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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 “Análisis y mejoramiento de los procesos de producción, comercialización y venta en la Empresa 
CULTEX S.A.” 
 
 
 
Actualmente vivimos en una sociedad competitiva, lo cual ha permitido que las Empresas negocios o  
industrias demanden mayor capacidad para sobrevivir. 
El ambiente empresarial se caracteriza por su turbulencia debido al creciente y cambiante mundo en el 
que se desarrolla. Los conocimientos que se necesitan para resolver cada uno de los problemas 
empresariales de hoy tienen que ser más específicos. 
 
Por esta razón se puede decir que la mejora de procesos permite que La Empresa sea más 
competitiva, ya que se tiene un mejor progreso en las actividades de cada área, encontrando ciertos 
problemas que bloquean el desarrollo adecuado de los procesos, manejando de forma correcta los 
costos y tiempos que son empleados para el desenvolvimiento de los mismos. 
 
La mejora de procesos ayuda a que las actividades se realicen de forma más organizada y ágil,  
admitiendo una mayor optimización de los recursos, con una reducción en el costo y tiempo que se 
debe emplear. 
 
Palabras claves: 
*Mejora 
*Procesos 
*Competitiva 
*Actividades 
*Costos 
*Tiempos 
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ABSTRACT 
“Analysis and upgrade of production, commercialization and selling processes from the company 
CULTEX S.A.” 
At the moment we live in a competitive society that has allowed the enterprises, business or industries 
to require more capacity to overcome the world.   
The corporate ambience is marked by its turbulence due to a growing and changing world in which it 
develops. The knowledge that is needed to resolve each and every corporate problem has to be more 
specific.  
That’s why, it could be said, that the upgrade on the processes allows the Enterprise to be competitive 
because a better progress on the activities of each area has been set, finding certain problems that 
blocks a good improvement   of the processes and managing the costs and the time in a correct way, 
which  
The process upgrade helps the activities to be done in an organized and skillful way admitting a better 
optimization of resources with a reduction of the costs and the time to be used.    
 
 
Key words: 
*Upgrade 
*Processes 
*Competitive 
*Activities 
*Costs 
*Time 
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INTRODUCCION 
 
Actualmente vivimos en una sociedad competidora, en la cual es más difícil prevalecer, el alto grado 
de competitividad y los avances tecnológicos, tanto locales como globales han hecho que las empresas, 
negocios o industrias demanden mayor capacidad para sobrevivir. 
Es de vital importancia para toda organización contar con un manual de procesos que permita el 
mejoramiento de cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa, para lograr una 
mejor utilización de los recursos. 
El propósito de identificar, mejorar y documentar los procesos de la Empresa CULTEX S.A., es que 
permita realizar con eficiencia y eficacia cada de las actividades que se realizan. 
Con la mejora de procesos se podrá lograr: 
*Mejorar las distintas actividades de la Empresa CULTEX S.A. 
*Se identificarán de manera más fácil y rápida errores innecesarios que se encuentran bloqueando las 
actividades. 
*Se manejarán de forma adecuada los costos, logrando que muchos de ellos se eliminen. 
*Se podrán realizar las actividades de forma más organizada y ágil, ya que se podrá optimizar el 
tiempo invertido. 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado agrupando su contenido en siete diferentes 
capítulos: 
Capítulo I: Trata sobre generalidades de la Empresa, como son la reseña histórica, ubicación, 
productos que ofrece; permite identificar la problemática interna con el uso del Diagrama de Ishikawa, 
y finalmente el marco teórico y conceptual que ayudará a entender de mejor forma ciertos aspectos 
importantes. 
Capítulo II:Se enfoca en el desarrollo situacional de la Empresa CULTEX S.A., el análisis tanto del 
macro ambiente y del microambiente, factores externos e internos para determinar el FODA de la 
Empresa y poder enfrentar sus amenazas y minimizar debilidades aprovechando oportunidades y 
fortalezas.  
Capítulo III: Se plantea la propuesta de direccionamiento estratégico en la cual se definen Misión, 
Visión, Objetivos, Políticas y Estrategias, con el desarrollo del plan operativo anual y el respectivo 
mapa estratégico de la Empresa. 
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Capítulo IV: En este capítulo se realiza el levantamiento de procesos, se sintetiza la cadena de valor de 
la Empresa CULTEX S.A. y se seleccionan los procesos para ser analizados y mejorados durante el 
desarrollo de este trabajo de Tesis. 
Capítulo V: Se presenta la propuesta de mejoramiento de procesos seleccionados, para ser 
representados en la hoja de diagramación mejorada, en la cual cada proceso será analizado y renovado, 
para luego realizar un análisis comparativo entre la situación actual y la propuesta de donde resulta el 
informe del beneficio esperado. 
Capítulo VI: Se presenta la propuesta de desarrollo de la organización por procesos,  la cadena de 
valor institucional, indicadores de gestión que permitan la evaluación de las acciones de la Empresa 
respecto a los objetivos planificados, además se establece el organigrama estructural y se determinan 
perfiles profesionales por cargos. 
Capítulo VII: Se definen las conclusiones y recomendaciones a ser tomadas en cuenta para una mejor 
aplicación de esta propuesta. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
 
1.1. La Empresa 
El análisis y mejoramiento de los procesos en una Empresa, es muy  importante hoy en día ya que 
permite  aumentar la productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos, incrementar la 
velocidad en el funcionamiento del proceso y buscar la optimización de ellos. Además que una 
empresa puede ser tan buena como sus procesos. Estos procesos que conforman una organización 
deben identificarse y mejorarse para aumentar la competitividad de la empresa, permitiendo que esta 
crezca cada vez y no se quede estancada en el mercado debido a la falta de una mejora en sus procesos. 
Cada día son más las organizaciones que deciden mejorar la calidad de sus productos y servicios, 
apuntando a la satisfacción de sus clientes, la competencia cada vez es mayor y los clientes se vuelven 
más exigentes. En la Empresa es necesario el desarrollo de una cultura orientada a la mejora continua, 
la sistematización de los procesos, la participación del personal, el trabajo en equipo, la creatividad. Es 
por eso que ante la necesidad de supervivencia y competitividad, el análisis y mejora de los procesos es 
imprescindible. 
 
1.1.1. Antecedentes 
 
El  nombre de la Empresa, nace de la idea de sus dueños, debido a la ubicación de su  hacienda, la cual 
está situada  en la Provincia del Cotopaxi casi en las faldas del  volcán que lleva el mismo nombre y 
tiene una extensión aproximada de 2000 hectáreas de terreno, dentro de las cuales se  encuentran los 
rebaños de ovejas que son propiedad de la  hacienda, las mismas que aprovechan del ambiente y del  
pasto del lugar para su alimentación diaria. Los corderos son de raza Suffolk, es decir  ovinos de cara 
negra, originarios de Inglaterra, la cual es una raza multipropósito, que resulta del cruce de 
lasrazasSouthdown y Norfolk Horn las cuales son productoras de carne y lana. El peso de los carneros 
están en un rango de 110 a 160 kg, el peso de las hembras varían desde los 80 a los 110kg en general. 
El cordero es la cría de la oveja y se trata de un rumiante relativamente dócil y su carne suele proceder 
de un animal de alrededor de 299 días, a pesar de que hay varios tipos dependiendo de la edad del 
cordero.CULTEX S.A empieza su actividad dedicada a la crianza y comercialización de corderos 
desde el año 2006, en donde se optó por adquirir corderos de raza Suffolk , para posteriormente 
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empezar su crianza y comercialización correspondiente. Estos rebaños con criados, alimentados y 
faenados en la hacienda.  
 
El Departamento Administrativo y Financiero de la Empresa CULTEX S.A, es decir la dirección del 
establecimiento se encuentra en la ciudad de Quito, en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, 
Parroquia Santa Prisca, calle Reina Victoria No25-33, Av. Colón; mientras que la hacienda propiedad 
de la Empresa se encuentra ubicada en la Provincia del Cotopaxi, Sector de Romerillos junto a la 
Estación de CLIRSEN, cuyo objeto social es la crianza, comercialización y venta de carne de cordero. 
1.1.2. EL PROBLEMA 
1.1.2.1 Diagrama Causa-Efecto 
 
Con el fin de encontrar los inconvenientes que atraviesa la Empresa CULTEX S.A con respecto a los 
procesos de comercialización y venta de carne de cordero, se propone la implantación de un diagrama 
de Causa Efecto que es la representación de varios elementos  (causa), detectados en cada 
departamento para contribuir a un problema (efecto).Además también es denominado Diagrama de 
Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado  por su parecido con el esqueleto de un pescado. 
Esta herramienta nos facilita el análisis de problemas y sus posibles soluciones, como lo son en; 
calidad de los procesos, los productos y servicios. 
 
Gráfico N°1: Diagrama causa efecto 
 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación del diagrama 
 Administración 
La Administración es el elemento principal, sobre el cual se genera una variedad de problemas en la 
Empresa, como son: 
-Inexistencia de una gestión adecuada de procesos. 
-Falta de conocimiento sobre técnicas de administración, que se centren en alcanzar los resultados 
propuestos. 
-Falta de seguimiento y control de las actividades. 
Los elementos mencionados anteriormente han dado lugar a que la Gestión Administrativa de la 
Empresa no tenga efectividad, debido a que no se puede aprovechar las oportunidades existentes y en 
alcanzar mejores resultados. 
 
Producción 
En este elemento se puede encontrar lo siguiente: 
-Falta de coordinación de las actividades. 
-Inexistencia de un eficiente control de las actividades asignadas a cada uno de los trabajadores. 
La sección de producción es muy importante en la Empresa y es considerada como el corazón de la 
misma, ya que de esta dependen las demás actividades que se llevarán a cabo para entregar el producto 
a manos de los clientes. De modo  que si no existe un buen manejo y control de las actividades que se 
llevan a cabo, los resultados no serán buenos y podría ocasionar pérdidas para la Empresa. 
 
Contabilidad y finanzas 
En esta área se puede encontrar los siguientes problemas: 
-Inexistencia de fondos para la gestión de ventas. 
-Falta de coordinación de las actividades que se deben realizar. 
-Falta de conocimiento de las actividades que se deben realizar. 
 
La sección de contabilidad y finanzas es muy importante en la Empresa, ya que de esta dependen las 
actividades concernientes a la entrega, recaudación  y registro del dinero que entra como resultado de 
la venta del producto que se ofrece a los clientes en el mercado. Es decir que se encarga de obtener y 
administrar los recursos financieros, los  cuales deben ser controlados de la mejor forma. 
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Comercialización y venta 
Este elemento se encuentra directamente relacionado con la finalidad del tema, por tal razón se puede 
observar lo siguiente: 
-Falta de coordinación de las actividades. 
-Falta del personal adecuado para realizar las funciones. 
-Falta de capacitación para el personal encargado. 
-Falta de asignación de las herramientas necesarias para realizar las actividades. 
El área de comercialización y venta se trata de una función empresarial  que involucra ciertos aspectos 
importantes como la comunicación, promoción, venta y distribución de productos y servicios. Razón 
por la cual se debe poner mucha atención a esta área de la Empresa. 
1.1.2.2. Estadísticas de ventas 
 
Las estadísticas de ventas de la Empresa nos permiten conocer cual es la situación actual con respecto a 
las ventas que se han realizado, es decir la cantidad de dinero obtenido como resultado de las mismas. 
 
Tabla N°1: Comparación de ingresos por ventas de carne de cordero 
 
Ventas 2011 Ventas 2012 
Observaciones Mes  Ingresos Mes Ingresos 
Enero 157,0 Enero 662,34 
Como se puede apreciar las ventas 
se han incrementado mes a mes a 
partir de enero del año 2012, hasta 
el mes de abril del mismo año, a 
comparación con el año 2011; en 
donde la cantidad de las ventas en 
los mismo meses son más bajas, 
dando un resultado total diferente, 
ya que podemos ver que en menos 
de la mitad del año 2012 las ventas 
casi se igualan a las que se 
obtuvieron al final del año 2011.  
Febrero 987,2 Febrero  4107,38 
Marzo 435,4 Marzo 3607,08 
Abril 1487,18 Abril 1335,71 
Mayo 940,68     
Junio 195,75     
Julio 2265,21     
Agosto 3220,75     
Septiembre 866,75     
Octubre 748,05     
Noviembre 405,0     
Diciembre 616,1     
Total $ 12325 Total $ 9712,51 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación  
La representación anterior es una explicación resumida del resultado de la cantidad de ventas que hubo 
mes a mes durante los años 2011 y 2012, en donde se puede ver claramente que en el año 2012 el 
resultado proveniente de las ventas presenta un crecimiento bueno hasta el mes de Abril en 
comparación del año 2011. 
 
Gráfico N°2: Ventas de carne de cordero año 2011 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Como podemos observar el resultado de las ventas desde el mes de Enero del año 2011 hasta 
el mes de Junio no presentan crecimiento, aunque en el mes de abril y mayo pudo haber un 
poco más debido a la temporada del día de la madre; en el mes de junio de igual forma no 
presenta cambios mayores y recién en el mes de Julio y Agosto se elevan un poco más, luego 
en los siguientes meses decaen nuevamente hasta llegar a Diciembre. La explicación que se da 
a todo esto es que durante todo el año 2011 el dinero proveniente de esta actividad no fue 
recaudado con responsabilidad por las personas encargadas de realizar dichos cobros. 
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Gráfico N°3: Ventas carne de cordero año 2012 
 
Elaborado por: Autora 
Interpretación  
En el gráfico anterior se puede observar que las ventas en el mes de enero del año 2012 no presentan 
gran crecimiento y son pequeñas, pero en los siguientes meses de febrero y marzo el resultado de las 
ventas sube de nivel debido a que se ha podido vender a otros clientes y a una buena recaudación del 
dinero proveniente de dicha actividad. 
 
1.1.2.3 Estadísticas de producción 
 
Las estadísticas de producción nos permiten conocer cuantos kilos de carne de cordero han sido 
despechados en los dos últimos años. 
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Tabla N°2: Comparación cantidad de producción de carne de cordero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación  
La representación anterior es una explicación resumida de la cantidad de kilos de carne de cordero 
destinados para la venta en los diferentes puntos de nuestro mercado, lo que se puede observar es una 
comparación entre el año 2011 y 2012; En donde al final del año 2011 se destinó para la venta el doble 
de la cantidad de kilos que han sido destinados en menos de la mitad del año 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2011 Año 2012 
Observaciones Mes  Kilos  Mes  Kilos 
Enero 126,5 Enero 123,0 
Como podemos observar el total de 
los despachos hasta el mes de abril 
del año 2012 es un valor 
correspondiente a la mitad de la 
cantidad total de despachos en el 
año 2011, lo que quiere decir que se 
puede incrementar la cantidad de 
despachos hasta el final del año 
2012 con respecto al 2011. 
Febrero 127,0 Febrero 142,0 
Marzo 122,0 Marzo 104,0 
Abril 109,6 Abril 332,0 
Mayo 101,5     
Junio 107,0     
Julio 108,5     
Agosto 115,0     
Septiembre 114,5     
Octubre 122,0     
Noviembre 122,5     
Diciembre 124,5     
Total 1401 Total 701,0 
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Gráfico N°4: Producción carne de cordero año 2011 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
En el gráfico anterior se puede apreciar la cantidad de kilos de carne de cordero que fueron 
despachados para la venta, en donde se observa que durante los primeros meses fue estable, después 
casi en la mitad del año bajó y luego volvió a seguir como en los primeros meses. Lo que quiere decir 
que todo el año se estuvo despachando el producto a los clientes, para lo cual se requirió de todas las 
herramientas necesarias para dicha actividad. 
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Gráfico N° 5: Producción carne de cordero año 2012 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
En el gráfico anterior se puede apreciar la cantidad de kilos de carne de cordero que fueron 
despachados para la venta, en donde se observa que  durante el mes de enero y febrero la cantidad de 
kilos casi se mantiene, luego en el mes de marzo la cantidad baja un poco y en el mes de Abril sube 
considerablemente, debido a que los clientes han hecho más pedidos. 
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1.2MARCO TEORICO 
Los ovinos 
 
Generalidades 
 
En el mundo existen aproximadamente 450 razas de ovinos, sin embargo algunas no son especializadas 
en la producción de carne, lana o leche, siendo más bien usadas para doble propósito. 
Es así que se puede mencionar algunos tipos de razas que se han dado a conocer en algunos países de 
América del Sur.
1
 
Razas: 
-Corriedale 
-Suffolk 
-Hampshire down 
-Finnish Landrace 
-Texel 
Razas productoras de carne 
Las razas productoras de carne se caracterizan por su mayor tasa de crecimiento llegando a ser 
animales más grandes a la misma edad, su carne es más magra, tienen un mayor rendimiento al 
beneficio y una mejor eficiencia de conversión del alimento. Tienen baja producción de lana y de poca 
finura. 
Raza Suffolk 
Imagen N°1: Raza productora de carne 
 
Fuente: http://www.borrego.commx/archivo/p53ovejas.php 
 
 
                                                 
1García Franco María, Manejo corderos; http://www.asmexcriadoresdeovinos.org/empezar/corderos 
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Es una raza de ovinos de cara negra, originaria de  Inglaterra, son multipropósito, criadas por su carne 
y lana, utilizada para aprovechar las praderas .Es un animal ágil y caminador que  se ha logrado para 
mejorar razas criollas. Esta raza fue producto de la cruza de la raza Southdown y Norfolk.
2
 
 
El cordero 
Imagen N°2: Corderos raza Suffolk 
 
Fuente: http://www.borrego.commx/archivo/p53ovejas.php 
 
El cordero es una animal menor a un año, de cualquier especie del género ovis. La carne de cordero es 
procedente de animales entre un mes y un año de edad, con un peso de entre 5.5 y 25 kg. La carne de 
ovejas mayores se comercializa con otro nombre. 
 
Cobijo y entorno 
Imagen N°3: Corderos en corrales 
 
Fuente: http://www.borrego.commx/archivo/p53ovejas.php 
 
Las ovejas o corderos se guardan en prados, rediles o en establos. En lugares fríos las ovejas pueden 
necesitar cobijo si acaban de ser esquiladas o han tenido crías recientemente. Los corderos recién 
                                                 
2García Franco María, Manejo corderos; http://www.asmexcriadoresdeovinos.org/empezar/corderos 
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esquilados son especialmente susceptibles al clima ventoso o húmedo, por lo que requieren de más 
cuidado. 
 
Cuidado de la salud 
 
Imagen N°4: Vacunación borregos 
 
Fuente: http://www.borrego.commx/archivo/p53ovejas.php 
 
Los corderos reciben sus primeros anticuerpos a través del calostro de sus madres durante las primeras 
horas de vida, más tarde por medio de la vacunación cada seis semanas durante tres meses y por último 
con vacunas de refuerzo cada seis meses. 
El destete es un acto crucial en la vida del cordero, por ser el momento en el que pueden surgir más 
problemas que en ninguna otra etapa de su vida. Los animales a esta edad precisan de una observación 
cuidadosa de su salud en general, detectando cualquier cría que sea débil y presente algunos cambios. 
Las crías son muy susceptibles al gusano mortal de Barbers Pole, al morro costroso, la dermatitis 
micótica, a veces también a la neumonía, etc. 
Los corderos pueden ser castrados y sus rabos recortados para facilitar el esquilado y la higiene, así 
como para ayudarles a protegerse de la Myiasis.
3
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3LowaStateUniversity,La salud y calostro en los corderos;htt://wwwa-campo.com.ar/español 
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Manutención y alimentación 
 
Imagen N°5: Alimentación borregos 
 
Fuente: http://www.borrego.commx/archivo/p53ovejas.php 
 
Las ovejas o corderos necesitan agua limpia de los estanques o pozos, pero en algunos casos o países 
hay suficiente rocío en la hierba como para satisfacer su ingesta de líquido casi todo el tiempo. 
Tras el destete de la leche de la madre se les alimenta con heno, grano y hierba. El motivo del destete 
de los corderos es por la creciente competencia entre el cordero y su madre por el alimento. Las ovejas 
pastan en donde haya alimento a ras de suelo o a poca altura. Normalmente se las alimenta dos veces al 
día en los comederos o bien se las deja pastar libremente en el campo. 
Los corderos recién nacidos en los pastos al aire libre son especialmente vulnerables, pudiendo ser 
presa de cualquier otro animal como son los perros u otras aves grandes. 
 
Seguridad 
El ganadero debe asegurarse de que la cerca se encuentre en buen estado a fin de evitar que los 
corderos se salgan y se extravíen por la carretera circundante o por terrenos vecinales. Por otra parte se 
las puede entrenar para permanecer en un lugar determinado sin necesidad de que esté cercado. 
Para la protección del rebaño se puede tener a un pastor y a un perro pastor. En granjas muy grandes 
puede haber también vigilantes a caballo o en motocicletas para reunir al ganado. 
El marcado de las ovejas con fines identificativos se realiza a menudo por medio de aretes de plástico 
apropiado para el ganado.
4
 
 
 
 
                                                 
4LowaStateUniversity,La salud y calostro en los corderos ;htt://wwwa-campo.com.ar/español 
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Parto 
Durante el parto a menudo se precisa de la ayuda de un pastor dependiendo de las características de la 
raza, del clima o de la filosofía particular de la oveja hembra. 
Como las hembras a veces rehúsan a los corderos recién nacidos, sobre todo después de un parto doble 
o triple, es importante minimizar los contratiempos durante este período, con objeto de atender los 
partos, vacunar a los corderos y protegerlos de los depredadores, más aún los pastores harán que las 
hembras den a luz en cobertizos de paritorio, que consisten algunas veces en un establo con 
compartimientos individuales. 
Las hembras tienen un embarazo de unos cinco meses y pueden parir entre uno y tres corderos a la vez, 
en una o dos veces al año. En algunos casos las hembras pueden alumbrar siete u ocho corderos. Los 
partos simples o dobles son los más comunes, mientras que los partos múltiples son más raros. El 
destete de los corderos se produce a los tres meses. 
Las ovejas llegan a la edad adulta a los dos años y pesar hasta 60, pudiendo alcanzar una edad de once 
o doce años.
5
 
 
 
Faenamiento animales 
 
Imagen N°6: canales de corderos faenados 
 
Fuente:http://www.borrego.faenamientocommx/archivo 
 
 
 
                                                 
5LowaStateUniversity,La salud y calostro en los corderos ;htt://wwwa-campo.com.ar/español 
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Imagen N°7:Canales en rieles (izado) 
 
Fuente:http://www.borrego.faenamiento com.mx/archivo 
 
Lo realiza el personal  adecuado, ya que es necesario hacerlo de forma rápida y correcta. 
El corte puede hacerse a nivel del cuello con corte de arterias carótidas y venas yugulares o por 
incisión en la entrada del pecho (entre las primeras costillas), base del corazón.El tiempo en el que el 
cerebro del animal pierde su función, ya sea con corte de carótidas y yugulares es  de 14 segundos  y 
con incisión en el pecho es de 4,5 segundos. 
La muerte del animal puede evidenciarse en el ovino ubicando la mano sobre la parrilla costal sobre el 
área cardíaca. 
 
El faenamiento es un proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal, con el objeto de 
obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano, en donde se puede detallar algunos 
pasos importantes: 
 
 Recepción.-Se deberá ubicar a los animales que van a ser faenados en los corrales. 
 
 Arreo y duchado.-Después de receptar los animales que van al faenamiento, se trasladan a los 
mismos para someterlos a una higienización. 
 
 Noqueo.-Puede ser físico o eléctrico ya que se insensibiliza al animal para no causarle 
sufrimiento al momento del degüello.
6
 
 
 
                                                 
6Fuente:http://www.borrego.faenamiento com.mx/archivo 
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 Izado.-Se cuelgan a los animales del cuarto trasero en un gancho adherido a un riel para 
facilitar su movilidad en el proceso de desangrado. 
 
 Sangrado y degüello.-Se realiza un corte en las arterias del cuello del animal, (boca abajo) 
para que se desangre. La sangre se recoge en una canaleta especial. 
 
 Escaldado.-Se separa el pelo del cuero del animal. 
 
 Corte de patas y cabeza.-Se procede a cortar las patas y la cabeza del animal. 
 
 Desollado.-Se aplica aire a presión entre el cuero y la carnosidad, para facilitar el desollado. 
 
 Depilado.-Se procede a desprender el pelo del animal. 
 
 Eviscerado.- Se extrae los órganos internos del animal. 
 
 Fisurado.-Se realiza el corte longitudinal del esternón y la columna vertebral con una sierra 
eléctrica o sierra manual. 
 
 Inspección veterinaria post mortem.-Los animales faenados son revisados por el veterinario 
para determinar su integridad orgánica y estado sanitario. 
 
 Higiene y desinfección de las partes comprometidas del animal.-Es la aplicación de agua a 
presión sobre las superficies corporales para desinfectar al animal de posibles contaminaciones 
propias del manipuleo y eviscerado.
7
 
 
 
 
 
 
                                                 
7Fuente:http://www.borrego.faenamiento com.mx/archivo 
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Cortes de la carne de cordero 
 
Ilustración N°1: Cortes usados en un borrego 
 
Fuente:http://www.borrego.faenamiento com.mx/archivo 
 
Los principales cortes de carne ovina son los que podemos ver en la imagen superior: 
Cabeza, cuello, pecho, chuletas, costillar, falda, silla, paletilla, pierna, y manos.
8
 
 
 
Características de los cortes y usos 
Corte carré 
Imagen N°8: Platocarré a la realeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.rincones gastronómicos.com 
 
 
 
                                                 
8Fuente:http://www.borrego.faenamiento com.mx/archivo 
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Corte chuletas 
Imagen N°9:Chuletillas de cordero 
 
Fuente:http://www.rincones gastronómicos.com 
 
 
 
Corte pierna de cordero 
 
Imagen N°10:Pierna de cordero con patatas 
 
Fuente:http://www.rincones gastronómicos.com 
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Corte lomo o falda 
 
Imagen N°11:Faldilla de cordero con arroz y salsa 
 
Fuente:http://www.rincones gastronómicos.com 
 
Cuello.-Es un corte muy económico y muy apropiado para hacer guisos, estofados. Es jugoso y tierno. 
 
Pecho.-Se encuentra entre el cuello y la fala, conserva importante proporción de grasa. Sirve para 
estofados. 
 
Chuletas.-En las chuletas encontramos tres partes, las de aguja, las más cercanas al cuello, las del 
centro, también conocidas como chuletas de palo y que son las más apreciadas. Son ideales para asar, 
freír, hacer a la plancha. 
 
Costillar.-En la parte inferior del lomo está el costillar, es la carne deshuesada de las chuletas que 
también suelen elaborarse asado, frito, a la plancha etc. 
 
Falda.-La falda recubre la pared del abdomen, entre las patas y bajo el lomo, fibrosa y con  ternilla 
gelatinosa, es un corte ideal para guisar. 
 
Silla.-Este es uno de los cortes más apreciados, tanto entero como deshuesado y troceado, es ideal para 
asados. 
 
Paletilla.-Las patas delanteras son las paletillas, más pequeñas que las piernas, muy sabrosas y jugosas, 
con mayor proporción de grasa.
9
 
                                                 
9Fuente:http://www.borrego.faenamiento com.mx/archivo 
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Pierna.-Son las piernas traseras, se hacen enteras, fileteadas, o deshuesadas, es un corte muy apreciado 
para distintos tipo de elaboraciones culinarias, desde asados hasta guisos. 
 
Asadura.-Pulmones, hígado y corazón, suelen prepararse encebollados, fritos, guisados. 
 
Hígado.-Muy apreciado para elaboraciones como guisos, rellenos y patés 
Callos: Como sabemos, es el estómago del animal. Se prepara en guisos y en ocasiones junto a las 
manitas con el hueso. 
Criadillas o turnas.-Son los testículos del cordero, suelen hacerse rebozados y fritos. 
 
Clases de corderos 
 
Cordero lechal 
Imagen N°12: Corderos lechales 
 
Fuente: http://www.borrego.commx/archivo/p53ovejas.php 
 
Son animales que se sacrifican muy jóvenes, con 25-30 días de vida, y que aún no ha sido destetado, 
con un peso de 5.5 a 8 kg. El sabor y textura de la carne de cordero lechal se consideran generalmente 
de mayor calidad que los del cordero mayor. La leche materna le proporciona una carne de color claro, 
es rosada, de fibras suaves, muy tiernas y delicadas, tiene alrededor de un 9% de grasa y esta tiene una 
textura cremosa.
10
 
 
 
                                                 
10Ing. GarcíaGuillermo, Manejo alimenticio de los ovinos; http://www.borrego.commx/archivo/n53/p53ovejas 
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Cordero ternasco o recental.-Es el animal que tiene a partir de un mes y medio y menos de cuatro 
meses. Su peso no supera los 13 kilos, que han sido adquiridos a través de la alimentación con leche 
materna o hierva. Tiene algo menos de grasa que el cordero lechal, con una carne un poco más rojiza. 
 
 
Cordero pascual 
 
Imagen N°13: Cordero pascual 
 
Fuente: http://granjero.wordpress.com/2009/02/21/oveja 
 
 
Tiene más de cuatro meses y menos de un año, la carne adquiere más color cuanto más edad alcanza, 
también el sabor y el olor es cada vez más acentuado. Tiene grasa infiltrada, haciendo una carne jugosa 
y tierna. Es el tipo de cordero más frecuente y al que se han tenido que adaptar la mayoría de las razas 
y sistemas de producción.
11
 
 
Ovino mayor o carnero 
Imagen N°14: Ovino mayor 
                                                 
11El cordero, http://es.wikipedia.org/wiki/cordero 
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Fuente: http://granjero.wordpress.com/2009/02/21/oveja 
 
Son animales adultos o de más de un año de edad, que producen canales de unos 20 kg, poco 
demandadas para el consumo y de muy bajo valor en el mercado. Su carne es muy intensa en cuanto a 
sabor y también de consistencia dura a causa de la edad.
12
 
 
 
Gestión por procesos 
 
Gráfico N° 6: Gestión por procesos 
 
Fuente: http://manual de procesos y procedimientos, guía básica; Villarroel Patricio 
 
Gestión por procesos es la forma de gestionar toda la Organización basándose en procesos. Teniendo 
estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una Entrada para 
conseguir un resultado y una Salida que a la vez satisfaga los requerimientos del cliente.
13
 
Tipos de procesos 
                                                 
12El cordero, http://es.wikipedia.org/wiki/cordero 
13Villarroel Patricio, Guía Básica;http://manual de procesos y procedimientos, guía básica 
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Gráfico N° 7: Tipos de procesos 
 
Fuente: http://manual de procesos y procedimientos, guía básica; Villarroel Patricio 
 
 
Los procesos se pueden clasificar en tres tipos: 
a) Estratégicos 
b) Clave 
c) De Apoyo 
 
Procesos estratégicos 
“Procesos Estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 
Empresa .Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de 
negocios (marketing estratégico y estudio de mercado,planificación y seguimiento de objetivos, 
revisión del sistema, evaluación de la satisfacción de clientes. Los procesos estratégicos intervienen en 
la visión de la Organización.”14 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14Villarroel Patricio, Guía Básica;http://manual de procesos y procedimientos, guía básica 
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Procesos claves 
Los procesos claves son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción 
e insatisfacción y componen la cadena de valor de la Empresa. También puede considerarse procesos 
clave aquellos que aunque no añaden valor al cliente consumen muchos recursos. Estos procesos 
intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la Empresa. 
 
Procesos de apoyo 
En este tipo se encuentran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, 
pues no se los puede considerar ni estratégicos ni clave. Normalmente estos procesos están 
relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. 
Por la naturaleza los procesos se clasifican en: 
 
Procesos gobernantes.-Son aquellos que dirigen y gobiernan la Empresa 
Procesos básicos.-Son los que se relacionan con la naturaleza del negocio. 
Procesos habilitantes.- Son aquellos que proporcionan apoyo a los demás procesos de la Empresa. 
Procesos especiales.-Son aquellos procesos temporales que sirven  para cubrir alguna necesidad en la 
Empresa.
15
 
 
Jerarquía de los procesos 
Macroproceso.-Es el conjunto de procesos interrelacionados 
Proceso-Conjunto de actividades interrelacionadas cuyo fin es obtener un resultado específico del 
proceso de transformación de los insumos, añadiéndoles valor. 
Subproceso.-Partes que se encuentran dentro de un proceso. 
Actividad.-Son las acciones que se realizan dentro de un proceso para llegar al resultado definido 
Tarea.-Es el trabajo que se hace en un tiempo determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15Villarroel Patricio, Guía Básica;http://manual de procesos y procedimientos, guía básica 
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Pasos para describir un proceso 
1.-Definir el proceso, especificar de que se trata, sus límites, responsable. Describir su misión y 
objetivos. 
2.-Identificar quien es el beneficiario  (cliente) del proceso, describir sus expectativas y sus 
necesidades como “salidas” del proceso, e identificar los estándares de calidad aceptables para nuestros 
clientes. 
3.-Relacionar las actividades que se incluyen en el proceso, sus elementos, diagramas, 
secuencias,”entradas” y requisitos de calidad. 
4.-Identificar el método de evaluación y de revisión que adoptaremos para introducir mejoras en el 
proceso, lo que incluye determinar indicadores del proceso.
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16Villarroel Patricio, Guía Básica;http://manual de procesos y procedimientos, guía básica 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 
Actividad.-Es el conjunto de tareas. 
Alcance.-Es el ámbito funcional que abarca el proceso. 
Competencia.-Situación en la que un gran número de empresas abastece a un gran número de 
consumidores y en la que ninguna empresa puede demandar u ofrecer una cantidad suficiente grande 
para alterar el precio de mercado. 
Controles.-Sistemas de medidas y de control de su funcionamiento. 
Cliente.-Individuo u organización que realiza una operación de compra. 
Diagrama de flujo.-Es la representación gráfica de las tareas que conforman un proceso. 
Empresa.-Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el propósito de 
desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes o servicios en 
general, para satisfacer las diversas necesidades humanas.  
Indicadores.-Es una herramienta que permite hacer un seguimiento en el cumplimiento de los 
objetivos y la utilización de los recursos. 
Legal-Prescrito a la ley y conforme a ella. 
Manual de procesos.-Es la colección sistemática de los procesos que indica al personal de la Empresa 
las actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser realizadas. 
Mapa de procesos.-Es una herramienta gráfica que permite identificar todos los procesos con sus 
interrelaciones dentro de una Empresa. 
Fuente: http://manual de procesos y procedimientos, guía básica; Villarroel Patricio 
Método.-Se deriva de las raíces griegas: meta: hacia y odos: vía, camino. Es el modo ordenado y 
sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. 
Precio.-Suma de dinero a pagar al vendedor a cambio de recibir unos determinados bienes o servicios. 
Proceso.-Es una actividad o conjunto de actividades que emplea insumos, les agrega valor y suministra 
un producto o servicio a un cliente 
Procedimiento.-Es un documento en el que se detalla qué, cómo, cuándo y quien realiza las 
actividades del proceso. 
Producto.-Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un  determinado bien 
para satisfacer sus necesidades o deseos. 
Responsable del proceso.-Es la persona que vela por el cumplimiento de todos los requisitos del 
mismo.  
Es la persona que ha sido nombrado por su superior inmediato como el encargado de garantizar que el 
proceso total sea efectivo y eficiente. 
29 
 
Subproceso.-Son partes bien definidas  en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar 
los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 
Tarea.-Es el trabajo que se hace en un tiempo determinado.
17
 
 
Hipótesis 
El análisis y mejoramiento de los procesos  de producción , comercialización y venta de carne de 
cordero permitirá a la Empresa CULTEX S.A, encaminar de mejor forma sus esfuerzos con el fin de 
satisfacer las necesidades de sus clientes de forma eficiente y eficaz ,utilizando adecuadamente los 
recursos que dispone aprovechando el tiempo de acción disponible. 
 
Metodología 
Tipos de estudio 
 
Descriptivo.-“Consiste en preocuparse del conocimiento detallado de los aspectos exteriores del objeto 
o fenómeno, es decir de todo aquello que el investigador puede percibir. 
Mediante este estudio se puede analizar todas y cada una de las partes del proceso de comercialización 
y venta de carne de cordero en donde se ven incluidos muchos aspectos importantes, para en lo 
posterior mejorar dichas actividades en la Empresa. 
 
 
Exploratorio.-“La investigación exploratoria constituye  un estudio preliminar, una primera 
aproximación al problema. La investigación a realizarse será por medio del conocimiento y análisis, 
puesto que con la información que cuenta la Empresa se realizará una revisión minuciosa para evaluar 
las actividades que se llevan a cabo para la comercialización y venta de carne de cordero, basándonos 
en la constatación de los hechos, los que serán analizados e interpretados para posteriormente dar las 
oportunas recomendaciones con el fin de solucionar los problemas encontrados.
18
 
 
 
7.2.-Métodos 
A continuación se mencionarán los métodos necesarios para continuar con la investigación pertinente: 
 
                                                 
17Fuente: http://manual de procesos y procedimientos, guía básica; Villarroel Patricio 
18Fuente: Aguilar, Ruth Marlene; Metodología de la Investigación Científica 
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Método inductivo-deductivo.-Al aplicar una investigación inductiva-deductiva, será un método 
teórico, importante dentro de la investigación, al ser la relación de lo general con lo particular. 
Método inductivo 
La inducción es aquella que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Es decir 
que para el objeto de esta investigación comenzamos por hechos particulares para llegar a conclusiones  
generales. Por otro lado debe estar relacionado con la experimentación, es decir las experiencias 
vividas de un fenómeno para integrarlo hacia la teoría. 
Método deductivo 
“La deducción va de lo general a lo particular.Estudiar lo general para llegar a situaciones concretas, 
por medio de la utilización de normas y criterios teóricos, con todo esto lograr tener un vínculo entre el 
conocimiento teórico y empírico”.19 
Método analítico 
“El análisis es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, en sus 
elementos para observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. El análisis es la observación y 
examen minucioso  de un hecho en particular”.  
Determinar que el conocimiento parte del proceso analítico, por ser este la descomposición del tema en 
sus elementos, para comprender la naturaleza y esencia de su todo.  
Se debe tomar en consideración las etapas de su estudio: La observación del tema de interés; la 
descripción de lo encontrado, con su respectivo examen crítico del tema para analizarlo en todos sus 
elementos,  detalles y aspectos; la clasificación natural  sustentado en comparaciones, discrepancias o 
analogías. 
Técnicas y procedimientos para recolectar información 
Para lograr recolectar información será necesaria la aplicación de encuestas, así como entrevistas al 
personal involucrado con las actividades a desarrollarse. 
 
Fuentes primarias 
Encuesta.-“Es una técnica en la cual el investigador busca recaudar datos por medio de un 
cuestionario prediseñado, para obtener opiniones de varias personas.” Aquí usaremos un cuestionario 
dirigido a las personas involucradas en la Empresa. 
 
                                                 
19Fuente: Aguilar, Ruth Marlene; Metodología de la Investigación Científica 
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Entrevista.-“Es un acto de comunicación oral o escrita que se establece entre dos o más personas 
(entrevistador y entrevistado), con el fin de obtener una información u opinión”. Se la llevará a cabo 
con las principales autoridades de la Empresa, paraobtenerinformación más certera.
20
 
 
Observación directa.-Consiste en la inspección por medio de los sentidos, con o sin la ayuda de 
aparatos técnicos, de las cosas, hechos o realidades sociales. 
Mediante el uso de esta técnica tendremos una idea más clara de todas las incógnitas que se presentan 
como motivo de la investigación. 
 
Fuentes secundarias 
-Libros 
-Revista 
-Registros 
-Internet 
-Folletos 
-Publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20Fuente: Aguilar, Ruth Marlene; Metodología de la Investigación Científica 
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CAPITULO II 
 
Mediante el capítulo II se pretende establecer la situación real de la Empresa, sus oportunidades y 
amenazas externas, como también sus fortalezas y debilidades internas y determinar su proyección 
futura a corto, mediano y largo plazo. 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
2.1 Análisis externo 
Comprende el Macroambiente de la Empresa a través del cual se determinará oportunidades y 
amenazas. 
2.1.1 Macroambiente 
 
EL macroambiente está compuesto por las fuerzas externas que rodean a la Empresa, sobre las cuales 
la misma no puede ejercer ningún control, dan forma a las oportunidades o presentan una amenaza para 
la organización. Las fuerzas que influyen en el macroambiente son: 
 Factor económico 
 Factor político  
 Factor social 
 Factor tecnológico 
 Factor ambiental 
 Factor legal 
2.1.1.1 Factor económico 
 
Para analizar el factor económico que influye en el ambiente macroeconómico de la Empresa, debemos 
comenzar por un aspecto importante como es la población, ya que de esto depende el futuro de las 
actividades comerciales que realiza la organización. 
Para empezar el análisis económico correspondiente, debemos centrarnos primero en la población que 
existe en el Ecuador, ya que es muy trascendente conocer a cuanto asciende el número de personas 
actualmente. 
 
Población del Ecuador 
En los últimos 100 años, la mayoría de la población se concentraba en la Sierra, hoy en día la 
población está dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. Esta migración, particularmente 
33 
 
hacia las grandes ciudades en todas las regiones también ha incrementado la población urbana. Según 
el Censo 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes.21 
 
Población provincia de Pichincha 
Para efectos del presente estudio se hará referencia a la cantidad de población con que cuenta la 
provincia de Pichincha según el género y la edad, de acuerdo al último censo de población y vivienda 
realizado en el año 2010. 
 
Población provincia de Pichincha por género y edad año 2010 
Tabla N°3: Número de población provincia de Pichincha por género y edad 
Grupos de edad Hombre Mujer Total 
De 0  a 1 años 21,173 20,756 41,929 
De 1 a 4 años 99,453 95,511 194,964 
De 5 a 9 años 123,838 121,006 244,844 
De 10 a 14 años 122,388 118,946 241,334 
De 15 a 19 años 119,372 119,333 238,705 
De 20 a 24 años 120,934 125,116 246,050 
De 25 a 29 años 116,410 122,258 238,668 
De 30 a 34 años 100,417 107,762 208,179 
De 35 a 39 años 85,742 94,762 180,504 
De 40 a 44 años 73,050 81,156 154,206 
De 45 a 49 años 67,303 75,623 142,926 
De 50 a 54 años 54,151 60,479 114,630 
De 55 a 59 años 44,747 49,650 94,397 
De 60 a 64 años 34,166 38,536 72,702 
De 65 a 69 años 26,548 30,466 57,014 
De 70 a 74 años 18,283 21,757 40,040 
De 75 a 79 años 12,476 15,514 27,990 
De 80 a 84 años 8,535 11,652 20,187 
De 85 a 89 años 4,339 6,421 10,760 
De 90 a 94 años 1,786 2,853 4,639 
De 95 a 99 años 486 832 1,318 
De 100 años 114 187 301 
Total 1´255,711 1´320,576 2'576,287 
Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
 
                                                 
21 Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
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Gráfico N° 8: Población provincia de Pichincha por edades y por sexo 
 
 
Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que el número de población de mujeres es mayor que el 
número de hombres, en donde se refleja también que la mayor cantidad de personas se encuentran en el 
rango de edad de 19 a 49 años, siendo esta información de gran ayuda  para el motivo del presente 
estudio. 
La población de la provincia de Pichincha representa una oportunidad alta para la Empresa, ya que a 
medida que crece su número, habrá una mayor oportunidad para  adquirir los productos y servicios que 
se encuentran en el mercado. 
 
Población económicamente activa del Ecuador 
La población económicamente activa de un país es la cantidad de personas que se han incorporado al 
mercado de trabajo, es decir que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 
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Población en edad para trabajar 
Son aquellas personas ocupadas más personas desempleadas mayores de 16 años. 
 
Población inactiva 
Son aquellas personas que no tienen trabajo y tampoco lo están buscando.  
 
Tabla N°4: Población económicamente activa, económicamente inactiva y total en edad para trabajar 
de Ecuador. 
 
Provincia PEA PEI PET 
Azuay 316.619 254.649 571.268 
Bolívar 72.158 71.535 143.693 
Cañar 88.133 90.146 178.279 
Carchi 68.506 63.768 132.274 
Chimborazo 200.034 164.209 364.243 
Cotopaxi 173.094 146.253 319.347 
El Oro 254.615 228.814 483.429 
Esmeraldas 203.454 198.559 402.013 
Galápagos 12.975 7.542 20.517 
Guayas 1.510.312 1.412.597 2.922.909 
Imbabura 168.734 146.868 315.602 
Loja 176.423 180.589 357.012 
Los Ríos 292.256 315.630 607.886 
Manabí 496.513 582.833 1.079.346 
Morona S. 56.918 47.813 104.731 
Napo 41.426 34.619 76.045 
Orellana 54.432 45.140 99.572 
Pastaza 33.266 28.924 62.190 
Pichincha 1.249.950 844.600 2.094.550 
Santa Elena 108.930 128.749 237.679 
Santo Domingo 150.151 135.042 285.193 
Sucumbíos 71.490 61.396 132.886 
Tungurahua 244.893 166.101 410.994 
Zamora Chinchipe 36.041 32.230 68.271 
Total 6.093.173 5.401.243 11.494.416 
Fuente: http://redatam.inec.gob.ec 
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Gráfico N° 9: Población económicamente activa, inactiva y total en edad para trabajar 
 
Fuente: Población, base de datos 2011; INEC -CEPAL 
 
Interpretación del gráfico 
A través del gráfico anterior se puede observar que las provincias con mayores resultados son: Guayas 
y Pichincha; en donde hay un gran número de personas que se encuentran económicamente activas, 
inactivas y en edad para trabajar, las cuales en algún momento tendrán las condiciones económicas 
para acceder a los distintos productos y servicios que hay en el mercado. 
La población económicamente activa de la provincia de Pichincha representa una oportunidad alta 
para la Empresa, ya que estas personas se encuentran en la capacidad de invertir su dinero en distintas 
actividades. 
 
Salario mínimo vital 
A partir del mes de Enero del año 2012, el Salario Básico Unificado es de 292 dólares, es decir, 28 
dólares más que el que estuvo vigente en 2011(264 dólares), razón por la cual los empresarios se 
manifestaron inconformes con respecto a esto. Al inicio de la negociación, los trabajadores propusieron 
un incremento mínimo de 100 dólares; los empresarios, por su parte, apelaron por un aumento de 10 
dólares, basados en la inflación. El incremento finalmente lo fijó el Ministerio de Relaciones 
Laborales, tal como lo dice la norma.
22
 
                                                 
22Fuente: Población, base de datos 2011; INEC -CEPAL 
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Con respecto a este tema las centrales sindicales, también manifestaron su rechazo y la calificaron de 
una burla para los trabajadores, ya que dicho aumento no representa ni un dólar diario de trabajo, ni 
siquiera permite cubrir el 50% del costo de la canasta básica, que está en 572 dólares. 
Por otro lado la forma en que podrían responder las Empresas es con un recorte de personal en un 
futuro. 
Este aspecto constituye una amenaza alta, ya que el aumento que hubo en el salario, se puede decir 
que aún no compensa ciertas necesidades de la gente. 
 
Salario digno 
La Constitución de la República, en su Transitoria Vigésimo Quinta, dispone que el salario básico se 
deberá revisar anualmente y con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno y que el salario 
básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta básica familiar, y el Artículo 328 de la misma 
Carta Política prescribe que la remuneración  será justa, con un salario digno que cubra al menos las 
necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como las de su familia, es decir que el sueldo que 
percibe el trabajador no es solo un derecho de él, sino que ahora abarca a la familia, por tanto de verse 
afectada esta por cualquier arbitrario patronal, el Estado garantiza su protección. 
En cumplimiento al referido mandato Constitucional, el 29 de Diciembre de 2010, la Asamblea 
Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, incorporando la 
nueva legislación sobre el salario digno y su compensación económica estableciendo la fórmula 
matemática para su cálculo y determinando los componentes que se consideran integrantes del mismo, 
entre ellos: el sueldo básico, décimo tercer sueldo, el décimo cuarto, utilidades, los fondos de reserva. 
En el año 2011 el salario digno se lo ha establecido en $350,70 y se lo ha calculado bajo el estimativo 
de que en cada familia el 1,6 de personas son perceptoras de ingresos.  
 
Bajo este esquema se dice que la familia ecuatoriana tuvo un ingreso de $492,80 lo que nos permite 
conceptuar que pronto el salario básico alcanzaría el equivalente al costo de la canasta básica familiar y 
se habría logrado alcanzar el verdadero salario digno, pero lamentablemente factores como la inflación, 
el descontrol de mercados, no permiten que la CBF sea fija e inamovible, por lo que se necesitan 
normas complementarias que apuntalen este legítimo derecho de la familia ecuatoriana, implantando 
sanciones para aquellas personas que no cumplan con esta obligación.
23
 
 
                                                 
23Fuente: Pin Héctor; http://www.telegrafo.com.ec, 
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Este aspecto constituye una amenaza alta, ya que cada día el costo de la canasta familiar se 
incrementa y ni siquiera el salario digo cubre las necesidades primordiales de algunas personas. Lo que 
quiere decir que dicho salario debería ser mayor, de tal forma que cubra ciertas carencias de la gente. 
 
Tasa de Interés Activa 
La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones 
de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de 
crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca.
24
 
Actualmente la tasa de interés activa es del 8,17% según fuentes del Banco Central del Ecuador. 
 
 
 
Tabla N°5: Tasa de Interés Activa del Ecuador 
      
  
 
Tasa de interés activa 
   
 
Año 2011 Año 2012 
 
 
Mes Porcentaje Mes Porcentaje 
 
 
Enero 8,59 Enero 8,17 
 
 
Febrero 8,25 Febrero 8,17 
 
 
Marzo 8,65 Marzo 8,17 
 
 
Abril 8,34 Abril 8,17 
 
 
Mayo 8,34 Mayo 8,17 
 
 
Junio 8,37 
   
 
Julio 8,37 
   
 
Agosto 8,37 
   
 
Septiembre 8,37 
   
 
Octubre 8,17 
   
 
Noviembre 8,17 
   
 
Diciembre 8,17 
   
 
     
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker 
 
 
 
 
 
                                                 
24Fuente: Aquino Tomás; http://es.wikipedia.org.tasa de interés 
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Gráfico N°10: Tasa de Interés Activa 
 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior podemos observar que el porcentaje de la tasa de interés activa, aumentaba 
y bajaba alternadamente durante la primera mitad del 2011, pero en lo que resta del año esta tasa bajó, 
lo cual se ha seguido manteniendo durante el año 2012 representando una gran ventaja para las 
personas que requieren de los servicios de la banca. 
 
Este aspecto constituye una oportunidad baja, ya que en el año 2012 disminuyó, sin embargo las 
instituciones bancarias aún se empeñan en satisfacer sus intereses, aprovechándose de las necesidades 
de las personas. 
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Tasa de Interés Pasiva 
Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los 
instrumentos que para tal efecto existen.
25
 
TablaN° 6: Tasa de Interés Pasiva 
 
Tasa de interés pasiva 
 Año 2011 Año 2012 
Mes Porcentaje Mes Porcentaje 
Enero 4,55 Enero 4,53 
Febrero 4,51 Febrero 4,53 
Marzo 4,59 Marzo 4,53 
Abril 4,6 Abril 4,53 
Mayo 4,6 Mayo 4,53 
Junio 4,58 
  Julio 4,58 
  Agosto 4,58 
  Septiembre 4,58 
  Octubre 4,53 
  Noviembre 4,53 
  Diciembre 4,53 
  Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen 
 
Gráfico N° 11: Tasa de Interés Pasiva 
 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen 
 
                                                 
25Fuente: http://es.wikipedia.org.tasa de interés; Aquino Tomás 
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Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la tasa de interés pasiva varía de porcentaje mes a 
mes durante el año 2011; mientras que en el año 2012 se ha mantenido estable desde enero hasta el mes 
de mayo, lo cual refleja también que ese porcentaje es menor en el año 2012. 
Este aspecto constituye una amenaza media, ya que las Instituciones Bancarias han bajado el 
porcentaje de interés que pagaban a las personas que depositaban su dinero, lo cual no ayuda a la 
economía de las personas beneficiarias de este servicio. 
 
Comentario: 
Existe todavía un gran desfase en el resultado obtenido de la diferencia entre la tasa de interés activa y 
la tasa de interés pasiva; es decir entre el 8.17% - 4.53%=3.64%, en donde se puede observar que hay 
un 3.64% de interés en contra de las personas que requieren de los servicios pertinentes a favor suyo, 
dando como respuesta cierto tipo de insatisfacción e inconformidad para los usuarios de las 
Instituciones Bancarias. Es decir que se paga más por los servicios Bancarios requeridos, que en cuanto 
al porcentaje de interés que se debería recibir por los depósitos realizados. 
 
El PIB 
El Producto Interno Bruto es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios finales  de un país durante un período (normalmente  un año); es usado como una 
medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. El 
crecimiento económico del año 2011 sorprendió aún a los propios miembros del gobierno, quienes han 
ajustado al alza las expectativas iniciales, debido a que el modelo de gasto público se ha visto 
beneficiado de altos precios del petróleo y financiamiento chino que ha permitido mantener la liquidez 
del sistema , eso se refleja en los componentes del PIB: los impulsores del crecimiento económico es el 
consumo de los hogares que en 2010 representó el 67.8% del PIB (crecimiento de 7.7%), en 2011 el 
65.2% (crecimiento de 5.2%) y en al final del 2012 se espera que represente el 65.9% (crecimiento de 
4.9%); y la formación bruta de capital fijo (inversión), que básicamente es gasto del gobierno en 
infraestructura que ha venido creciendo a tasas importantes en los últimos años, y que se espera que a 
finales del año 2012 crezca a un 5.3%.El Gasto público, a lo largo de los últimos años ha crecido y 
llegó a $23950 millones en el 2011 y se estima que a finales del año 2012 sea de $26109 millones.
26
 
 
                                                 
 
26
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen 
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En el 2012 la dinámica económica seguirá estando determinada por el gasto público y el crecimiento se 
basa en precios altos de petróleo y los créditos de China. En los diversos escenarios con precios de 
petróleo distintos se ajustan por medio de la inversión pública. 
 
Sector externo: Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno es el abultado déficit comercial 
no petrolero, que ha hecho que la balanza comercial incluyendo el petróleo sea negativa por primera 
vez desde  el año 2009.Déficit abultado aún si se toma en cuenta que el Gobierno ha implementado 
políticas de restricción de importaciones, con el correspondiente impacto al empleo en el sector 
comercial y a los precios de bienes importados para el consumidor.
27
 
 
Tabla N°7: Producto Interno Bruto del Ecuador 
  
2011 
  
2012 
 
 
Var.% Mill $ %PIB Var.% Mill $ % PIB 
Producto Interno Bruto 6,5 65,945 100 5,3 71,625 100 
Importaciones 4,3 24,577 37,3 4,0 26,135 36,5 
Consumo Hogares 5,2 42,987 65,2 4,9 47,226 65,9 
Consumo Gobierno 4,6 7,398 11,2 3,7 8,018 11,2 
Inversión 7,5 16,263 24,7 5,3 17,678 24,7 
Exportaciones 5,1 22,918 34,8 2,9 22,586 31,5 
       
Fuente: Informe de previsiones económicas 2012, BCE 
 
Interpretación 
En la representación anterior se puede observar que el valor del PIB es menor en el año 2011 
(65,945millones de dólares), mientras que para el 2012 se incrementó (71,625millones de dólares), 
debido a que cada uno de sus componentes también han aumentado con el paso del tiempo. Es así el 
caso del consumo de los hogares que demuestra un mayor rubro tanto en el año 2012 como en el 2011. 
El producto interno bruto representa una oportunidad media para la Empresa, ya que las familias cada 
vez irán incrementando su consumo, a su vez que la inversión, las exportaciones  e importaciones serán 
mayores y habrá mejores oportunidades en el mercado. 
 
 
 
 
                                                 
27Fuente: Peña Eduardo; http://www.lacamara.org/.Boletín Económico CCG 2011 
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Canasta básica 
La canasta básica familiar de alimentos puede definirse como el conjunto de productos que cubren las 
necesidades nutricionales mínimas de la población. El valor de esta canasta muestra el costo de 
satisfacción de las necesidades esenciales y en consecuencia sirve para determinar las líneas de pobreza 
y de acuerdo al valor se clasifican los hogares en pobres o no pobres, según si el ingreso alcanza para 
cubrir el valor respectivo. 
Su composición además de cubrir dichas necesidades, debe reflejar los gustos y preferencias 
alimenticias predominantes en el país, en concordancia con la oferta de alimentos y precios relativos 
vigentes. Estos gustos y preferencias son tomados de una población de referencia, la cual debe 
determinarse de modo tal que su consumo de alimentos implique por lo menos la ingesta de nutrientes 
recomendados para la sobrevivencia humana.
28
 
 
TablaN°8: Canasta básica familiar e ingresos mensuales del Ecuador 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Canasta básica familiar, base de 1982;  2011, 2012; publicación INEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28Fuente: Peña Eduardo; http://www.lacamara.org/.Boletín Económico CCG 2011; Peña Eduardo 
Año Meses Costo canasta básica Ingreso familiar ($) 
2011 Noviembre 572,35 492,8 
2011 Diciembre 578,04 492,8 
2012 Enero 581,21 545,07 
2012 Febrero 583,27 545,07 
2012 Marzo 587,36 545,07 
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Gráfico N°12: Canasta básica familiar Ecuador 
 
Fuente: Canasta básica familiar, base de 1982;  2011, 2012; publicación INEC 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior podemos observar que la canasta básica familiar ha crecido a mayor 
proporción mes a mes desde el año 2011 hasta el 2012, en comparación con los ingresos que se 
perciben como recompensa al trabajo de las personas en el Ecuador. Lo cual también nos demuestra 
que los precios de ciertos productos y servicios constantemente suben, lo cual se sale del monto del 
presupuesto destinado para el gasto necesario.
29
 
 
Este aspecto representa una oportunidad baja para la Empresa ya que es conveniente que el consumo 
de los hogares sea mayor, pero en cuanto al ingreso que percibe la gente como recompensa por su 
trabajo no es el adecuado ya que a veces no satisface ciertas necesidades básicas. 
 
Dolarización 
 
La dolarización es el proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera (usualmente el dólar de 
los Estados Unidos) para su uso en transacciones domésticas. La moneda extranjera remplaza a la 
moneda originaria en todas sus funciones. 
El domingo 9 de enero de 2000 el Presidente Jamil Mahuad anunció su decisión de dolarizar la 
economía después de anclar el precio de la divisa en un nivel de 25000 sucres. 
                                                 
29Fuente: Peña Eduardo; http://www.lacamara.org/.Boletín Económico CCG 2011; Peña Eduardo 
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Según Mahuad las ventajas eran varias: el precio del dólar se mantendrá fijo y estable, permitirá que 
las tasas de interés se ubiquen al nivel de las internacionales y que la inflación se reduzca a niveles 
inferiores del 10%. 
La dolarización le ha dado una ventaja al Ecuador al tener una moneda internacional, pero eso no ha 
logrado detener el aumento del costo de vida y la dificultad para la inversión y la productividad, entre 
otros; además la estabilidad económica relativa está fortalecida por las remesas de los emigrantes 
ecuatorianos y por el alto precio del petróleo en los últimos años. 
Una de las grandes polémicas que se presentó respecto a la dolarización no sólo fue la pérdida de 
soberanía monetaria sino el tipo de cambio bajo al que se le adoptó a 25000 sucres el dólar 
estadounidense, beneficiando a sectores de influencia política y económica que ya estaban avisados de 
lo que iba a ocurrir y se anticiparon a las medidas comprando dólares. La dolarización representa una 
oportunidad alta para la Empresa ya que permitirá invertir el dinero de mejor forma en actividades 
que ayuden al mejoramiento de la producción y crianza de animales ovinos.
30
 
2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO 
 
El factor político es muy importante para el presente estudio ya que nos permite conocer que fuerzas 
afectan externamente a la Empresa en cuanto se refiere a la estabilidad política que pueda tener el 
Ecuador y cómo afectará a la actividad comercial en un futuro. 
Dentro del factor político podemos considerar algunos aspectos muy importantes, como son: 
 
Presidencia actual del Ecuador 
El Ecuador en los últimos años ha sufrido grandes cambios políticos debido a la ineficiencia de muchos 
gobernantes, que no han logrado dirigir correctamente al País ocasionando grandes pérdidas 
económicas para la nación, ya que destinaban gran parte de los fondos para su beneficio personal 
perjudicando la  vida de cada uno de los ecuatorianos. 
El Presidente Rafael Correa fue elegido presidente de Ecuador en noviembre de 2006 y asumió el 
cargo el mes de enero siguiente. Fue elegido de nuevo en abril 2009 bajo la nueva Constitución. 
Originariamente, Correa fue elegido sobre una plataforma opuesta a la política económica neoliberal, 
con promesas de mejorar el crecimiento y el empleo, reformar el sector petrolero y disminuir la 
pobreza. Durante su campaña, Correa también cuestionó la legitimidad y legalidad de la deuda externa 
pública del país y en julio de 2007, autorizó la creación de una Comisión para la Auditoría Integral del 
Crédito Público internacional para analizar dicha deuda. Si bien es cierto que en el Gobierno actual se 
                                                 
30Fuente: MalukOmar;http://es.wikipedia.org/wiki/Dolarización,  
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ha prestado atención a ciertas áreas del país que desde hace mucho tiempo no tuvieron el cuidado 
correcto por parte de los otros Presidentes que subieron al poder, evitando que haya más desarrollo en 
el país, pero no deja de ser un aspecto que tiene un alto grado de incertidumbre para los ecuatorianos, 
ya que en cualquier momento puede presentarse cualquier cambio drástico que afecte la economía y la 
calidad de vida de los ecuatorianos, razón por la cual a este factor se le considera como una amenaza 
alta para Empresa CULTEX S.A. 
 
Seguridad Jurídica 
 
Es uno de los principios más enunciados pero menos comprendidos y aplicados, más aún constituye 
una genuina aspiración de la sociedad. Pero, hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa 
para mantener, defender privilegios y obstaculizar el cambio. 
La seguridad jurídica es un concepto de desarrollo reciente en los textos constitucionales del Ecuador, 
la Constitución reformada se ocupó del tema en varios aspectos: 
1.-Seguridad jurídica en la normativa constitucional. 
2.-Seguridad jurídica en el derecho ciudadano y principio inspirador del debido proceso. 
3.-Seguridad jurídica en la economía y en los contratos. 
4.-Seguridad jurídica en la propiedad 
5.-Seguridad jurídica en lo judicial 
En el ámbito empresarial la seguridad jurídica se ha convertido como un elemento esencial para las 
inversiones de las Empresas ya que para la protección de las inversiones y emprender negocios, la 
confianza es uno de los principios básicos. 
Este aspecto es muy importante para el desarrollo de la Empresa CULTEX S.A ya que permite conocer 
en que ambiente de seguridad se desenvuelve actualmente y cuanto aporta para su desarrollo, ya que 
mucho depende de las leyes de amparo que se dictan para su caso. La seguridad jurídica representa 
para la Empresa una amenaza alta ya que no se puede confiar en las autoridades correspondientes, 
debido a su falta de rectitud al momento de realizar las actividades asignadas 
2.1.1.3 FACTOR SOCIAL 
 
El factor social es muy importante para el desarrollo de este tema, ya que mediante esto podemos 
conocer el entorno que rodea a la Empresa, en cuanto al desarrollo, calidad de vida, y costumbres de 
las personas en nuestra sociedad actual. 
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Vivienda y acceso a servicios básicos 
Mediante los datos estadísticos obtenidos a través del VII Censo de Población y el VI de Vivienda se 
pudo conocer que hay un importante crecimiento de la población y que el  número de personas que 
tienen vivienda propia es de 2´438000, un 25, 9% más que hace 9 años, otro dato importante que se 
obtuvo es en cuanto a la tenencia y acceso a servicios básicos en el hogar, en donde se refleja que un 
76,28%  tiene acceso a estos. 
 
Este tipo de acceso puede detallarse al analizarlo a nivel de territorio parroquial, cantonal, urbano y 
rural. Esto también se puede identificar con el número de hijos que tiene cada familia, como es el caso 
de que en el año 2010 la cifra es de 1, 6 hijos a diferencia del año 2001 que fue de 1,8. 
En cuanto al servicio de luz, el 53,3% de las viviendas de Ecuador usan exclusivamente focos 
ahorradores, de las cuales el 36,8% están en el área urbana y el 16,5% en la rural. Mientras que el 
31,9% de las viviendas aún comparte entre focos ahorradores y convencionales y el 14,8% 
exclusivamente convencionales.
31
 
La vivienda y acceso a servicios básicos constituye una oportunidad alta para la Empresa, ya que 
mediante esto las personas pueden obtener más productos y servicios que se ofrecen en el mercado, 
mejorando su calidad de vida. 
 
Problemática social  
Los problemas sociales se entienden como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la 
sociedad, los remedios para ponerle término y la paz que solucione la lucha de clases entre pobres y 
ricos. 
Esto se da hoy en día en el Ecuador por la evolución y crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 
conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o mucho más. De esta 
pugna de intereses y poderes surge lo que se denomina Problema Social, en la cual existen diferencias, 
oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, político y hasta cultural. 
Con respecto a esto se puede mencionar un sinnúmero de problemas, que afectan a toda persona, 
empresa y por ende a la sociedad.
32
 
Los malos gobiernos que por la mezquindad y ambición de ser ricos y más ricos, dan como resultado: 
-El desempleo 
-La delincuencia 
                                                 
31Fuente: Corral Fabián; http://www.ieep.org.ec/index; 
32Fuente:Villacís Byronhttp://www.la república. sociedad  
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-La prostitución 
-Las violaciones 
-Los asaltos 
-Los asesinatos 
-El alcoholismo 
-La pobreza 
 
Todos estos problemas se dan por la manera desigual de distribuir la riqueza; pero si llegara un poco 
más de esta a todos los rincones del país, tendríamos una mejor calidad de vida. 
Este aspecto constituye una amenaza alta para la empresa ya que si ocurrieran ciertos problemas  
anteriormente nombrados, podría haber pérdidas económicas y humanas. 
 
Migración 
La migración es un problema que aqueja a ciertas familias ecuatorianas desde algunos años atrás, 
debido a la crisis económica que afectó a nuestro país, ya que vieron una solución a través de viajar a 
distintos países para trabajar y ofrecer un mejor futuro a sus familias en el Ecuador. 
El flujo de recursos económicos resultante de la migración ofrece algunas ventajas no solo a los 
familiares, que continúan viviendo en el Ecuador y que se benefician de él sino en general para la 
economía nacional. 
Las migraciones han brindado tanto a los países de origen como a los de destino singulares ventajas 
económicas, por su contribución al aumento de la producción y del consumo, incrementando el ingreso 
global, como también dando apertura al comercio internacional. 
Por otro lado se puede decir hay muchos niños y jóvenes que quedaron solos o a cargo de otras 
personas  en el Ecuador, lo cual significa un problema para la sociedad ya que no se conoce el futuro 
marcado para dichas personas. 
Este factor representa para la Empresa una oportunidad media debido a que las personas que se 
encuentran fuera del país envían más dinero a sus familias para solventar sus gastos y necesidades, 
ayudando a que puedan adquirir mejores productos y servicios 
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Cultura 
Fiestas populares 
El Ecuador es parte del área cultural andina, uno de los focos de más alto desarrollo civilizado en el 
planeta. Por esta razón existen muchísimas fiestas tradicionales que tienen remotos orígenes 
prehispánicos, a la vez que han sido capaces de enriquecerse con diversos elementos de las tradiciones 
mediterráneas, que trajeron los colonizadores españoles. Las fiestas populares, pueden dividirse en 
ancestrales o indígenas, tradicionales mestizas y cívicas. Entre las primeras se destacan las fiestas de 
los equinoccios y solsticios, que en la época colonial fueron calzadas en el calendario católico. De esta 
manera se destacan las fiestas del Carnaval en la provincia de Bolívar (Guaranda) en donde aparece el 
personaje del Taita Carnaval. Siguen las fiestas del Inti Raymi, especialmente en el centro-norte de la 
Sierra, que se inician con las realizadas en Pujilí. 
Las fiestas de San Juan muy celebradas en la provincia de Imbabura y la fiesta de San Pedro, muy 
comunes en los cantones de la sierra norte de Pichincha. 
Entre las fiestas tradicionales mestizas se encuentran: La diablada de Píllaro, El Carnaval de Guaranda, 
la fiesta de la Mama Negra, los rodeos montubios en las provincias del Guayas y los Ríos etc. 
Las fiestas populares constituyen una oportunidad alta para la Empresa, ya que a través de esto se 
podría vender o dar a conocer de mejor forma la carne de cordero, la cual servirá para la elaboración de 
algunos platos. 
 
Gastronomía  
La gastronomía de Ecuador se caracteriza por su gran diversidad, la cual varía de acuerdo a cada región 
geográfica. Las tres principales regiones gastronómicas del Ecuador son: costeña, andina y amazónica. 
También existen platos que son populares a nivel nacional como la guatita, arroz con menestra y carne, 
caldo de salchicha, ceviche, encebollado, seco de chivo, fritada, sancocho de bagre, bolón de verde, 
entre otros; la mayoría de los cuales son de origen costeño. Entre los platos netamente costeños 
tenemos los muchines de yuca, el corviche, el bollo de pescado, la hayaca, el arroz con pollo, la 
bandera, el encocado, el sancocho, el viche, entre otros platos. 
En la región andina o sierra se destaca la presencia de platos populares como seco de pollo, el cuy 
estofado, el hornado, el yahuarlocro, quimbolitos, humitas, tamales, llapingachos, menudos, 
tripamishqui, locro, caldo de 31, chugchucaras, mote pillo, tostado, entre otros. Esta región ha 
desarrollado una extensa y diversa cultura gastronómica, que se puede subdividir de acuerdo a cada 
provincia o zona.
33
 
                                                 
33Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 
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Imagen N°15: Plato seco de chivo 
 
Fuente:http://www.ecuaworld.com.ec/cocina_ecuatoriana.htm;NuñezJorge 
 
El aporte español a nuestra cocina fue de carácter doble: por una parte, trajo a nuestro suelo elementos 
y experiencias europeos y africanos; por otra, permitió el intercambio de cosas y animales aborígenes 
hasta entonces de uso local y limitado. Fue así que nos llegaron cerdos, reses, y ovejas, pavos, gallinas, 
ajos, cebollas, trigo, cebada, habas, coles, tomates, cítricos, plátanos y caña de azúcar. 
Uno de los hechos más significativos fue la adopción del chancho, borrego, los pavos y las gallinas, 
que pasaron a convertirse en animales domésticos de la mayoría de la población, La gastronomía del 
Ecuador representa una oportunidad alta para la Empresa, ya que a través de esta se puede dar a 
conocer los beneficios y usos de la carne de cordero para la elaboración de ciertos platos. 
 
 
2.1.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
El análisis del factor tecnológico es muy importante para el desarrollo de esta investigación, ya que nos 
permite conocer en qué posición se encuentra la Empresa en medio del mercado y de la sociedad, lo 
cual permitirá que sea más competitiva entregando un buen producto y servicio a sus clientes. 
Actualmente nos encontramos en una economía globalizada y hay que irse involucrando en cuestiones 
tecnológicas, es decir, renovar su herramienta y equipo de trabajo, de tal forma que su utilización 
represente mejoría para lograr un crecimiento más sustentado. 
Una mejoría en este sentido nos ayudará a no tener pérdidas de tiempo, aumento, de costos, mala 
atención a los clientes y por consecuencia reducción de sus ganancias. 
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El factor tecnológico representa una oportunidad alta para la Empresa ya que se puede  tomar 
conciencia al optimizar costos, tener información eficiente y oportuna para la toma de decisiones. 
2.1.1.5 FACTOR AMBIENTAL 
 
El análisis del factor ambiental es de gran importancia para el desarrollo de la investigación ya que nos 
permite conocer las condiciones naturales en donde se encuentra la hacienda propiedad de la Empresa 
y en la cual permanecen los rebaños bovinos. 
 
 
Imagen N°16: Paisaje del Cotopaxi 
 
Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 
 
Clima 
En cuanto al clima podemos decir que varía de muy húmedo temperado, páramo lluvioso y subhúmedo 
tropical de acuerdo a la región. La provincia cuenta con un clima que va desde el gélido de las cumbres 
andinas hasta el cálido húmedo en el subtrópico occidental. La capital Latacunga, está ubicada a 2800 
metros sobre el nivel del mar, lo cual le determina un clima templado, a veces ventoso y frío. 
El clima representa una oportunidad alta para la Empresa, ya que ayuda a la crianza de los corderos 
que se encuentran en la hacienda, la cual está ubicada en la provincia del Cotopaxi. 
 
 
 
Hidrografía 
El Cotopaxi  con 5897 m. sobre el nivel del mar se convierte en el volcán más activo del mundo. La 
altiplanicie, encerrada entre cordilleras tiene por sistema fluvial los ríos Cutuchí, Toachi, Yanayacu, 
Chalupas entre otros. 
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La hidrografía representa una oportunidad alta, ya que los animales que se encuentran en la zona del 
Cotopaxi, pueden beber el agua que resulta de los riachuelos, como también ayuda a realizar de mejor 
forma las actividades de sanidad correspondiente.
34
 
Recursos naturales 
El valle de Latacunga posee un magnífico suelo, apto para la producción agrícola de cebada, trigo, 
maíz, legumbres, hortalizas y frutales. 
La riqueza forestal es considerable, pues existen áreas boscosas compuestas de nogal, aliso, laurel, 
roble, entre otros. 
La Provincia del Cotopaxi  presenta a sus alrededores páramos de color amarillo verdoso y podemos 
encontrar gran variedad de flora como son: chuquiraguas “la flor del andinista”, alchemila, pajonales, 
árboles de pumamaqui, romerillo, quishuar, junto con el mortiño y el capulí, además de gramíneas, 
musgos y líquines.
35
 
Los recursos naturales representan una oportunidad alta, debido a que ayuda en la alimentación de los 
animales propiedad de la Empresa, que se encuentran en el Cotopaxi. 
 
Normas ambientales 
 
La ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del 
Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión 
Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en ámbito de sus competencias y acorde a las leyes que 
las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 
Al igual que todas las demás especies biológicas, el hombre utiliza en forma constante su medio 
ambiente y, en la medida en que alcanza niveles más altos de desarrollo, es mayor la necesidad de tal 
uso y ese proceso de aprovechamiento de recursos trae como consecuencia  una alteración grande o 
pequeña, pero siempre inevitable del ambiente. 
Hasta hace pocos años, desarrollo era sinónimo de crecimiento económico e industrial, 
independientemente de si estaba o no enmarcado dentro de un proceso de planificación y sin medir, ni 
siquiera pensar en las consecuencias ambientales y en los efectos que sobre la salud pública pudiesen 
tener los modelos de desarrollo adoptados. 
                                                 
 
34Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 
 
35Fuente:http://www.ambiente.gob.ec 
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Por otra parte la nueva Constitución de la República del Ecuador indica el Régimen del Buen Vivir y 
en el Segundo Capítulo, Art.395 nos informa a cerca de la biodiversidad y recursos naturales, en donde 
la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 
1.-El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso 
de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
2.-Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en 
el territorio nacional. 
 
3.-El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 
 
4.-En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más 
favorable a la protección de la naturaleza. Mediante el uso de técnicas adecuadas para la preservación 
del medio ambiente se puede tener las siguientes ventajas: 
 
Legales 
-Posibilita la adecuación de la empresa a las disposiciones legales. 
-Evita los costos judiciales, las sanciones administrativas y otras consecuencias 
-Legales derivadas de un comportamiento ambiental negligente. 
-Constituye la evidencia de un desempeño amigable con el ambiente. 
 
Empresariales 
-Minimiza los costos ambientales y los incorpora a los costos de producción. 
-Crea una conciencia empresarial de desarrollo sostenible. 
-Genera una imagen positiva digna de reconocimiento público. 
-Reconoce las emergentes realidades del mercado. 
 
Ambientales 
-Induce el balance que debe existir entre desarrollo económico y medio ambiente, reestructurando 
procesos ineficientes. 
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-Provee marcos de aplicación práctica y evaluación continua de su desempeño ambiental. 
-Facilita la identificación de focos de contaminación. 
 
 
Comerciales 
*Evita la creación de barreras al comercio y facilita la introducción de productos a mercados con 
estándares estrictos. 
*Abre las puertas para los productos de la empresa. 
No sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica, existen deficiencias técnico sanitarias en el 
proceso cárnico, convirtiéndose ésta en una industria altamente contaminante por los desechos 
generados como: sangre, estiércol y agua, los mismos que normalmente no son tratados de manera 
óptima antes de ser descargados al medio ambiente. Ecuador cuenta con una población aproximada de 
4,5 millones de bovinos distribuidos en todo el territorio nacional y con más de 200 mataderos 
localizados, que en su mayoría están siendo administrados  por los municipios (III Censo Nacional 
Agropecuario;2000) 
El establecimiento de un camal demanda de un espacio y ubicación adecuados, que garanticen el 
funcionamiento de este servicio público. Debido a su actividad y a los malos olores generados por su 
funcionamiento, es importante que estas infraestructuras se localicen en la periferia de los poblados. 
Para prevenir cualquier tipo de los problemas mencionados anteriormente, a continuación se detallan 
las pautas que se deben tomara en cuenta  
 
Los principales aspectos  para el funcionamiento de un camal son: 
Ubicación e instalación 
*Ubicarse en la periferia de las áreas urbanas, en sitios con acceso vehicular, como mínimo a 100m de 
una vía de acceso principal. 
*Estar alejados de fuentes de contaminación tales como basureros, plantas de tratamiento de aguas 
negras, e industria que generen proliferación de humos y cenizas. 
*Ubicarse lejos de zonas residenciales, recreacionales, comerciales y administrativas. 
*El terreno debe ser lo suficientemente grande y estar cercado, además contar con facilidades para el 
drenaje de aguas superficiales. 
*Contar con abastecimientos de agua (para las operaciones de lavado, limpieza, entre otras), energía 
eléctrica (refrigeración y luminarias), y una adecuada ventilación natural (para un trabajo cómodo del 
personal).
36
 
                                                 
36Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/;Lozano Guillermo 
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*Contar con un espacio para el área administrativa, y para el manejo de los desechos líquidos y sólidos 
generados en el matadero. 
*Considerar la planificación territorial para ubicar las instalaciones. 
 
Las áreas necesarias para el funcionamiento del camal son las siguientes: 
a) Unidad de producción: integrada por el cajón de matanza para la raza específica. 
b) Áreas complementarias internas: incluye zona de faenamiento, evisceración y un área de 
inspección y sellado. 
c) Áreas complementarias exteriores: incluye la caseta de control, rampa de descarga de 
animales, corrales de ganado y baño ante-mortem 
d) Incinerador de carnes: horno usado para carne y vísceras decomisadas. 
e) Depósito de esquilmos: para depositar partes de los animales que no son comestibles. 
f) Tanque elevado para el almacenamiento de agua: para usar cuando el abastecimiento de 
agua es insuficiente. 
g) Frigoríficos: se utilizan para guardar la carne faenada y aquella que no pudo ser distribuida el 
día de la matanza. 
Como en la mayoría de la industrias alimenticias una actividad de este tipo demanda alto consumo de 
agua y energía, genera efluentes sólidos y líquidos con cargas elevadas de contaminantes, además de 
ruido, impacto visual y olores fuertes. 
 
Los efluentes de los mataderos, contienen: sangre, estiércol, pelo, grasas, huesos, proteínas y otros 
contaminantes solubles. 
Es necesario tomar las debidas precauciones para evitar: 
Contaminación acústica 
Ruidos molestos generados por los animales, maquinaria y vehículos de transporte. 
Contaminación del aire 
Esencialmente provocada por malos olores generados en los procesos productivos, así como 
almacenamiento de desechos, tales como estiércol, sangre, intestinos  y pelo, por su rápida 
descomposición.
37
 
 
Este aspecto constituye una amenaza alta, ya que la Empresa no cuenta hasta el momento con el 
permiso de ninguna norma ambiental, que tenga que ver con la actividad comercial que realiza. 
                                                                                                                                                         
 
37Fuente:Falla Humberto (2007).Manual Básico de Tecnologías de Carnes 
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2.1.1.6 FACTOR LEGAL 
 
El factor legal es muy importante para el desarrollo de la presente investigación ya que nos permite 
conocer las leyes y normas que rigen nuestro país actualmente y que forman parte de la estabilidad 
empresarial, evitando cualquier sanción respectiva por el incumplimiento de cada una de ellas. Es así 
que la Institución debe cumplir con ciertas normas que rigen con obligatoriedad en el Ecuador. 
 
SENAE (Aduana del Ecuador) 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una Empresa estatal, autónoma y moderna orientada al 
servicio. 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante innovación y perfeccionamiento de los 
procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario 
 
Normas de Importación en el Ecuador 
 
La SENAE ha dispuesto algunos procedimientos para importar bienes, para lo cual se puede mencionar 
lo siguiente: 
 
a) ¿Qué es una importación? 
Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones 
aduaneras. 
b) ¿Cuáles son los Regímenes de Importación? 
-Importación para el Consumo 
-Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 
-Reposición de Mercancías con Franquicias arancelaria 
-Transformación bajo control aduanero 
-Depósito aduanero 
-Reimportación en el mismo estado 
 
c) ¿Quiénes pueden importar? 
Pueden importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el 
país que hayan sido registrados como Importador ante la Aduana del Ecuador. 
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d) ¿Cómo se obtiene el Registro de Importador ante la Aduana del Ecuador? 
Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 
1.-Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec; Registro de datos y enviarlo 
electrónicamente. 
2.-Llenar la Solicitud de concesión Reinicio de Claves que se encuentran en la misma página web y 
presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del SENAE, firmada por el 
importador o Representante legal del Cía. Importadora. 
Obtenida la clave de acceso a nuestro sistema se deberá ingresar y registrar la o las firmas autorizadas 
para la Declaración Andina de Valor, en la opción: Administración, Modificación de Datos Generales. 
 
e) ¿Cómo conocer las restricciones de un producto a importar? 
Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, se accede a la página del organismo 
regulador de Comercio Exterior en el Ecuador COMEX, en la cual se dispone las restricciones y 
requisitos para la importación de cada producto. 
Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado podrá realizar el trámite de 
desaduanización de la mercancía 
 
f) ¿Cuánto se debe pagar en tributos por un producto importado? 
Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es necesario conocer la clasificación 
arancelaria del producto importado .Para conocer el porcentaje de aranceles e impuestos aplicables se 
podrá verificar en la página web, ingresando la descripción del producto. 
Los tributos al Comercio exterior  son derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes 
orgánicas, ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 
 
 
Base Legal 
Código Orgánico de la Producción Comercio Inversiones R.O 351 del 29 de diciembre 2012 
Reglamento al título de la facilitación aduanera para el Comercio, del libro V del COPCI R.O. 452 19 
mayo del 2011  
 
Este aspecto constituye una amenaza alta para la Empresa, ya que si desea importar cualquier tipo de 
productosedeberá realizarlos trámites aduaneros respectivos, los cuales son muy demorosos, como 
también los impuestos que se deben pagar podrían ser altos. 
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Normas de Exportación en el Ecuador 
 
Para obtener el registro como Exportador ante la Aduana, se deberá gestionar previamente  el RUC en 
el Servicio de Rentas Internas, una vez realizado este paso se deberá: 
1. Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, link: 
OCE’s(Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y enviarlo 
electrónicamente.   
2. Llenar la Solicitud  de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma 
página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del 
SENAE, firmada por  el Exportador o Representante legal de la Cía. Exportadora.   
Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico, 
de no existir novedades se acepta el Registro inmediatamente.   
Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión electrónica de la Declaración de 
Exportación 
¿Qué es una declaración de exportación?  Es un formulario en el que todas las exportaciones deben 
ser presentadas,  siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones para 
ser presentada en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos que 
acompañen a la misma.
38
    
Documentos que acompañan a la Declaración de exportación:     
Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:  
 Factura comercial original.  
 Autorizaciones previas (cuando proceda).  
 Certificado de Origen. (cuando proceda) 
 Documento de Transporte.  
 Orden de Embarque impresa 
 
 
                                                 
38Fuente:http://www.aduana.gov.ec 
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Trámites de exportación:    
Fase de pre-embarque:   Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque 
(código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar, utilizando 
para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la 
Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, 
descripción de mercancía, cantidad y peso. 
 
Fase post-embarque: Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 
Exportación, en un plazo no mayor a  30 días hábiles posteriores al embarque. 
Para las exportaciones por vía aérea de productos perecibles en estado fresco podrá presentarse una 
sola Declaración Aduanera, para varios embarques hacia un mismo destino, Previo al envío electrónico 
de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los 
manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. Se deberá 
considerar que la norma contempla que hasta que esté listo el nuevo sistema informático, la DAU de 
exportación y sus documentos de acompañamiento y soporte deben ser entregados físicamente dentro 
del término de 15 días posteriores a la aceptación electrónica a la administración aduanera 
correspondiente. 
Así mismo se aclara que los tiempos de transmisión y entrega de documentos físicos se ajustarían 
cuando se encuentre implementado el nuevo sistema informático. 
 
Este aspecto constituye una amenaza alta para la Empresa ya que los trámites que se deben realizar 
suelen largos y se necesita de mucha inversión, por lo que hasta al momento no se puede incurrir en 
ciertos gastos. 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
Según el Código Orgánico de la Producción en su Art.1 específica que esta normativa rige a todas las 
personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 
cualquier parte del territorio nacional. 
Según el código de la Producción en el Art. 8 específica que: De la Promoción del Trabajo Productivo 
Digno. 
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“Salario Digno.-El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la 
persona trabajadora así como las de sus familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar 
dividido para el número de perceptores del hogar.” 
 
Según el Art. 3, el presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 
producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de actividades orientadas a la 
realización del buen vivir. 
 
Según el Art. 5, el Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 
productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 
incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de 
bajo valor agregado. 
 
Según el Art. 21 hace referencia a las normas obligatorias de los inversionistas nacionales y extranjeros 
y sus inversiones, las cuales están sujetos de forma general a la observancia y fiel cumplimiento de las 
leyes del país y en especial de las relativas a los aspectos laborales, ambientales, tributarios y de 
seguridad social vigentes.
39
 
 
Este aspecto constituye una oportunidad alta para la Empresa ya que permite desarrollar la 
producción nacional de forma adecuada y oportuna. 
 
 
 
2.1.2 MICROAMBIENTE 
 
En el microambiente se analizan aspectos que están más ligados a la Empresa tales como: clientes, 
proveedores, competidores y normativa; lo que da forma a las fortalezas o debilidades de la 
organización. 
 
                                                 
39Fuente:http://www.aduana.gov.ec 
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2.1.2.1 Clientes 
2.1.2.1.1Aplicación de Encuestas-Población y muestra 
 
Para el caso de esta investigación se puede decir que se considerará como muestra(n=12) al tamaño 
total de la población (cartera de clientes fija con un número de 12), partiendo del punto de vista de que 
algunas veces una población puede ser muestra . Es decir N=12 (población), ya que es un número 
determinado de clientes con que cuenta la Empresa hasta el momento.Para lo cual se puede aplicar un 
muestro aleatorio simple o un muestreo intencional o de conveniencia. 
En este caso se estaría aplicando una investigación experimental debido al reducido número de objetos 
con los que se cuentan. 
Para el presente estudio se realizará la encuesta respectiva a cada cliente (12 clientes) de modo que se 
pueda conocer cuales son sus opiniones en cuanto a la gestión de la Empresa.  
 
 
Encuesta para clientes de la Empresa CULTEX S.A 
 
Cuestionario: 
1.-La imagen que usted tiene de la Empresa CULTEX S.A es: 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
 
2.- ¿Cómo considera la calidad del producto que se le brinda? 
a) Excelente 
b) Bueno  
c) Malo 
 
3.- ¿Cómo considera el precio que usted paga por el producto? 
a) Muy aceptable 
b) Aceptable 
c) Poco aceptable 
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4.- ¿Con que frecuencia usted realiza las compra del producto? 
a) A Diario 
b) Cada 15 días 
c) Al mes 
 
5.- ¿Cómo considera la forma de atención al cliente? 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Mala 
 
6.- ¿Cuál es la forma de pago que usted realiza por la compra del producto? 
a) Al contado 
b) Crédito 15 días 
c) Crédito 30 días 
 
7.- ¿Cómo considera usted el horario de atención al cliente? 
a) Muy aceptable 
b) Aceptable 
c) Poco aceptable 
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Procesamiento de la información  
Tabulación de datos 
Pregunta N°1 
1.-La imagen que usted tiene de  la Empresa CULTEX S.A es: 
 
Tabla N°9: Validación imagen de la Empresa CULTEX S.A. 
Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a)Muy buena 11 91,67% 
b)Buena 1 8,33% 
c)Regular 0 0% 
d)Mala 0 0% 
Total 12 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°13: Imagen que tiene la Empresa CULTEX S.A 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de clientes consideran que la imagen de 
la Empresa es muy buena, lo que constituye una oportunidad alta, ya que los clientes han podido 
captar algo positivo de la misma. 
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Pregunta N° 2 
¿Cómo considera la calidad del producto que se le brinda? 
 
Tabla N° 10: Validación calidad del producto 
Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a) Excelente 9 75% 
b) Bueno 3 25% 
c) Malo 0 0% 
Total 12 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N° 14: Calidad del producto 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de clientes opinan que la calidad del 
producto es excelente, seguido por un pequeño número que consideran que el producto es bueno, lo 
cual representa una oportunidad alta para la Empresa ya que la carne de  ha tenido aceptación en el 
mercado. 
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Pregunta N° 3 
¿Cómo considera el precio que usted paga por el producto? 
 
Tabla N°11: Validación precio del producto 
Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a) Muy aceptable 1 8,33% 
b) Aceptable 5 41,67% 
c) Poco aceptable 6 50% 
Total 12 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N° 15: Precio del producto 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Mediante el gráfico estadístico anterior se puede apreciar que la mayoría de clientes consideran que el 
producto tiene un precio poco aceptable, es decir que lo consideran caro; 
Seguido de un número más pequeño que opina que el producto tiene un precio aceptable, lo que 
significa que se encuentra entre caro y  medianamente accesible al bolsillo de las personas. Esto 
constituye una amenaza media para la Empresa, ya que la mayoría de clientes piensan que la carne de 
cordero tiene un precio  elevado. 
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Pregunta N° 4 
¿Con qué frecuencia realiza la compra del producto? 
 
Tabla N°12: Validación frecuencia de compra 
Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a) A diario 0 0% 
b) Cada 15 días 4 33,33% 
c) Al  mes 8 66,67% 
Total 12 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°16: Frecuencia de compra 
 
Elaborado por: Autora 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de clientes realizan sus compras al mes y 
un número menor de ellas lo hacen cada 15 días. 
Esto significa una amenaza alta para la Empresa, ya que la mayoría de personas realizan su compra al 
mes y lo mejor sería que lo hagan cada 15 días para evitar cualquier tipo de daño. 
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Pregunta N° 5 
¿Cómo considera la forma de atención al cliente? 
 
Tabla N°13: Validación atención al cliente 
 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N° 17: Atención al cliente 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de personas consideran que la forma de 
atención al cliente es excelente, mientras que una cantidad más pequeña opina que la atención es 
buena. Lo cual representa una oportunidad media para la Empresa, ya que le permitirá emplear 
mejores técnicas de atención al cliente. 
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Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a) Excelente 8 66,67 
b) Buena 4 33,33% 
c) Mala 0 0% 
Total 12 100% 
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Pregunta N° 6 
¿Cuál es la forma de pago que usted realiza por la compra del producto? 
  
Tabla N°14: Validación forma de pago clientes 
Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a) Al contado 0 0% 
b) Crédito 15 días 2 16,67% 
c) Crédito 30 días 10 83,33% 
Total 12 100% 
Elaborado por:Autora 
 
Gráfico N°18:Forma de pago clientes 
 
Elaborado por: Autora 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de clientes tienen crédito de 30 días, lo 
cual les agrada bastante; pero para la Empresa no es conveniente. Este aspecto representa una amenaza 
alta para la Empresa ya que la mayoría de clientes están de acuerdo con el crédito otorgado para 30 
días. 
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Pregunta N° 7 
¿Cómo considera usted el horario de atención  al cliente? 
 
Tabla N° 15: Validación horario de atención al cliente 
Opciones 
Respuestas 
clientes Porcentajes 
a) Muy aceptable 7 58,33% 
b) Aceptable 5 41,67% 
c) Poco aceptable 0 0% 
Total 12 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°19: Horario de atención al cliente 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del cuadro 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de clientes opinan que el horario de 
atención es muy aceptable; seguido de un número menor que cree que sería bueno que se puedan hacer 
la entrega del producto cualquier día de la semana, ya que hasta el momento se realiza los días jueves. 
Este aspecto constituye una oportunidad media para la Empresa, debido a que la persona encargada 
de llevar a cabo la distribución del producto tiene a su cargo funciones distintas y solo puede hacer los 
repartos un día específico a la semana, aunque la mayoría de clientes se han conformado con esa 
opción. 
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2.1.2.2 Proveedores 
 
2.1.2.2.1 Aplicación de Encuestas-Población y muestra 
  
Los proveedores de una Empresa forman parte de una cadena inevitable por la que fluye el negocio, en 
que tan importante resulta el acierto con el pedido, el éxito en el cierre de la venta y las personas que la 
integran. Es por eso que se realizará una consulta para conocer el grado de relación que tienen los 
proveedores con la Empresa. Para el caso de esta investigación se puede decir que se considerará como 
muestra(n=4) al tamaño total de la población (número total proveedores 4), partiendo del punto de vista 
de que algunas veces una población puede ser muestra . Es decir N=4 (población), ya que es un número 
determinado de proveedores fijos con que cuenta la Empresa hasta el momento. .Para lo cual se puede 
aplicar un muestro aleatorio simple o un muestreo intencional o de conveniencia. 
En este caso se estaría aplicando una investigación experimental debido al reducido número de objetos 
con los que se cuentan. 
 
Encuesta para proveedores de la Empresa CULTEX S.A. 
 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para conocer el grado de relación que la Empresa 
tiene con sus proveedores. Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las 
siguientes preguntas: 
 
Cuestionario: 
 
1.- ¿Cuál es la forma de entrega de los insumos que usted ofrece? 
a) Puerta a puerta 
b) Por flete 
c) Se retira de la Empresa 
 
2.- ¿Con qué frecuencia existen quejas, reclamos o devoluciones del producto que usted 
distribuye? 
a) Frecuentemente 
b) Rara vez 
c) No lo hacen 
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3.- ¿Qué tipo de garantía se ofrece por la compra de sus productos? 
a) Total 
b) Parcial 
c) No hay garantía 
 
4.- ¿Qué tiempo de entrega del producto usted mantiene? 
a) Inmediatamente 
b) Hasta 3 días 
c) Más de 3 días 
 
5.- ¿Cuál es la forma de pago que se otorga a los clientes? 
a) Al contado 
b) Crédito hasta 30 días  
c) Crédito más de 30 días 
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Procesamiento de la información  
Tabulación de datos 
Pregunta N° 1 
1.- ¿Cuál es la forma de entrega de los insumos que usted ofrece? 
 
Tabla N°16: Validación entrega de insumos 
Opciones Respuestas proveedores Porcentajes 
a) Puerta a puerta 1 25% 
b)Por flete 0 0% 
c) Se retira de la Empresa 3 75% 
Total 4 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°20: Entrega de insumos 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede apreciar que la mayoría de los proveedores entregan sus 
productos en sus almacenes; mientras que solo un proveedor deja sus productos puerta a puerta. Este 
aspecto constituye una amenaza alta, ya que sería mejor de que todos los proveedores puedan entregar 
sus productos puerta a puerta para mayor comodidad o seguridad. 
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Pregunta N° 2 
¿Con qué frecuencia existen quejas, reclamos o devoluciones del producto que usted distribuye? 
 
Tabla N°17: Validación frecuencia de quejas, reclamos o devoluciones del producto 
Opciones Respuestas proveedores Porcentajes 
a) Frecuentemente 0 0% 
b)Rara vez 1 25% 
c) No lo hacen 3 75% 
Total 4 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°21: Frecuencia de quejas, reclamos o devoluciones del producto 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de los proveedores no reciben quejas de 
los productos que han entregado, mientras que solo  uno de ellos ha recibido alguna queja. Este aspecto 
constituye una amenaza baja ya que no se suelenhacerquejas a los proveedores. 
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Pregunta N° 3 
¿Qué tipo de garantía se ofrece por la compra de sus productos? 
 
Tabla N° 18: Validación de garantía de productos 
Opciones Respuestas proveedores Porcentajes 
a) Total 1 25% 
b) Parcial 1 25% 
c) No hay garantía 2 50% 
Total 4 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°22: Garantía de productos 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del cuadro 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de proveedores no otorga garantía al 
momento de comprar sus productos, mientras que uno solo entre garantía total y otro proveedor 
garantía parcial. Este aspecto constituye una amenaza alta para la Empresa ya que la mayoría de 
proveedores no otorgan garantía por sus productos y los riesgos se corren por cuenta propia. 
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Pregunta N° 4 
¿Qué tiempo de entrega del producto usted mantiene? 
 
Tabla N°19: Validación tiempo de entrega de productos 
Opciones Respuestas proveedores Porcentajes 
a) Inmediatamente 2 50% 
b) Hasta tres días 1 25% 
c) Más de tres días 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°23: Tiempo de entrega de productos 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Mediante el gráfico anterior podemos observar que la mayoría de proveedores entregan sus productos 
inmediatamente, mientras que sólo uno lo hace hasta tres días y otro entrega a un plazo de más de tres 
días. Este aspecto constituye una oportunidad media para la Empresa ya que se tiene la facilidad de 
adquirir de forma rápida el producto. 
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Pregunta N° 5 
¿Cuál es la forma de pago que se otorga a los clientes? 
 
Tabla N°20: Validación forma de pago 
Opciones Respuestas proveedores Porcentajes 
a) Al contado 2 50% 
b) Crédito hasta 30 días 1 25% 
c) Crédito más de 30días 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°24: Forma de pago 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Mediante el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de nuestros proveedores mantienen su 
forma de pago al contado, mientras que los otros nos otorgan crédito has 30 y más de 30 días. Este 
aspecto constituye una amenaza alta para la Empresa ya que la mayoría de los proveedores mantienen 
la forma de pago al contado y en ciertos casos nos otorgan crédito has más de 30 días. 
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2.1.2.3 Competencia 
 
Es muy importante tomar en cuenta la competencia con la cual se enfrenta la Empresa actualmente y 
por ese motivo se debe conocer cuál es directa o indirecta. 
 
Competencia directa 
 
Camal Metropolitano de Quito 
Dentro de la competencia directa tenemos principalmente al Camal Metropolitano de Quito, que se 
encuentra ubicado en el sector de la ecuatoriana al sur de la ciudad, siendo un lugar que cuenta con los 
permisos necesarios para su funcionamiento, ya que actualmente ha sido equipado con la maquinaria y 
herramientas adecuadas para realizar el proceso de faenamiento de animales de tipo vacuno, bovino y 
porcino. 
Las personas que realizan el faenamiento cuentan con uniforme de protección  higiénica, como son 
delantales, mascarillas, botas de plástico, guantes térmicos, gorras de protección, etc. 
A este lugar concurren personas de distintas partes de la sierra ecuatoriana, como son del Cotopaxi, 
Chimborazo, Tungurahua, entre otras; las cuales entregan sus animales para el proceso de faenamiento 
higiénico y técnico, pagando un costo aproximado de 22$ dependiendo de la clase del animal. 
Los animales se reciben para el proceso, todos los días de la semana desde las 7 am hasta los 11 pm y 
son faenados los días lunes, miércoles y viernes. 
Las personas que se benefician de este servicio son los que se encuentran a los alrededores, como: 
propietarios de  tercenas, pequeños vendedores de otros mercados, y personas que desean comprar la 
carne o el animal muerto, ya sea para negocio o consumo propio. 
Los comerciantes atestiguan que la temporada en que más se faenan borregos es en el mes de 
Diciembre debido a la temporada navideña. 
La competencia directa como es el caso del Camal Metropolitano de Quito constituye una amenaza 
alta para la Empresa, ya que es un lugar muy conocido por muchas personas que requieren comprar 
carne de borrego o borregos faenados, debido a los precios y a la cantidad que se vende. 
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Mercados 
Dentro de los principales mercados que se encuentran en Quito tenemos: 
Mercados del Norte 
-Mercado de la Kennedy 
-Mercado de Cotocollao 
-Mercado de la Ofelia 
-Mercado Iñaquito 
-Mercado Anda Lucía 
Mercados del Centro 
-Mercado de Santa Clara 
-Mercado la América 
-Mercado Central 
-Mercado de San Roque 
Mercados del Sur 
-Mercado Chiriyacu 
-Mercado de la Magdalena 
-Mercado de las Cuadras 
-Mercado de los Andes 
-Mercado Mayorista 
Los mercados son aquellos que ofrecen mejores servicios y comodidades a sus clientes, ya que se 
encuentran abastecidos con productos originarios de algunas provincias del Ecuador, y además poseen 
acceso a servicios básicos como agua, luz y canalización adecuada. 
En estos lugares se vende la carne de borrego, medianamente, ya que no es muy usada y apetecida por 
los clientes. Sin embargo presenta cierta acogida a veces para realizar algunos platos típicos como son 
el seco de chivo, el caldo de mondongo y el yahuarlocro. 
Entre otras partes del borrego más apetecidas por los consumidores se encuentran las piernas, ya que 
posee una mejor consistencia y sabor. Cada libra de carne (pierna) cuesta alrededor de 2,50 a 3,00 $. 
Mientras que el costo por cada libra de chuleta es de aproximadamente de 2,60 $, las costillas tienen un 
precio de 2,50 $ y las menudencias tienen un valor de 1,25 $. 
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Otros sitios de expendio de carne de borrego 
Existen otros lugares en donde se expende carne de borrego, como son: El Supermaxi (Corporación la 
Favorita), Santa María, Magda, Comisariatos, Micromercados, y Delicatessen. Cabe recalcar que los 
precios de venta para este producto en estos lugares sonmayores en comparación a los precios 
existentes en los camales y mercados. 
 
Estos lugares, como son los mercados y otros sitios de expendio de carne de borrego constituye una 
amenaza media para la Empresa, ya que la oferta del producto cárnico en estas plazas es más 
reducida. 
 
Competencia  indirecta 
Dentro de la competencia indirecta tenemos aquellos camales clandestinos que se dedican al 
faenamiento de animales y que no cuentan con los permisos adecuados para su funcionamiento, ya que 
no poseen el espacio físico, maquinaria, servicios básicos y personal adecuado. 
Estos camales se encuentran alejados de la ciudad de Quito, ya que no es conveniente que se localicen 
dentro de la zona urbana. Algunos camales clandestinos están ubicados a las fueras de Calderón, 
Carapungo, Llano Chico, Llano Grande, entre otros lugares. 
La competencia indirecta constituye una amenaza alta para la Empresa, ya que en estos sitios si ofrece 
a los consumidores carne de borrego a precios más accesibles, para lo cual algunas personas acuden a 
comprar dicho producto. 
 
2.1.2.4 Normativa 
 
A continuación se detalla las principales normativas que tiene que cumplir la Empresa: 
 
Normas sobre el Impuesto de Patente Municipal 
 
 Art. 1 de la Ordenanza 0135, R.O.524 15-II-2005 
 
La Patente es un impuesto que deberá ser pagado por todos los comerciantes o industriales que operen 
en el Distrito Metropolitano de Quito, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden 
económico. 
Para su obtención los sujetos pasivos deberán inscribirse en el registro correspondiente de la Dirección 
Financiera Tributaria y pagar el impuesto de patente, de acuerdo a las normas de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal y de la presente ordenanza. 
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Hecho generador.- El hecho generador del impuesto de patente municipal es el ejercicio de una 
actividad económica de cualquier índole dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 
Sujetos pasivos.-Son sujetos pasivos del impuesto de patente municipal , todas las personas naturales, 
jurídicas civiles o mercantiles y sociedades de hecho que ejerzan actividades comerciales, industriales, 
financieras de servicios profesionales u otras. 
Sujeto activo.-El sujeto activo del impuesto de patentes es el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
Plazo para obtener patente.-Según el Art. 383 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la patente 
deberá obtenerse dentro, de los treinta días siguientes al último día del mes en que se inician 
actividades o dentro de los treinta días siguientes al último día del año. 
Documentos requeridos.-Las personas naturales o jurídicas que inicien actividades económicas en el 
Distrito Metropolitano de Quito deben presentar los siguientes documentos: 
Personas naturales: 
-Registro Único de Contribuyentes. 
-Cédula de identidad. 
-Formulario de declaración de impuesto de patente. 
Sociedades de hecho: 
-Documento de constitución. 
-Registro Único de Contribuyentes. 
-Cédula de identidad. 
-Formulario de declaración de impuesto de patente. 
Sociedades civiles de comercio  
-Documento de constitución ante el juez de lo Civil. 
-Cédula de identidad. 
-Formulario de declaración de impuesto de patente.
40
 
Este aspecto representa una oportunidad alta para la Empresa, ya que hasta el momento si cuenta con 
la patente municipal. 
 
 
 
 
 
                                                 
40Fuente: Fuentes Gustavo; http://ecuadorcontable.com 
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Normas Ministerio de Salud Pública 
El Ministerio de Salud Pública realiza la verificación y certificación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura de alimentos, para lo cual se estipula que los establecimientos que realicen actividades de 
elaboración, envasado, almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano deben 
cumplir con normas de vigilancia y control sanitario, dentro de las cuales se encuentran la aplicación 
de las prácticas mencionadas (BPM) que son los principios básicos y prácticas generales de higiene 
que garantizan que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas para disminuir los 
riesgos inherentes a la producción. 
El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario, es 
la única entidad que emite Certificados de Operación sobre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura en plantas procesadoras de alimentos con base a las disposiciones establecidas en el 
Decreto Ejecutivo 3253 del Registro Oficial 696 del 4 de noviembre del 2012.Para la inspección y 
verificación de las mismas se cuenta con organismos acreditados por el Organismos de Acreditación 
Ecuatoriano (OAE). 
El certificado de Operación tiene vigencia de tres años a partir de la fecha de concesión. Este 
documento será de forma progresiva requisito obligatorio para la emisión del permiso de 
funcionamiento anual y adicionalmente será válido para las Empresas que deseen obtener el Registro 
Sanitario de sus alimentos, una vez obtenido dicho certificado las industrias están sujetas a controles de 
cumplimiento de la normativa. Los costos de inspección y emisión del certificado se establecen de 
acuerdo a la categorización de la planta procesadora de alimentos. 
En base a lo anteriormente planteado se puede decir que para una Empresa es muy importante obtener 
su registro sanitario correspondiente, ya que si no lo tiene no podrá vender con facilidad a otros 
clientes su producto y esto impide hacer negocios más amplios.
41
 
 
A continuación se detallan los establecimientos que deben obtener los permisos otorgados por el 
Ministerio de Salud Pública para su correcto funcionamiento: 
Establecimientos que deben obtener permisos: 
* De servicios de salud públicos y privados. 
* Farmacéuticos. 
                                                 
41Fuente: http://www.msp.gob.ec 
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* De medicamentos homeopáticos. 
* De productos naturales de uso medicinal. 
* De cosméticos y productos higiénicos. 
* De atención veterinaria. 
* De alimentos. 
* Comerciales y de servicios. 
* Servicios de turismo. 
* Escenarios permanentes de espectáculos. 
* Servicios funerarios. 
* Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 
* Estaciones de envasado y comercialización de gas doméstico e industrial. 
* Establecimiento de plaguicidas. 
* Establecimientos de productos veterinarios 
* Otros establecimientos sujetos a control sanitario descritos en el Ac. Ministerial No. 818 del 19 de 
diciembre del 2008.
42
 
 
 
 
 
 
                                                 
42Fuente: http://www.msp.gob.ec 
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Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo Ministerial 818 
1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 
2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 
3. Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del representante legal del 
establecimiento. 
4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 
5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del establecimiento, debidamente 
registrado en el Ministerio de Salud Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con 
los reglamentos específicos así lo señalen. 
6. Plano del establecimiento a escala 1:50 7. 
7.-Croquis de ubicación del establecimiento. 
8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 
9. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el establecimiento, 
conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública.
43
 
Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos dependiendo del tipo de 
establecimiento, de conformidad con los reglamentos correspondientes. 
Costos del permiso: (Descritos en el Ac. Ministerial No 818 del 19 de diciembre del 2008) 
Este aspecto constituye una amenaza alta para la Empresa CULTEX S.A, ya que hasta el momento no 
cuenta con el registro sanitario correspondiente, y esto conlleva a que pueda haber algún tipo de 
sanción por parte de las autoridades pertinentes. 
 
 
 
 
                                                 
43Fuente: http://www.msp.gov.ec/;Boletín Buenas Prácticas de Manufactura 
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Normas cuerpo de bomberos 
 
Pasos para obtener los permisos de funcionamiento del cuerpo de bomberos 
1.- Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio 
2.- Comprar un formulario de 50 centavos de declaración de activos totales en las ventanillas de 
recaudación del Municipio. 
3.- Llenarlo registrarlo en las ventanillas municipales. 
4.- Acudir con este formulario a las oficinas de Recaudación del Cuerpo de Bomberos para  proceder al 
pago correspondiente. 
5.- Solicitar  la respectiva Inspección  del local por parte de los señores inspectores de Bomberos. 
Requisitos permisos de funcionamiento  para: 
Fábricas, elaboración y procesamiento de alimentos y bebidas, plantas de faenamiento de 
animales, granjas pecuarias, piscícolas, avícolas y similares, cementeras, crematorias, antenas de 
telefonía, televisión, radio, internet, aserríos, carpinterías. 
44
 
1.-Copia de Licencia Ambiental (Tramitar en Consejo Provincial Oficina del Ministerio del Ambiente). 
2.-Copia del permiso de funcionamiento del año anterior de Bomberos (Si el local es nuevo Copia del 
RUC.) 
3.-Copia del pago de las patentes municipales (Tramitar en Rentas del Municipio) 
4.-Informe técnico bomberil favorable (Inspección de bomberos). 
 
 
 
 
 
                                                 
44Fuente: http://www.bomberos.gob.ec/servicios/requisitos. 
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Requisitos permisos de funcionamiento  para: 
Almacenes, bodegas, centro estético, consultorios médicos, farmacias, frigoríficos, gabinetes, 
gimnasios, juegos de video, kioscos, tiendas, boutique, cabinas, internet, copiadoras, oficinas, 
joyerías, floristerías. 
1.Copia del permiso de funcionamiento del año anterior del Cuerpo de Bomberos (Si es nuevo copia 
del RUC) 
2.Copia del pago de las patentes municipales (Tramitar en Rentas del Municipio) 
3.Traer un extintor de 2 kilos de P.Q.S 
Este aspecto constituye una amenaza alta para la Empresa, ya que hasta el momento no cuenta con el 
permiso de funcionamiento correspondiente del cuerpo de bomberos. 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
Para identificar a los ciudadanos frente a la administración tributaria se implementó el Registro Único 
de Contribuyentes, cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 
proporcionar información a la Administración Tributaria. 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que 
realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean 
titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el tipo de 
contribuyente. 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz y 
sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades 
económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras.
45
 
El cumplir a cabalidad con la disposición de esta norma constituye para la Empresa una oportunidad 
alta, ya que ayudará a realizar sus actividades tributarias de forma pertinente. 
 
 
 
 
 
                                                 
45Fuente:http://www.sri.gob.ec 
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Código de trabajo 
Según el pleno de la Asamblea Constituyente en el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de 
dicha Asamblea, indica que esta debe contribuir a erradicar los privilegios remunerativos y salariales, 
eliminando las distorsiones generadas por la existencia de remuneraciones diferenciadas que se pagan 
en algunas entidades públicas y privadas, para lo cual los empleadores debe cumplir a cabalidad con el 
decreto que ha sido generado en beneficio del trabajador. Es así que se hace referencia al pago correcto 
de las remuneraciones a los trabajadores que prestan los servicios en las distintas Empresas del país. 
Según el Régimen Laboral Ecuatoriano y en el ámbito del artículo 1 nos menciona que el Código de 
Trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades 
y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 
internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se 
refieren. 
 
En el artículo 2 se habla de la obligatoriedad del trabajo ya que es un derecho y un deber social y 
obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes y el art. 3 nos 
específica acerca de la libertad de trabajo y contratación en donde se estipula que el trabajador es libre 
para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. En donde ninguna persona podrá ser obligada 
a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 
urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de estos casos, nadie estará 
obligado  trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 
En el art.4 se menciona la irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador y en el art.5 hace 
referencia a la protección judicial y administrativa para los trabajadores. 
En base a todo lo que se estipula en los artículos mencionados anteriormente y en otros que se 
encuentran en el Código de Trabajo vigente, se puede apreciar que el trabajador tiene protección por 
parte de las leyes que se encuentran establecidas para el mismo.
46
 
Este aspecto constituye una oportunidad alta para la Empresa y sus trabajadores ya que las dos partes 
se encuentran amparadas por el Código de Trabajo respectivo. 
 
 
 
 
 
                                                 
46Fuente: http://www.mrl.gob.ec/index.php; Código de Trabajo 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 
fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 
forma parte del sistema nacional de Seguridad Social 
“El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral 
o sin ella. Contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, 
cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la ley de Seguridad Social. 
Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables, según el Art. 34 de la 
Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del Código de Trabajo 
Son sujetos del Seguro General obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 
ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 
laboral o sin ella, en particular”. 
 
La aplicación de las normas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social constituye una oportunidad 
alta para la Empresa, ya que contiene muchos beneficios para los trabajadores que prestan sus 
servicios pertinentes. 
 
Servicio de Rentas Internas 
“El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de 
recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la aplicación de la norma vigente. Su 
finalidad es consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes”. Según las disposiciones del 
SRI las sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una 
figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación 
Las sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 
autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a 
su actividad económica. Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el 
noveno dígito del RUC.
47
 
 
 
                                                 
47Fuente: http://www.sri.gob.ec/web 
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El cumplir con la normativa dispuesta por el SRI representa una oportunidad alta para la Empresa, ya 
que de esta forma se tiene  la certeza de que la Empresa está desarrollando sus actividades de forma 
adecuada. 
2.2ANALISIS INTERNO 
 
Con la finalidad de conocer la opinión que tiene el personal de la Empresa, se requiere realizar una 
encuesta que permita documentar la situación interna y para lo cual se analizará las siguientes 
capacidades: 
2.2.1Aplicación de Encuestas-Personal de la Empresa 
  
 
Encuesta al personal 
La encuesta al personal es muy importante ya que permite conocer cuáles son sus opiniones con 
respecto a la gestión Administrativa que se realiza, con el fin de mejorar dichas actividades.  
 
Para el caso de esta investigación se puede decir que se considerará como muestra(n=15) al tamaño 
total de la población (número total de trabajadores 15), partiendo del punto de vista de que algunas 
veces una población puede ser muestra . Es decir N=15 (población), ya que es un número determinado 
de  trabajadores con que cuenta la Empresa hasta el momento. .Para lo cual se puede aplicar un 
muestro aleatorio simple o un muestreo intencional o de conveniencia. 
 
En este caso se estaría aplicando una investigación experimental debido al reducido número de objetos 
con los que se cuentan. 
Para el presente estudio se realizará la encuesta respectiva a cada trabajador (15), de modo que se 
pueda conocer cuales son sus opiniones en cuanto a la gestión de la Empresa.  
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Encuesta para el personal de la Empresa CULTEX S.A 
Capacidad Administrativa 
Planificación 
1.-Los principios y valores que usted aplica en el trabajo son: 
a) puntualidad 
b) honestidad 
c) respeto 
d) ninguno 
2.-Conoce y aplica en su trabajo la misión y visión de la Empresa CULTEX S.A: 
a) totalmente 
b) parcialmente 
c) desconoce 
3.-Conoce y aplica en su trabajo los objetivos, políticas y estrategias: 
a) totalmente 
b) parcialmente 
c) desconoce 
Organización 
4.-Conoce y aplica a su trabajo el organigrama y las funciones asignadas a usted: 
a) totalmente 
b) parcialmente 
c) desconoce 
5.-Conoce y aplica en su trabajo manuales y reglamentos internos: 
a) totalmente 
b) parcialmente 
c) desconoce 
6.-Conoce y aplica en su trabajo procesos debidamente documentados: 
a) totalmente 
b) parcialmente 
c) desconoce 
7.-La distribución de espacio físico en que desarrolla su trabajo lo considera: 
a) Muy adecuado 
b) Aceptable 
c) No adecuado 
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8.-Dispone usted para su trabajo  equipo, herramientas y materiales en forma total: 
a) Totalmente 
b) Parcialmente 
c) No dispone 
Dirección 
9.-La jefatura de la cual depende la considera: 
a) Muy autoritaria 
b) Democrática 
c) Liberal 
10.-La motivación que recibe de su inmediato superior la considera: 
a) Excelente 
b) Aceptable 
c) Mala 
11.-La comunicación que mantiene con su inmediato superior la considera: 
a) Excelente 
b) Aceptable 
c) Mala 
Control 
12.- Usted requiere control para realizar su trabajo: 
a) En forma continua  
b) En forma esporádica  
c) Se autocontrola  
Evaluación 
13.-Presenta usted informes periódicos del trabajo realizado: 
a) Siempre  
b) Esporádicamente  
c) Nunca  
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Capacidad financiera 
14.-El presupuesto con el que cuenta la administración para realizar sus actividades lo considera: 
a) Excelente 
b) Aceptable 
c) Insuficiente  
15.-La contabilidad que se lleva en la Empresa la considera usted: 
a) Confiable y oportuna  
b) Aceptable  
c) Ni oportuna ni aceptable 
16.-Los cobros y pagos que realiza la administración los considera: 
a) Puntual  
b) Término aceptable  
c) Demorado  
17.-El manejo financiero de la administración lo considera: 
a) Excelente  
b) Aceptable  
c) Malo  
Capacidad de servicio 
18.-El mantenimiento que se da a las instalaciones administrativas lo considera: 
a) Excelente  
b) Bueno  
c) Malo  
19.- La seguridad que se da a las instalaciones de la Administración la considera: 
a) Muy seguro  
b) Bueno  
c) Malo  
20.-El servicio de atención al cliente considera que es: 
a) Excelente  
b) Bueno  
c) Malo  
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Capacidad de comercialización 
21.- Considera usted que la función del personal de ventas  es: 
a) Ágil  
b) Medianamente ágil  
c) Lenta  
22.- Considera usted que las herramientas usadas para la gestión de ventas  son: 
a) Excelentes  
b) Buenas  
c) Malas 
23.-Considera que la marca de la Empresa es: 
a) Excelente  
b) Aceptable  
c) No aceptable  
Capacidad tecnológica 
24.- Los programas y sistemas de cómputo que tiene la Empresa son: 
a) Modernos y aplicables  
b) Aceptables y medianamente aplicables  
c) Obsoletos y no aplicables  
25.-Los equipos de comunicación los considera: 
a) Muy apropiados  
b) Medianamente apropiados  
c) No apropiados  
Capacidad de publicidad 
26.-Considera que la imagen que proyecta la Empresa CULTEX S.A es: 
a) Excelente  
b) Aceptable  
c) Inaceptable  
27.-Cree usted que las herramientas de publicidad usadas actualmente ayudan a  mejorar la 
imagen de la Empresa: 
a) Totalmente   
c) Medianamente  
c) No aportan en nada  
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Capacidad de recursos humanos 
28.- La capacitación que usted recibe por parte de la Administración de la Empresa es: 
a) Continua  
b) Una vez al año  
c) No recibe  
29.- La capacitación que recibe la aplica en su trabajo: 
a) Totalmente  
b) Medianamente  
c) No aplica  
30.- La estabilidad que tiene en su trabajo es: 
a) Menos de un año  
b) Más de una año hasta dos  
c) Más de dos años  
31.-La remuneración que percibe por su trabajo la considera: 
a) Excelente  
b) Aceptable  
c) Baja  
Capacidad de producción 
32.-Con qué frecuencia se envían corderos faenados para la venta: 
a) A diario                                                     
b) Cada 15 días                                            
c) Cada mes                                                  
33.-Qué cantidad de corderos faenados se despachan cada vez, para la venta: 
a) Hasta cinco  
b) Más de cinco  
c) Más de diez  
34.-Cuál es el peso más común que tienen los corderos faenados para la venta: 
a) De 19 kilos  
b) De 20 kilos 
c) De  21 kilos 
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Procesamiento de la información 
Análisis y tabulación de datos 
2.2.1Capacidad Administrativa 
2.2.1.1 Planificación 
Pregunta N° 1 
1.-Los principios y valores que usted aplica en el trabajo son: 
 
Tabla N°21: Validación principios y valores aplicados 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) puntualidad 7 46,67% 
b) honestidad 5 33,33% 
c) respeto 3 20,00% 
d) ninguno 0 0,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°25: Principios y valores aplicados 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del gráfico 
Debido a que es una pregunta muy personal todos respondieron de forma positiva, pero sin embargo 
representa una debilidad baja, ya que la Empresa no cuenta con principios y valores bien definidos 
hasta el momento. 
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Pregunta N° 2  
2.-Conoce y aplica en su trabajo la misión y visión de la Empresa CULTEX S.A. 
 
Tabla N°22: Tabla validación misión y visión aplicadas 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 0 0,00% 
b) parcialmente 5 33,33% 
c) desconoce 10 66,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N° 26: Misión y visión 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad alta para la Empresa ya que  un 66,67% de los encuestados 
opinaron que desconocen de este tema, debido a que la Organización no cuenta con una visión y 
misión clara, lo que podría repercutir en su crecimiento. 
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Pregunta N° 3 
3.-Conoce y aplica en su trabajo los objetivos, políticas y estrategias: 
 
Tabla N°23: Validación conocimiento objetivos, políticas y estrategias 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 0 0,00% 
b) parcialmente 2 13,33% 
c) desconoce 13 86,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°27: Conocimiento objetivos, políticas y estrategias 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad alta para la Empresa, ya que un 86,67% desconoce de los 
objetivos, políticas y estrategias, debido a que la Organización no cuenta con esos elementos claves de 
éxito. Mientras que un 13,33% opinan que conocen parcialmente, pero según sus propios criterios. 
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2.2.1.2 Organización 
 
Pregunta N° 4 
4.-Conoce y aplica a su trabajo el organigrama y las funciones asignadas a usted: 
 
Tabla N°24: Validación conocimiento de organigramas 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 0 0,00% 
b) parcialmente 5 33,33% 
c) desconoce 10 66,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°28: Conocimiento de organigramas 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad media ya que un 66,67% el organigrama y sus funciones 
respectivas. Mientras que un 33,33% cree conocer cuales son sus funciones, debido a criterios propios 
o experiencia. 
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Pregunta N° 5 
5.-Conoce y aplica en su trabajo manuales y reglamentos internos: 
 
Tabla N°25: Validación conocimiento y aplicación de manuales y reglamentos internos. 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 0 0,00% 
b) parcialmente 3 20,00% 
c) desconoce 12 80,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°29: Conocimiento y aplicación de manuales y reglamentos internos 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto representa una debilidad alta ya que un 80% de los encuestados opina que desconoce que 
existan manuales y reglamentos, mientras que un 20% opina que si conoce y aplica manuales y 
reglamentos, pero sus respuestas se encuentran basadas en criterios propios. 
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Pregunta N° 6 
6.-Conoce y aplica en su trabajo procesos debidamente documentados: 
 
Tabla N°26: Validación procesos debidamente documentados 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 0 0,00% 
b) parcialmente 1 6,67% 
c) desconoce 14 93,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°30: Procesos debidamente documentados 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad alta ya que un 93,33% desconoce que existan procesos 
debidamente documentados, debido a que la Empresa no cuenta con este tipo de información. 
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Pregunta N° 7 
7.-La distribución de espacio físico en que desarrolla su trabajo lo considera: 
 
Tabla N°27: Validación de espacio físico 
Opciones Respuestas Porcentaje 
a) totalmente 6 40,00% 
b) parcialmente 9 60,00% 
c) desconoce 0 0,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°31: Espacio físico 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una fortaleza media ya que un 60% de los trabajadores están medianamente de 
acuerdo con su lugar de trabajo en la Empresa, mientras que un 40% se encuentra totalmente de 
acuerdo con esta observación. 
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Pregunta N° 8 
8.-Dispone usted para su trabajo  equipo, herramientas y materiales de forma: 
 
Tabla N° 28: Validación equipo, herramientas y materiales disponibles para trabajar 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 0 0,00% 
b) parcialmente 7 46,67% 
c) no dispone 8 53,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°32: Equipo, herramientas y materiales disponibles para trabajar 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad media ya que solo un 46,67% opina que si dispone de equipo, 
herramientas y materiales para su desarrollar su trabajo, mientras que un 53,33% piensa que no dispone 
de todo lo necesario. 
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2.2.1.3 Dirección 
Pregunta N° 9 
9.-La jefatura de la cual depende la considera: 
 
Tabla N°29: Validación jefatura 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) muy autoritaria 0 0,00% 
b) democrática 10 66,67% 
c) liberal 5 33,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°33: Jefatura de la Empresa 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una fortaleza media, ya que un 66,67% de los encuestados opinan que la 
jefatura es democrática, mientras que el 33,33% piensa que es liberal lo que a veces ha permitido que 
se tomen malas decisiones. 
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Pregunta N° 10 
10.-La motivación que recibe de su inmediato superior la considera: 
 
Tabla N°30: Validación motivación recibida 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 4 26,67% 
b) aceptable 10 66,67% 
c) mala 1 6,66% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°34: Motivación recibida 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una fortaleza baja, ya que solo el 26,67% opina que la motivación que recibe 
de su inmediato superior es excelente, debido a que tienen una relación más directa con el jefe 
superior; mientras que el 66,67% piensa que es aceptable. 
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Pregunta N° 11 
11.-La comunicación que mantiene con su inmediato superior la considera: 
 
Tabla N°31: Validación comunicación inmediato superior 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 2 13,33% 
b) aceptable 10 66,67% 
c) mala 3 20,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico N°35: Comunicación inmediato superior 
 
 Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una fortaleza media ya que solo el 66,67% opina que la comunicación con su 
inmediato superior es aceptable, pero un 20% dice que la comunicación es mala, debido a ciertas 
disputas que se han presentado. 
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2.2.1.4 Control 
 
Pregunta N° 12 
12.- Usted requiere control para realizar su trabajo: 
 
Tabla N°32: Validación control de trabajo 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) en forma continua 0 0,00% 
b) en forma esporádica 5 33,33% 
c) se autocontrola 10 66,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°36: Control de trabajo 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto representa una fortaleza media ya que el 33,33% si necesita control de forma esporádica 
al momento de  desarrollar su trabajo, mientras que un 66,67% se autocontrola en este sentido. 
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2.2.1.5 Evaluación 
 
Pregunta N° 13 
13.-Presenta usted informes periódicos del trabajo realizado: 
 
Tabla N°33: Validación informes periódicos presentados 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) siempre 0 0,00% 
b) esporádicamente 4 26,67% 
c) nunca 11 73,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°37: Informes periódicos presentados 
 
Elaborado por:Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad alta ya que el 73,33% dice que no presenta informes de 
periódicos de su trabajo, lo cual impide saber el crecimiento de la Empresa. 
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2.2.2 Capacidad financiera 
 
Pregunta N° 14 
14.-El presupuesto con el que cuenta la Empresa para realizar sus actividades lo considera: 
 
Tabla N°34: Validación presupuesto asignado 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 0 0,00% 
b) aceptable 3 20,00% 
c) insuficiente 12 80,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°38: Presupuesto asignado 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
 
Este aspecto constituye una debilidad alta ya que el 80% de los trabajadores piensan que el 
presupuesto asignado es insuficiente, ya que impide a veces realizar ciertas actividades asignadas. 
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Pregunta N° 15 
15.-La contabilidad que se lleva en la Empresa la considera usted: 
 
Tabla N°35: Validación contabilidad utilizada 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) confiable y oportuna 3 20,00% 
b) aceptable 5 33,33% 
c) ni oportuna ni aceptable 7 46,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°39: Contabilidad utilizada 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto representa una debilidad media ya que solo el 46,67% opina que la contabilidad es ni 
oportuna ni aceptable, mientras que el 33,33% piensa que es aceptable 
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Pregunta N° 16 
16.-Los cobros y pagos que realiza la Empresa los considera: 
 
Tabla N°36: Validación de cobros y pagos realizados 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) puntual 3 20,00% 
b) término aceptable 8 53,33% 
c) demorado 4 26,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°40: Cobros y pagos realizados 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto representa una debilidad baja, ya que el 26,67% de los encuestados opina que los cobros 
y pagos son demorados, mientras que el 53,33% piensa que son aceptables y existiendo apenas un 20% 
que considera que son puntuales. 
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Pregunta N° 17 
17.-El manejo financiero de la Empresa lo considera: 
 
Tabla N°37: Validación manejo financiero de la Empresa CULTEX S.A. 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 2 20,00% 
b) aceptable 8 53,33% 
c) malo 5 26,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°41: Manejo financiero de la Empresa CULTEX S.A 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del gráfico 
Este aspecto constituye una debilidad baja ya que el 26,67% de los trabajadores creen que el manejo 
financiero de la Empresa es malo, debido a ciertos inconvenientes que se han suscitado en años 
anteriores, ya que a veces no se ha contado con las personas adecuadas. 
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2.2.3 Capacidad de servicio 
 
Pregunta N° 18 
18.-El mantenimiento que se da a las instalaciones de la Empresa lo considera: 
 
Tabla N°38: Validación mantenimiento instalaciones 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 2 13,33% 
b) bueno 11 73,33% 
c) malo 2 13,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°42: Mantenimiento instalaciones 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una fortaleza media ya que el 73,33% de los trabajadores opinan que el 
mantenimiento de las instalaciones es bueno, mientras que el 33,33% piensa que es excelente y malo. 
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Pregunta N° 19 
19.- La seguridad que se da a las instalaciones de la Empresa se considera: 
 
Tabla N°39: Validación seguridad de las instalaciones 
Opciones Respuestas Porcentaje 
a) muy seguro 1 6,67% 
b) bueno 8 53,33% 
c) malo 6 40,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°43: Seguridad de las instalaciones 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto constituye una fortaleza media debido a que el 53,33% opina que la seguridad que se da 
a las instalaciones es buena, a la vez que el 40% piensa que es malo. 
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Pregunta N° 20 
20.-El servicio de atención al cliente considera que es: 
 
Tabla N°40: Validación atención al cliente 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 0 0,00% 
b) bueno 10 66,67% 
c) malo 5 33,33% 
Total 15 100% 
   Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°44: Atención al cliente 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad media ya que el 33,33% de los encuestados opina que el 
servicio de atención es malo, ya que a veces no se cuenta con el conocimiento y las herramientas 
necesarias para realizar las actividades que se requieren. 
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2.2.4 Capacidad de comercialización 
 
Pregunta N°21 
21.- Considera usted que la función del personal de ventas  es: 
 
Tabla N°41: Validación función personal de ventas 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) ágil 4 26,67% 
b) medianamente ágil 9 60,00% 
c) lenta 2 13,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°45: Función personal de ventas 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una fortaleza media para la Empresa, ya que el 60% de los encuestados opina 
que la función del personal de ventas es medianamente ágil, debido a que no cuentan con el 
conocimiento y las herramientas necesarias para cumplir con sus actividades. 
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Pregunta N° 22 
22.- Considera usted que las herramientas usadas para la gestión de ventas  son: 
 
Tabla N°42: Validación herramientas usadas para gestión de ventas 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelentes 0 0,00% 
b) buenas 4 26,67% 
c) malas 11 73,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°46: Herramientas usadas para gestión de ventas 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad alta para la Empresa ya que el 73,33 % opina que las 
herramientas usadas para la gestión de ventas son malas, lo que no permite un mejor desempeño en las 
actividades. 
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Pregunta N° 23 
23.-Considera que la marca de la Empresa es: 
 
Tabla N°43: Validación marca de la Empresa CULTEX S.A. 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 1 6,67% 
b) aceptable 8 53,33% 
c) no aceptable 6 40,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°47: Marca de la Empresa CULTEX S.A 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad media, ya que el 40% de los encuestados piensan que la marca 
de la Empresa es mala, seguido del 53,33% que opina que es aceptable. 
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2.2.5 Capacidad tecnológica 
Pregunta N° 24 
24.- Los programas y sistemas de cómputo que tiene la Empresa son: 
 
Tabla N°44: Validación programas y sistemas de cómputo 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) modernos y aplicables 0 6,67% 
b) aceptable y medianamente aplicables 3 20,00% 
c) obsoletos y no aplicables 12 80,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°48: Programas y sistemas de cómputo 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación cuadro 
Este aspecto constituye una debilidad alta ya que el 80% de los trabajadores piensa que el sistema de 
cómputo se encuentra obsoleto, mientras que el 20% opina que es aceptable y medianamente aplicable. 
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Pregunta N° 25 
25.-Los sistemas de seguridad electrónica los considera: 
 
Tabla N°45: Validación sistemas de seguridad electrónica 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelentes 0 0,00% 
b) aceptables 4 26,67% 
c) malos 11 73,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Gráfico N°49: Sistemas de seguridad electrónica 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad alta ya que el 73,33% de los encuestados opinan que la seguridad 
electrónica es mala, mientras que un 26,67 dice que es aceptable. 
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2.2.6 Capacidad de publicidad 
 
Pregunta N° 26 
26.-Considera que la imagen que proyecta la Empresa CULTEX S.A es: 
 
Tabla N°46: Validación imagen Empresa CULTEX S.A. 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 5 33,33% 
b) aceptable 10 66,67% 
c) inaceptable 0 0,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°50: Imagen Empresa CULTEX S.A. 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
 
Este aspecto representa una fortaleza media ya que el 66,67 de los encuestados opinan que la imagen 
de la Empresa es aceptable y apenas el 33,33% piensa que es excelente. 
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Pregunta N° 27 
27.-Cree usted que las herramientas de publicidad usadas actualmente ayudan a  mejorar la 
imagen de la Empresa: 
 
Tabla N°47: Validación herramientas de publicidad utilizadas 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente  0 0,00% 
b) parcialmente 3 20,00% 
c) no ayuda 12 80,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°51: Herramientas de publicidad utilizadas 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad alta ya que el 80% de los encuestados piensan que las 
herramientas de publicidad utilizadas no ayudan a mejorar la imagen de la Empresa, mientras que solo 
el 20% dice que en cierta parte si ayuda a mejorar la imagen de la organización. 
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2.2.7 Capacidad de recursos humanos 
 
Pregunta N° 28 
28.- La capacitación que usted recibe por parte de la Empresa es: 
 
Tabla N°48: Validación capacitación personal 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) continua 3 20,00% 
b) una vez al año 5 33,33% 
c) no recibe 7 46,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°52: Capacitación personal 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad media ya que el 46,67% opina que no recibe capacitación para 
realizar su trabajo, mientras que el 33,33% una recibe una vez al año una capacitación formal. 
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Pregunta N° 29 
29.- La capacitación que recibe la aplica en su trabajo: 
 
Tabla N°49: Validación capacitación aplicada al trabajo 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) totalmente 3 20,00% 
b) medianamente 5 33,33% 
c) no aplica 7 46,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°53: Capacitación aplicada al trabajo 
 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad media ya que el 46,67% opina que la capacitación que recibe no 
aplica en su trabajo, mientras que el 33,33% medianamente lo aplica. 
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Pregunta N° 30 
30.- La estabilidad que tiene en su trabajo es: 
 
Tabla N°50: Validación estabilidad trabajo 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) menos de un año 3 20,00% 
b) más de un año hasta dos 2 13,33% 
c) más de dos años 10 66,67% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Gráfico N°54: Estabilidad trabajo 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una fortaleza media ya que el 66,67% de los encuestados tienen estabilidad de 
más de dos años en la Empresa, lo que demuestra que hay seguridad en cuanto a la estabilidad laboral. 
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Pregunta N° 31 
31.-La remuneración que percibe por su trabajo la considera: 
 
Tabla N°51: Validación remuneración percibida 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) excelente 0 0,00% 
b) aceptable 6 40,00% 
c) mala 9 60,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°55: Remuneración percibida 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto representa una debilidad alta ya que el 60% de los encuestados dicen que su 
remuneración es mala y que quisieran percibir un sueldo más alto debido a que actualmente el costo de 
vida se ha incrementado, por lo que necesitan cubrir sus necesidades fundamentales. 
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2.2.8 Capacidad de producción 
Pregunta N° 32 
32.-Con qué frecuencia se envían corderos faenados para la venta: 
 
Tabla N°52: Validación frecuencia de envíos de corderos faenados 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) A diario  0 0,00% 
b) Cada 15 días 13 86,67% 
c) Cada mes 2 13,33% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°56: Frecuencia de envíos 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Interpretación del cuadro 
Este aspecto constituye una debilidad baja para la Empresa, ya que apenas el 13.33% de los 
encuestados opinaron que los envíos se los hace cada mes, debido a sus propios criterios o 
preferencias, mientras que el 86,67% creen que se lo hace cada 15 días, los cuales manifiestan cierto 
acuerdo con eso. 
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Pregunta N° 33 
33.-Qué cantidad de corderos faenados se despachan cada vez, para la venta: 
 
Tabla N°53: Validación cantidad de corderos faenados 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) hasta cinco  3 20,00% 
b) más de cinco 12 80,00% 
c) más de diez 0 0,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Gráfico N°57: Cantidad de corderos faenados 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Este aspecto constituye una debilidad alta para la Empresa, ya que no es común despechar más de 
diez corderos cada quince días para la venta, mientras que el 12% representa a más de cinco corderos 
enviados para su venta y distribución. 
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Pregunta N° 34 
34.-Cuál es el peso más común que tienen los corderos faenados para la venta: 
 
Tabla N°54: Validación peso de corderos 
Opciones Respuestas  Porcentaje 
a) De 19 kilos 7 46,67% 
b) De 20 kilos 5 33,33% 
c) De 21 kilos 3 20,00% 
Total 15 100% 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico N°58: Peso corderos 
 
Elaborado por: Autora 
 
Este aspecto constituye una debilidad baja para la Empresa ya que se faena sólo el 20% de corderos 
de 21 kilos para su venta posterior, lo quiere decir que los corderos que más se faenan son de 19 kilos. 
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2.3DIAGNÓSTICO FODA 
2.3.1 Matrices de Impacto 
2.3.1.1 Matriz de Impacto Externo 
 
Identifica las oportunidades y amenazas que se pueden encontrar externamente a la Empresa, las cuales 
favorecen o limitan el desarrollo de la misma, en cuanto al medio ambiente en el que se desenvuelve. 
 
Tabla N°55: Matriz de impacto externo 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA    IMPACTO 
  
 
Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
MACRO AMBIENTE                   
Factor económico                   
Población provincia de Pichincha, en crecimiento X           5-O     
Población económicamente activa, en aumento X           5-O     
Salario mínimo vital, no compensa necesidades       X     5-A     
Salario digno, no cubre necesidades       X     5-A     
Tasa de interés activa, disminución     X           1-O 
Tasa de interés pasiva, disminución         X     3-A   
PIB, en aumento 
 
X          
 
3-O    
Canasta básica, constante aumento   
 
X          
 
1-O  
Dolarización, ventaja moneda internacional X           5-O     
Factor Político                   
Presidencia actual, nuevo Gobierno       X     5-A     
Seguridad jurídica, desfavorable       X     5-A     
Factor Social                   
Vivienda y acceso servicios básicos, favorable X           5-O     
Problemática social, en crecimiento       X     5-A     
Migración, ventaja económica   X           3-O   
Cultura, favorable X           5-O     
Gastronomía, en aumento X           5-O     
Factor tecnológico                   
Implementación de nueva maquinaria, mejor inversión X           5-O     
Factor ambiental                   
Clima, hidrografía, recursos naturales, favorables X 
     
5-O 
  Normas ambientales 
 
     X     5-A     
Factor legal                   
Normas de importación y exportación, trámites tediosos       X     5-A     
Código Orgánico de la Producción, favorable X           5-O     
Normas Ministerio de Salud Pública, necesarias       X     5-A     
Normas Cuerpo de Bomberos       X     5-A     
Micro ambiente                   
Clientes                   
Imagen Empresa, muy buena X           5-O     
Calidad del producto, excelente X           5-O     
Precio del producto, poco aceptable         X     3-A   
Frecuencia de compra, mensualmente       X     5-A     
Forma de atención al cliente, excelente   X           3-O   
Forma de pago, muy extendida       X     5-A     
Horario de atención, muy aceptable   X           3-O   
Proveedores                   
Entrega insumos, poco aceptable, se retira de la Empresa       X     5-A     
Quejas, reclamos, poco aceptable, no se hacen reclamos           X     1-A 
Garantía productos, poco aceptable, no hay garantía       X     5-A     
Entrega producto, muy aceptable, inmediatamente   X           3-O   
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Forma de pago, poco aceptable, al contado       X     5-A     
Competencia                   
Competencia directa       X     5-A     
Mercados y otros sitios de expendio         X     3-A   
Competencia indirecta       X     5-A     
Normativa                   
Patente Municipal X           5-O     
RUC X           5-O     
Código de Trabajo X           5-O     
IESS X           5-O     
SRI X           5-O     
Elaborado por: Autora 
 
2.3.1.2 Matriz de Impacto Interno 
 
Identifica fortalezas y debilidades que se pueden encontrar dentro de la Empresa, las cuales ayudan o 
limitan el desarrollo de la misma. 
 
Tabla N°56: Matriz de impacto interno 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
FACTORES FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
  Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
Gestión Empresarial                   
Planificación                   
Conocimiento de principios y valores           X     1-D 
Conocimiento de visión y misión       X     5-D     
Conocimiento de objetivos, políticas y estrategias       X     5-D     
Organización                   
Conocimiento de organigrama y funciones         X     3D   
Conocimiento de manuales y reglamentos       X     5-D     
Conocimiento de procesos debidamente 
documentados       X     5-D     
Distribución de espacio físico   X           3F   
Dispone de equipos y herramientas necesarias  
para el trabajo   
 
    X     3D   
Dirección                   
Tipo de liderazgo, aceptable   X           3F   
Motivación, aceptable     X    
 
    1F   
Comunicación, aceptable   X           3F   
Control                   
Requiere supervisión, medianamente   X           3F   
Evaluación                   
Presentación de informes, nunca       X     5D     
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Gestión financiera                   
Presupuesto, bajo       X     5D     
Contabilidad ni oportuna aceptable         X     3D   
Cobros y pagos, aceptable   
 
      X   
 
1D  
Manejo financiero, aceptable   
 
      X   
 
1D  
Gestión servicios                   
Mantenimiento instalaciones, bueno 
 
X         
 
3F   
Seguridad, media   X           3F   
Servicio de atención al cliente,  bueno         X     3D   
Gestión Comercial                   
Función personal de ventas, bueno   X           3F   
Herramientas usadas para gestión de ventas, malo       X     5D     
Marca Empresa, aceptable         X     3D   
Gestión tecnológica                   
Programas y sistemas de computo       X     5D     
Sistemas de seguridad electrónica       X     5D     
Gestión de publicidad                   
Imagen, aceptable   X           3F   
Herramientas publicitarias para mejorar imagen, 
poco aceptable       X     5D     
Gestión de personal                   
Capacitación, poco         X     3D   
Capacitación útil, muy poco         X     3D   
Estabilidad laboral, alta   X           3F   
Remuneración, poco aceptable       X     5D     
Elaborado por: Autora 
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2.3.2 Matriz de aprovechamiento 
Esta matriz es una herramienta en la cual se puede llegar a determinar cuáles son las oportunidades que 
el medio ofrece a la Empresa y que debe aprovecharlas basándose en las oportunidades que posee 
 
 
Tabla N°57: Matriz de aprovechamiento 
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FORTALEZAS   5 5 1 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88     
 
Distribución de espacio físico 
3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3   66     
Tipo de liderazgo, aceptable 
3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3   60     
Comunicación, aceptable 
3 3 3 1 3 1 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3   62     
Requiere supervisión, 
medianamente 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3   68     
Manejo financiero, aceptable 
3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5   82   2 
Mantenimiento instalaciones, 
bueno 5 5 5 1 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   88   1 
Seguridad media 
3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3   68     
Función personal de ventas 
3 5 5 3 3 1 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3   74   4 
Imagen aceptable 
3 5 5 1 3 1 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5   80   3 
Estabilidad laboral aceptable 
3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3   74   5 
Promedio fortaleza 32                                           722   
 
Total    38 38 16 30 14 34 34 30 38 36 44 34 42 50 50 38 34 44 42 36     722 
 
  
7 8       
  
  9 
 
3 
 
5 1 2 10 
 
 
4 6 
     Elaborado por: Autora 
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2.3.3 Matriz de vulnerabilidad 
Esta matriz determina aspectos que más pueden ser vulnerables ante las amenazas del medio, así como 
también identificará cuales son las debilidades significativas de la Empresa, además es una técnica de 
análisis estratégico que hace énfasis a las amenazas y debilidades. 
Tabla N°58: Matriz de vulnerabilidad 
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 DEBILIDADES   5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 80   
 Conocimiento de principios y 
valores 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
 
Conocimiento de visión y misión 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5   82 
 Conocimiento de políticas, 
objetivos y estrategias 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5   86 
 Conocimiento de organigramas y 
funciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3   52 
 Conocimiento de manuales y 
reglamentos 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5   80 
 Conocimiento de procesos 
debidamente documentados 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5   86 
 Dispone de equipos y herramientas 
necesarias  para el trabajo 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5   72 
 
Presentación de informes 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5   84 
 Presupuesto bajo 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5   86 
 Contabilidad ni oportuna ni 
aceptable 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3   52 
 
Cobros y pagos 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 5 1 1 1   34 
 Manejo financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1   24 
 Servicio de atención al cliente 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3   62 
 Herramientas usadas para gestión 
de ventas 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5   82 
 Marca empresa 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3   64 
 
Programas y sistema de cómputo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5   82 
 sistema de seguridad electrónica 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5   80 
 Herramientas publicitarias para 
mejorar imagen 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5   84 
 
Capacitación  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3   54 
 
Capacitación útil para el trabajo 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3   56 
 
Remuneración poca 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5   82 
 
Promedio debilidades 79                                       1404 
 
Total   81 81 61 81 79 79 87 79 85 85 73 87 47 87 89 83 59 81     1404 
Elaborado por: Autora 
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2.3.4 Hoja de trabajo FODA 
            Presenta una síntesis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas validadas en el análisis 
anterior.
 
Tabla N°59: Hoja de trabajo FODA 
  
                
N°  FORTALEZAS Q N°    OPORTUNIDADES Q     
1 Mantenimiento instalaciones bueno 88 1 Imagen Empresa 50     
2 Manejo financiero aceptable 82 2 Calidad producto 50     
3 Imagen aceptable 80 3 Implementación maquinaria 44     
4 Función personal de ventas 74 4 Código de Trabajo 44     
5 Estabilidad laboral aceptable 74 5 Código Orgánico de la Producción 42     
      6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 42     
      7 
Población provincia de Pichincha en 
crecimiento 38     
      8 Población económicamente activa 38     
      9 Cultura 38     
      10 Patente Municipal 38     
                
      
    
N° DEBILIDADES Q N°              AMENAZAS Q     
1 Presupuesto bajo 86 1 Forma de pago proveedores 89     
2 
Conocimiento de procesos debidamente 
documentados   86 2 Garantía productos 87     
3 
Conocimiento de políticas, objetivos  y 
estrategias 86 3 Entrega de insumos 87     
4 
Herramientas publicitarias para mejorar 
imagen. 84 4 Normas ambientales 87     
5 Presentación de informes 84 5 Normas del Cuerpo de Bomberos 85     
6 Conocimiento de visión y misión 82 6 Normas Ministerio de Salud Pública 85     
7 
Herramientas usadas para la gestión de 
ventas  82 7 Competencia directa 83     
8 Programas y sistemas de cómputo 82 8 Competencia indirecta 81     
9 Remuneración poca 82 9 Presidencia actual 81     
10 
Conocimiento de manuales y 
reglamentos 80 10 Salario digno insuficiente 81     
11 Sistemas de seguridad electrónica 80 11 Salario digo no compensa necesidades 81     
12 
Dispone de equipos y herramientas 
necesarias para el trabajo 72 12 Seguridad Jurídica 79     
      13 Problemática social 79   
        14 Normas de importación y exportación 79   
                
Elaborado por: Autora 
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2.3.5Matriz de estrategias 
Tabla N°60: Matriz de estrategias FODA 
    N° OPORTUNIDADES N° AMENAZAS 
    1 Imagen Empresa 1 Forma de pago proveedores 
    2 Calidad producto 2 Garantía productos 
    3 Implementación maquinaria 3 Entrega de insumos 
    4 Código de Trabajo 4 Normas Ambientales 
    5 Código Orgánico de la Producción 5 
Normas del Cuerpo de 
Bomberos 
    6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 6 
Normas del Ministerio de Salud 
Pública 
    7 
Población provincia de Pichincha en 
crecimiento 7 Competencia directa 
    8 Población económicamente activa 8 Competencia indirecta 
    9 Cultura 9 Presidencia actual 
    10 Patente Municipal 10 Salario digno insuficiente 
        11 
Salario vital no cubre 
necesidades 
        12 Seguridad jurídica 
        13 Problemática social 
        14 
Normas de importación y 
exportación 
N° FORTALEZAS   ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS FA 
1 
Mantenimiento 
instalaciones   
F1, O3, O4, O5,  Diseño y aplicación de 
un proceso de seguridad industrial en la 
Empresa a través de un chequeo previo 
realizado por  expertos, en cada zona o 
maquinaria que pueda generar cualquier 
tipo de problemas, lo cual podría afectar a 
la salud e integridad de los trabajadores o 
perjudicar la actividad comercial.   
F1, A4, A5, A6 Obtención de 
los permisos necesarios para el 
cumplimiento de las normas 
dispuestas por la ley, para lo 
cual también se procederá al 
chequeo previo de las 
instalaciones. 
2 
Manejo financiero 
aceptable   
F2, O10, Pago oportuno de las  
obligaciones y normas municipales que se 
encuentran en vigencia, como también 
recibir asesoría en ciertos temas al 
respecto, con el fin de dar a conocer al 
personal la importancia de realizar dichos 
pagos. 
  
F2, A1, Diseño y aplicación de 
un  plan  de capacitación para el 
personal administrativo 
contable, mediante el cual se 
pueda enseñar a canalizar de  
mejor forma los recursos 
monetarios de la Empresa, ya 
que las personas que se 
encuentran al mando de la 
organización no tienen 
conocimientos profundos en el 
tema del manejo financiero. 
3 Imagen aceptable   
F3, O2, O7, O9, Mejoramiento de  la 
imagen de la Empresa a través de la 
promoción  de la marca comercial, con el 
fin de dar a conocer el producto a la 
población actual que se encuentra en 
crecimiento, apoyando a la cultura 
favorable de hoy en día. 
  
F3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
A14, Realización de trámites 
necesarios para la adquisición 
de los permisos adecuados, que 
ayuden a mejorar la imagen de 
la Empresa; lo cual permitirá 
también que la organización sea 
más competitiva. De tal forma 
que se pueda cumplir con las 
disposiciones de la Presidencia 
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actual. 
4 
Función personal de 
ventas   
F4, O1, O2, Desarrollo  de un curso de 
capacitación para el personal de ventas, en 
donde se pueda enseñar técnicas correctas 
para realizar sus actividades pertinentes, lo 
cual ayudará a mejorar la imagen de la 
Empresa, resaltando las características 
favorables del producto. 
  
F4, A7, A8, Incentivar la 
función del personal de ventas a 
través del pago de comisiones 
como resultado de su gestión, 
de modo que la Empresa pueda 
tener un personal más ágil, que 
permita que la organización sea 
más competitiva. 
5 
Estabilidad laboral 
aceptable   
F5, O6, Diseño de un proceso de 
información al personal a cerca de cual es 
su situación laboral en la Empresa, en 
cuanto lo que se refiere al IESS  y los 
beneficios que conlleva la afiliación 
pertinente; ya que en el caso de las 
personas que trabajan en la hacienda no se 
encuentran muy bien informadas de las 
disposiciones legales de este tipo. 
  
F5, A10, A11, A12, A13, 
Motivar al personal a cerca de 
la importancia que tiene la 
estabilidad laboral y el percibir 
un sueldo o salario mes a mes; 
en donde también se haga 
referencia a la superación 
personal de tal forma que se 
pueda cumplir con los objetivos 
de la Empresa, con un 
crecimiento para todos y con 
mejores utilidades. 
Elaborado por: Autora 
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Tabla N°61: Matriz de estrategias FODA 
  
   N° OPORTUNIDADES N° AMENAZAS 
    1 Imagen Empresa 1 Forma de pago proveedores 
    2 Calidad producto 2 Garantía productos 
    3 Implementación maquinaria 3 Entrega de insumos 
    4 Código de Trabajo 4 Normas Ambientales 
    5 Código Orgánico de la Producción 5 
Normas del Cuerpo de 
Bomberos 
    6 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
social 6 
Normas del Ministerio de Salud 
Pública 
    7 
Población provincia de Pichincha en 
crecimiento 7 Competencia directa 
    8 Población económicamente activa 8 Competencia indirecta 
    9 Cultura 9 Presidencia actual 
    10 Patente Municipal 10 Salario digno insuficiente 
        11 
Salario vital no cubre 
necesidades 
        12 Seguridad jurídica 
        13 Problemática social 
        14 
Normas de importación y 
exportación 
N° DEBILIDADES   ESTRATEGIAS DO   ESTRATEGIAS DA 
1 Presupuesto bajo   
D1, O1, O2, Aprovechamiento de la 
imagen y la calidad del producto que 
tiene la Empresa, para asignar un mejor 
presupuesto que ayude al 
desenvolvimiento de las actividades 
comerciales. 
  
D1, A4, A5, A6, A14, Incluir y 
considerar en el presupuesto de 
la Empresa, un rubro que 
cuantifique la obtención de los 
permisos adecuados, para 
cumplir con las normas 
dispuestas en beneficio de la 
actividad comercial que se 
realiza. 
2 
Conocimiento de procesos 
debidamente documentados   
D2, O1, O2, O4, O5, Desarrollo e 
implementación de procesos en cada 
área de la Organización, para de esta 
forma seguir mejorando la imagen de la 
Empresa y la calidad del producto, lo 
cual debe estar sujeto a las leyes 
dispuestas actualmente. 
  
D2, A1, A2, A3, Diseño, 
difusión e implementación  de 
procesos de acuerdo a las 
necesidades de cada área en la 
Empresa, para de esta forma 
saber como actuar con los 
proveedores específicos en 
cuanto a sus productos, garantía 
y forma de pago que se debe 
realizar. 
3 
Conocimiento de políticas, 
objetivos y estrategias   
D3, O1, O2, O7, O8, O9, O10,  Diseño 
de una planificación estratégica que 
ayude a la Empresa a mejorar su imagen 
y la calidad del producto, para alcanzar 
a un mayor número de clientes, a la vez 
de cumplir con toda la normativa que 
dicta la ley.   
D3, A7, A8, Diseño y difusión 
de la planificación estratégica 
entre todos los miembros de la 
Empresa, con el fin de alcanzar 
mayor competitividad. 
4 Herramientas publicitarias    
D4, O1, O2, O9,  Desarrollo de una 
campaña publicitaria que ayude al 
aprovechamiento de la imagen, la 
calidad del producto y la cultura   
D4, A7, A8, Implementación de 
herramientas publicitarias que 
ayuden al reconocimiento de la 
marca, lo cual permitirá que la 
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favorable que se encuentra en 
crecimiento. 
Empresa sea más competitiva 
5 Presentación de informes   
D5, O1, O2, O3, Diseño y presentación 
de informes por parte del personal de la 
Empresa trimestralmente, con el fin de 
medir el rendimiento de su trabajo y el 
aprovechamiento de los recursos 
asignados.   
D5, A7, A8, Diseño y aplicación 
de la evaluación del desempeño 
a cada empleado de la Empresa. 
6 
Conocimiento de visión y 
misión   
D6, O1, O2, Diseño de una 
planificación estratégica, en donde se 
establezca claramente la visión y la 
misión de la Empresa, a la vez de 
informar al personal para obtener 
mejores resultados. 
  
D6, A7, A8, Difusión de la 
visión ,misión, principios y 
valores de la Empresa de forma 
clara a cada uno de los 
empleados, de forma que estos 
puedan trabajar enmarcados a 
esto, permitiendo que la 
Empresa sea más competitiva 
cada día. 
7 
Herramientas usadas para la 
gestión de ventas   
D7, O1, O2, Diseño y aplicación de un 
proceso de capacitación para el personal 
de ventas con el fin de mejorar la 
atención al cliente, aprovechando de la 
imagen de la Empresa y calidad del 
producto.   
D7, A7, A8, Implementación del 
material adecuado que facilite la 
gestión del personal de ventas y 
agilite sus funciones, de modo 
que la Empresa pueda ser más 
competitiva. 
8 
Programas y sistemas de 
cómputo   
D8, O3, Diseño y aplicación de un 
proceso de mantenimiento  del sistema 
de cómputo actual, de modo que facilite 
el procesamiento de los datos e 
información, aprovechando el aspecto 
de  implementación de maquinaria que 
se puede realizar.   
D8, A7, A8, Promover la opción 
de realizar un cambio de 
proveedor del sistema contable, 
debido a que no se recibe la 
asesoría y servicio adecuado. 
9 Remuneración poca   
D9, O6, Mejoramiento de la 
remuneración a través del cumplimiento 
de los objetivos propuestos para 
alcanzar el éxito personal y empresarial, 
como también recalcar la importancia 
del apego al cumplimiento de la 
normativa de trabajo que respalde al 
personal. 
  
D9, A9, A10, A11, Motivar al 
personal de la Empresa haciendo 
énfasis en la situación 
económica actual del país en 
cuanto al desempleo, como 
también resaltar la importancia 
del trabajo de los empleados 
para la consecución de grandes 
logros, para que la Empresa 
pueda crecer en el futuro. 
10 
Conocimiento de manuales 
y reglamentos   
D10, O1, Difusión y aplicación del 
manual de procesos, dentro de la 
Empresa, con el fin de disminuir 
cualquier tipo de confusión y duda en 
cuanto al desenvolvimiento de las 
actividades, lo cual ayudará a mejorar 
cada día la imagen de la Empresa. 
  
D10, A1, A2, A3, 
Implementación y aplicación 
tanto de manuales como 
reglamentos internos por parte 
de cada uno de los miembros de 
la organización, con el fin de 
desarrollar mejores destrezas que 
sirvan para la correcta 
realización del trabajo. 
11 
Sistemas de seguridad 
electrónica   
D11, O1, Implementación de  nueva  
tecnología que respalde la seguridad de 
la Organización en cuanto lo que se 
refiere a sus instalaciones, para de esta 
manera también salvaguardar la imagen   
D10, A12, A13, Implementación 
un sistema de seguridad en la 
Empresa, de modo que garantice 
el bienestar tanto de los 
trabajadores como de los 
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de la Empresa. clientes, ya  que actualmente 
existe mucha delincuencia que 
pone en peligro varios aspectos. 
12 
Disposición de equipos y 
herramientas para el trabajo   
D12, O2, O3, Provisión  nuevos equipos 
de trabajo con el fin de mejorar las 
actividades de los empleados, como 
también la calidad del producto, 
aprovechando la nueva tecnología.  
  
D12, A7, A8, Diseño y 
aplicación de un proceso  de 
asesoría teórica en cuanto a los 
equipos y herramientas de 
trabajo que se deben usar tanto 
en el lugar de faenamiento como 
en las instalaciones 
administrativas de la Empresa. 
            
Elaborado por: Autora 
 
2.3.6Síntesis de estrategias 
 
Estrategias FO 
F1, O3, O4, O5,  Diseño y aplicación de un proceso de seguridad industrial en la Empresa a través de 
un chequeo previo realizado por  expertos, en cada zona o maquinaria que pueda generar cualquier tipo 
de problemas, lo cual podría afectar a la salud e integridad de los trabajadores o perjudicar la actividad 
comercial. 
 
F2, O10, Pago oportuno de las  obligaciones y normas municipales que se encuentran en vigencia, 
como también recibir asesoría en ciertos temas al respecto, con el fin de dar a conocer al personal la 
importancia de realizar dichos pagos. 
 
F3, O2, O7, O9, Mejoramiento de  la imagen de la Empresa a través de la promoción  de la marca 
comercial, con el fin de dar a conocer el producto a la población actual que se encuentra en 
crecimiento, apoyando a la cultura favorable de hoy en día. 
 
F4, O1, O2, Desarrollo  de un curso de capacitación para el personal de ventas, en donde se pueda 
enseñar técnicas correctas para realizar sus actividades pertinentes, lo cual ayudará a mejorar la imagen 
de la Empresa, resaltando las características favorables del producto. 
 
F5, O6, Diseño de un proceso de información al personal a cerca de cual es su situación laboral en la 
Empresa, en cuanto lo que se refiere al IESS  y los beneficios que conlleva la afiliación pertinente; ya 
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que en el caso de las personas que trabajan en la hacienda no se encuentran muy bien informadas de las 
disposiciones legales de este tipo. 
 
 
Estrategias FA 
 
F1, A4, A5, A6 Obtención de los permisos necesarios para el cumplimiento de las normas dispuestas 
por la ley, para lo cual también se procederá al chequeo previo de las instalaciones. 
 
F2, A1, Diseño y aplicación de un  plan  de capacitación para el personal administrativo contable, 
mediante el cual se pueda enseñar a canalizar de  mejor forma los recursos monetarios de la Empresa, 
ya que las personas que se encuentran al mando de la organización no tienen conocimientos profundos 
en el tema del manejo financiero 
 
F3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A14, Realización de trámites necesarios para la adquisición de los 
permisos adecuados, que ayuden a mejorar la imagen de la Empresa; lo cual permitirá también que la 
organización sea más competitiva. De tal forma que se pueda cumplir con las disposiciones de la 
Presidencia actual 
 
F4, A7, A8, Incentivar la función del personal de ventas a través del pago de comisiones como 
resultado de su gestión, de modo que la Empresa pueda tener un personal más ágil, que permita que la 
organización sea más competitiva. 
 
F5, A10, A11, A12, A13, Motivar al personal a cerca de la importancia que tiene la estabilidad laboral 
y el percibir un sueldo o salario mes a mes; en donde también se haga referencia a la superación 
personal de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos de la Empresa, con un crecimiento para 
todos y con mejores utilidades. 
 
Estrategias DO 
D1, O1, O2, Aprovechamiento de la imagen y la calidad del producto que tiene la Empresa, para 
asignar un mejor presupuesto que ayude al desenvolvimiento de las actividades comerciales. 
 
D2, O1, O2, O4, O5, Desarrollo e implementación de procesos en cada área de la Organización,  para 
de esta forma seguir mejorando la imagen de la Empresa y la calidad del producto, lo cual debe estar 
sujeto a las leyes impuestas actualmente. 
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D3, O1, O2, O7, O8, O9, O10,  Diseño de una planificación estratégica que ayude a la Empresa a 
mejorar su imagen y la calidad del producto, para alcanzar a un mayor número de clientes, a la vez de 
cumplir con toda la normativa que dicta la ley. 
 
D4, O1, O2, O9,  Desarrollo de una campaña publicitaria que ayude al aprovechamiento de la imagen, 
la calidad del producto y la cultura favorable que se encuentra en crecimiento. 
 
D5, O1, O2, O3, Diseño y presentación de informes por parte del personal de la Empresa 
trimestralmente, con el fin de medir el rendimiento de su trabajo y el aprovechamiento de los recursos 
asignados. 
 
D6, O1, O2, Diseño de una planificación estratégica, en donde se establezca claramente la visión y la 
misión de la Empresa, a la vez de informar al personal para obtener mejores resultados. 
 
D7, O1, O2, Diseño y aplicación de un proceso de capacitación para el personal de ventas con el fin de 
mejorar la atención al cliente, aprovechando de la imagen de la Empresa y calidad del producto. 
 
D8, O3, Diseño y aplicación de un proceso de mantenimiento del sistema de cómputo actual, de modo 
que facilite el procesamiento de los datos e información, aprovechando el aspecto de implementación 
de maquinaria que se puede realizar. 
 
D9, O6, Mejoramiento de la remuneración a través del cumplimiento de los objetivos propuestos para 
alcanzar el éxito personal y empresarial, como también recalcar la importancia del apego al 
cumplimiento de la normativa de trabajo que respalde al personal. 
 
D10, O1, Difusión y aplicación del manual de procesos, dentro de la Empresa, con el fin de disminuir 
cualquier tipo de confusión y duda en cuanto al desenvolvimiento de las actividades, lo cual ayudará a 
mejorar cada día la imagen de la Empresa. 
 
D11, O1, Implementación de  nueva  tecnología que respalde la seguridad de la Organización en 
cuanto lo que se refiere a sus instalaciones, para de esta manera también salvaguardar la imagen de la 
Empresa. 
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D12, O2, O3, Acceso a nuevos equipos de trabajo con el fin de mejorar las actividades de los 
empleados, como también la calidad del producto, aprovechando la nueva tecnología.  
 
Estrategias DA 
D1, A4, A5, A6, A14, Incluir y considerar en el presupuesto de la Empresa, un rubro que cuantifique la 
obtención de los permisos adecuados, para cumplir con las normas dispuestas en beneficio de la 
actividad comercial que se realiza. 
 
D2, A1, A2, A3, Diseño, difusión e implementación  de procesos de acuerdo a las necesidades de cada 
área en la Empresa, para de esta forma saber como actuar con los proveedores específicos en cuanto a 
sus productos, garantía y forma de pago que se debe realizar. 
 
D3, A7, A8, Diseño y difusión de la planificación estratégica entre todos los miembros de la Empresa, 
con el fin de alcanzar mayor competitividad 
 
D4, A7, A8, Implementación de herramientas publicitarias que ayuden al reconocimiento de la marca, 
lo cual permitirá que la Empresa sea más competitiva. 
 
D5, A7, A8, Diseño y aplicación de la evaluación del desempeño a cada empleado de la Empresa. 
 
D6, A7, A8, Difusión de la visión, misión, principios y valores de la Empresa de forma clara a cada 
uno de los empleados, de forma que estos puedan trabajar enmarcados a esto, permitiendo que la 
Empresa sea más competitiva cada día. 
 
D7, A7, A8, Implementación del material adecuado que facilite la gestión del personal de ventas y 
agilite sus funciones, de modo que la Empresa pueda ser más competitiva. 
 
D8, A7, A8, Promover la opción de realizar un cambio de proveedor del sistema contable, debido a que 
no se recibe la asesoría y servicio adecuado. 
 
D9, A9, A10, A11, Motivar al personal de la Empresa haciendo énfasis en la situación económica 
actual del país en cuanto al desempleo, como también resaltar la importancia del trabajo de los 
empleados para la consecución de grandes logros, para que la Empresa pueda crecer en el futuro. 
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D10, A1, A2, A3, Implementación y aplicación tanto de manuales como reglamentos internos por parte 
de cada uno de los miembros de la organización, con el fin de desarrollar mejores destrezas que sirvan 
para la correcta realización del trabajo. 
 
D10, A12, A13, Implementación de un sistema de seguridad en la Empresa, de modo que garantice el 
bienestar tanto de los trabajadores como de los clientes, ya  que actualmente existe mucha delincuencia 
que pone en peligro varios aspectos. 
 
D12, A7, A8, Diseño y aplicación de un proceso  de asesoría teórica en cuanto a los equipos y 
herramientas de trabajo que se deben usar tanto en el lugar de faenamiento como en las instalaciones 
administrativas de la Empresa. 
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CAPITULO III 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROPUESTO DE LA EMPRESA “CULTEX .SA.” 
 
Mediante este capítulo se realiza una orientación de las actividades que debe desarrollar la Empresa en 
el corto, mediano y largo plazo, utilizando las siguientes herramientas administrativas:  
 
3.1Matriz axiológica 
 
La axiología o filosofía de los valores es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores 
y juicios valorativos.
48
 
Por lo tanto en la matriz axiológica se mencionarán  los valores que son parte o podrían ser parte de la 
institución, los mismos que se valorarán de acuerdo al grado de incidencia en los participantes que 
intervienen en el desarrollo de la Empresa 
El proceso de planificación estratégica se inicia por identificar principios, valores, creencias, normas 
que regulan la vida de una Empresa. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de 
la cultura organizacional. 
La elaboración de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y servir de guía para la formulación 
de la escala de valores.
49
 
En la matriz axiológica se debe definir dos aspectos muy importantes como son: 
*Principios y valores corporativos. 
*Grupos de interés de la Empresa los cuales interactúan con la organización en la operación y logro de 
objetivos. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48Fuente: http://www.wikipedia.com 
 
49Fuente: Sallenave, JeanPaul. Gerencia y Planeación Estratégica. Edición 1997.Editorial Norma 
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Tabla N°62: Matriz axiológica 
Matriz axiológica 
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Principios  
y valores 
Puntualidad x x x x x       
Honestidad x x x x x x     
Respeto x x x x x x x x 
Higiene x x x x     x   
Seguridad x x x x     x   
Confiabilidad x x   x   x     
Elaborado por: Autora 
 
Puntualidad 
 
La puntualidad es una actitud que se adquiere durante los primeros años de vida, mediante la formación 
de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres establecen horarios para cada una de nuestras 
actividades.
50
 
 
*Con los dueños y directivos: Entregando un buen trabajo conforme a los parámetros y lineamientos 
comprometidos en cada actividad, aprovechando de ese recurso muy importante que es el tiempo. 
*Con los trabajadores: Respondiendo puntualmente con las obligaciones adquiridas con los mismos 
para su mejor desempeño y compromiso con el trabajo. 
*Con los proveedores: Siendo puntuales al momento de llevar a cabo las obligaciones que hemos 
obtenido con ellos. 
                                                 
50 Fuente: Http://www./español/valores. 
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*Con los clientes: Respetando plazos y condiciones acordadas en un principio, entregando un producto 
y servicio de acuerdo a las exigencias del cliente. 
*Con los organismos de control: Efectuando con puntualidad actividades y obligaciones 
comprometidas con la Empresa. 
*Con la sociedad y familia: 
 
Honestidad 
Es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho. No hay contradicciones ni discrepancias entre 
los pensamientos, palabras o acciones, proporcionando ejemplo a los demás. 
51
 
 
*Con los dueños o directivos: Exponiendo  ideas de forma clara y trabajando por la Empresa para su 
desarrollo sin perjudicarla de ninguna manera 
*Con los trabajadores: La honestidad entre los compañeros ayuda a construir  una buena relación con 
bases sólidas, ya que esto beneficiará al desarrollo de la Empresa. 
*Con los proveedores: Siendo claros en los requerimientos que tiene la Empresa, y a las capacidades 
como proveedores, manteniendo siempre relaciones certeras de confianza para poder trabajar. 
*Con los clientes: Siendo recíprocos y cobrando un precio justo por el producto o servicio  en donde no 
haya  mentiras ni engaños. 
*Con los organismos de control: Cumpliendo con todas las normas dispuestas por la ley, sin tratar de 
engañar a nadie ni satisfacer intereses propios que puedan alterar el futuro de la Empresa. 
*Con la sociedad y familia: Aportando como Empresa al buen desarrollo de la sociedad demostrando 
ejemplo de honestidad, ofreciendo un  producto y servicio verdadero. 
 
Respeto 
Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera manera de ganar respeto. 
Respeto es el reconocimiento de valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la 
sociedad. 
 
*Con los dueños y directivos: Demostrando un buen grado de educación para construir una relación de 
trabajo satisfactoria que ayude a cumplir con los objetivos de la Empresa. 
*Con los trabajadores: Para lograr una mejor relación laboral, en donde exista un buen ambiente de 
trabajo que ayude a realizar de mejor forma las actividades en la Empresa. 
                                                 
51 Fuente: Http://www./español/valores. 
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*Con los proveedores: Demostrando un buen grado de educación al momento de tratar con ellos, de 
modo que se pueda entablar  relaciones comerciales sanas para las dos partes. 
*Con los clientes: Dándoles el lugar que se merecen puesto que son la parte más importante de la 
Empresa, a la vez de atender sus pedidos a tiempo y dar un buen servicio. 
*Con los organismos de control: Demostrando el cumplimiento de las obligaciones requeridas por 
ellos, de modo que facilite el buen funcionamiento de la Empresa. 
*Con la sociedad y familia: Respetando las diferentes opiniones de la sociedad en cuanto a las propias 
de la Empresa. 
*Con el medio ambiente: Siendo recíprocos en cuanto a todo lo que nos ofrece, evaluando procesos y 
actividades que lo perjudiquen para implementar los correctivos necesarios a tiempo. 
*Con los competidores: Dándole su lugar como parte activa de la economía del país, siendo coherente 
y aceptando su situación dentro del mercado. 
 
Higiene 
Se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener unas condiciones de 
limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas.
52
 
La falta de hábitos higiénicos adecuados se convierte en un problema grave, no solo por lo 
desagradable de una mala apariencia sino por el peligro de transmisión de enfermedades. 
 
*Con los dueños y directivos: Mantener una buena higiene personal que demuestre respeto y buena 
presencia ante los demás, lo cual refleja la autoestima de cada persona. 
*Con los trabajadores: Presentado condiciones higiénicas favorables que ayuden a la realización 
correcta de las actividades laborales 
*Con los proveedores: Exigiendo la calidad respectiva en cada uno de los productos, ya que esto 
ayudará a reducir cualquier tipo de contaminación. 
*Con los clientes: Entregando toda la limpieza que se requiere en cada uno de los procesos, para 
entregar un producto de calidad que no atente contra la salud de las personas. 
*Con el medio ambiente: Realizando procesos limpios que disminuyan el grado de contaminación, 
aprovechando de forma correcta de los recursos naturales con que se cuentan. 
 
 
 
 
                                                 
52Fuente: http://higieneyautoestima  
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Seguridad 
La seguridad es un valor personal que se vive y esto podemos apreciarlo en el comportamiento de otras 
personas, en distintos ámbitos de su quehacer como es el caso del hogar, en el trabajo o en otras 
actividades. A su vez, observando comportamientos podemos distinguir entre correctos (seguros) o 
inseguros (incorrectos), en donde cada persona tiene el control de cada uno de ellos. 
*Con los dueños y directivos: Realizando de forma correcta las actividades, lo cual permitirá tener 
resultados buenos y seguros. 
*Con los trabajadores: Realizando actividades correctas para evitar problemas en la vida y salud de las 
personas. 
*Con los proveedores: Manteniendo un comportamiento correcto ante las condiciones que estos nos 
ofrecen, dando como resultado un mejor desenvolvimiento de las actividades. 
*Con los clientes: Realizando de forma correcta las actividades para entregar un producto de calidad y 
un buen servicio, lo cual ayudará a mejorar la imagen de la Empresa, el cuidado de la vida y salud de 
las personas. 
*Con el medio ambiente: Teniendo la certeza del grado de impacto que puede ocasionar cualquier 
descuido por parte de la Empresa, lo cual ayudará al desarrollo de las actividades. 
 
Confiabilidad 
El término confianza tiene dos acepciones principales, la primera es la esperanza firme que se tiene en 
una persona o cosa. Y la segunda, ánimo, aliento y vigor para obrar. Podemos decir también que esta 
emparentado con la fidelidad, lo cual es un requisito básico de la confianza. 
 
*Con los dueños y directivos: Demostrando una buena actitud personal en la forma de hacer y decir las 
cosas, lo cual ayudará a que las relaciones laborales crezcan. 
*Con los trabajadores: Teniendo la esperanza firme del buen desempeño de la fuerza laboral que hay 
en la Empresa, ya que este es el capital más valioso de la misma. 
*Con los clientes: Agregando valor a las actividades de la Empresa, para entregar un producto y 
servicio de calidad, con una actitud personal que inspire confianza a los clientes. 
*Con la sociedad y familia: Entregando confianza profesional, relacionada a la actividad específica de 
cada persona en la Empresa y confianza técnica en cuanto al funcionamiento de ciertos elementos 
preparados. 
 
 
3.2 Misión 
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Es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de  otros negocios en cuanto 
al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, mercados y el talento humano  que soporta el logro 
de estos propósitos. La misión de una Empresa responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuál es su negocio? 
2.- ¿Para qué existe la Empresa? 
3.- ¿Cuáles son sus procedimientos y manuales? 
4.- ¿Cuáles son sus objetivos? 
5.- ¿Cuáles son sus valores? 
6.- ¿Cuáles son sus deberes y derechos? 
7.- ¿Cuáles son sus clientes? 
 
 
La misión es la formulación clara y explícita de los propósitos de la organización, los actores y logros 
que se espera alcanzar. Además la misión debe ser conocida por todos los colaboradores de la Empresa 
y ser entendida de tal forma que genere compromiso y actitud para el mejor desempeño de cada uno. 
 
En base a estas consideraciones la misión de la Empresa CULTEX S.A sería: 
 
Propuesta: 
 
“Producir y comercializar carne de cordero en trozos o a la canal (entero) en estado fresco, para 
satisfacer la demanda de restaurantes, hoteles y otros clientes al por mayor y menor en las mejores 
condiciones de calidad y precio” 
 
3.3 Visión de futuro 
La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía, debe ser 
amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su alrededor. Requiere líderes 
para su para su definición y para su cabal realización. 
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Una visión corporativa es un conjunto de ideas de lo que una Empresa quiere ser en el futuro, esta 
deberá estar reflejada en la misión, los objetivos y las estrategias de la organización cuyos resultados 
deberán ser medibles y comparados con la visión.
53
 
Elementos de una visión: 
*Es formulada para los líderes de la Organización. 
*Dimensión del tiempo. 
*Integradora 
*Amplia y detallada 
*Positiva y alentadora 
*Debe ser realista, posible 
*Debe ser difundida externa e internamente. 
La visión es la expresión amplia y suficiente de donde una Empresa espera estar dentro de 3 o 5 años si 
todo resulta como está planeado. Donde quiero ver a mi Empresa dentro de 3 o 5 años. En base a estas 
consideraciones la visión de la Empresa CULTEX S.A. sería: 
 
Visión: 
“Ser en cinco años, la mejor Empresa productora, faenadora y comercializadora de carne de cordero en 
trozos o a la canal (entero) en  la Provincia de Pichincha, abasteciéndola con un producto en las 
mejores condiciones y precio, para a su vez  satisfacer la demanda de los clientes. “ 
 
3.4 Objetivos 
Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una situación deseada 
que la Empresa intenta lograr, es una imagen que la Empresa pretende par el futuro. Al alcanzar el 
objetivo la imagen deja de ser ideal y se  convierte en real y actual. 
Los objetivos son el fin por el cual se crea una Empresa, es decir justifican la actividad de la misma, 
además mediante su cumplimiento se puede evaluar el desempeño y la eficacia de la Organización. A 
medida que se los va cumpliendo van cambiando en concordancia con las estrategias. 
 
 
                                                 
53Fuente: David, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica Prentice Hall Hispanoamericana .México, 1997. 
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3.4.1Objetivo general 
Un objetivo general se caracteriza por abarcar un resultado global  que la Empresa desea alcanzar en 
concordancia con la misión y visión, de esta manera se determinará el objetivo general de la Empresa 
CULTEX S.A. 
“Producir, faenar y comercializar carne de cordero en trozos o a la canal (entero) para satisfacer a la 
demanda de sus clientes como son restaurantes, hoteles y otros, brindando un producto y servicio de 
calidad en la Provincia de Pichincha.” 
 
3.4.2Objetivos específicos 
Representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. 
Los objetivos específicos forman parte de un objetivo general, es decir estos parten de un todo para 
llegar a cumplirlo, son pasos, procesos y procedimientos a seguir para llegar al logro del objetivo 
general 
54
 
Las preguntas que se debe responder para formular los objetivos específicos son: 
1.- ¿Qué? 
2.- ¿Para qué? 
3.- ¿Cuánto? 
4.- ¿Cuándo? 
5.- ¿Dónde? 
 
Objetivos específicos por áreas: 
 
 Área de producción 
*Incrementar el proceso de manutención y cuidado de cría de borregos en un 15% durante el año 2012 
para evitar muertes de los animales. 
*Incrementar el parto en crías de borregos en un 10%anual, desde el año  2013, para ampliar el número 
de corderos propiamente dichos. 
*Disminuir el tiempo considerado de faenamiento en un 10% durante el año 2012, para evitar pérdidas 
posteriores. 
*Aumentar el rendimiento del personal que se encuentra a cargo del faenamiento en un 15%, en base a 
la capacitación respectiva. 
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*Aumentar el número de animales faenados en un 10%,  durante el año 2014, para atender de mejor 
forma a los clientes. 
*Controlar elfaenamientorespectivode los borregos en un 20% durante el año 2013, para evitar daños 
posteriores que puedan representar pérdidas económicas. 
*Ampliar el espacio físico del lugar de congelamiento  de los borregos en un 20%durante el año 2013 e 
inicios del 2014 para que haya mayor comodidad al momento de realizar las actividades respectivas. 
 
Área de comercialización  
*Mejorar el transporte y entrega del producto en un 20% durante el año 2013, para evitar que la carne 
sufra cualquier daño que pueda alterar la salud de los clientes. 
*Mejorar el tiempo de entrega del producto en un 10% durante el año 2014, para evitar cualquier 
reclamo o queja por parte de los clientes. 
*Aumentar los implementos necesarios que se utilizan para transportar la carne, en un 10% durante el 
año 2013 e inicios del 2014, lo cual ayudará a resguardar el producto. 
*Implementar los cambios necesarios dentro del vehículo que se utiliza para transportar el producto en 
un 10% de modo que se pueda mejorar el transporte de la carne destinada para la venta, durante el año 
2013 e inicios del 2014. 
 
Área de ventas 
*Mejorar la atención al cliente en un 10% durante el año 2013, implementando técnicas específicas que 
ayuden a un buen desenvolvimiento de las actividades. 
*Mejorar la recepción de pedidos en un 20% durante el año 2014, mediante el uso de las herramientas 
y las técnicas adecuadas, lo cual evitará reclamos por parte de los clientes. 
*Brindar capacitación al personal por lo menos una vez al año desde el 2013 para aumentar su 
eficiencia y eficacia en un 30%. 
*Diseñar y aplicar un plan de publicidad lo cual ayudará al  personal a contar con las herramientas 
necesarias y mejorará  la imagen de la Empresa en un 30%, desde el año 2013 e inicios del 2014. 
*Implementar una correcta base de datos de los clientes, a través de la actualización y orden, lo cual 
facilitará la venta respectiva del producto en un 30% durante el año 2013. 
*Crear una página Web de la Empresa CULTEX S.A. en donde se pueda apreciar los productos 
(corderos) que tiene disponibles para su venta en el año 2014. 
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Área de contabilidad 
*Mejorar la facturación a través de la obtención pertinente de las herramientas necesarias, lo cual 
ayudara a facilitar las actividades en un 10% durante el año 2013. 
*Mejorar el control de ingresos provenientes de las ventas del producto a través del manejo correcto 
del sistema contable, lo cual aumentará el desarrollo adecuado de las actividades en un 15% desde el 
año 2013. 
*Capacitar al personal por lo menos dos veces al año, en cuanto a los temas de interés actual, lo que 
permitirá que aumenten su rendimiento en el trabajo. 
*Mejorar la coordinación de actividades, lo cual  permitirá aumentar el rendimiento del personal en un 
20% desde el año 2013. 
 
Área de recursos humanos  
*Mejorar el análisis de perfil de cargos en el área de producción, comercialización y venta de la 
Empresa, para mejorar el resultado de las actividades en un 30%  desde el año 2013. 
*Mejorar el reclutamiento en la Empresa, con el fin de convocar al personal mejor calificado con 
mayores posibilidades de integración, lo cual aumentará los resultados futuros en un 30% desde el año 
2013 y 2014. 
*Mejorar el proceso de selección de personal para la Empresa con el fin de conocer sus aptitudes y 
cualidades para colocarlos en el puesto más a fin a sus características, lo cual permitirá aumentar el 
rendimiento de la Empresa, desde el año 2013 y 2014. 
*Realizar evaluación de desempeño del personal  con el fin de medir, evaluar e influir sobre los 
atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, 
para descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro en un 
30% desde el año 2013 y 2014. 
*Mejorar el nivel del factor económico que influye en el bienestar de los trabajadores, como es el caso 
de la retribución económica,  a través del manejo de comisiones de acuerdo a las ventas que se 
realizan, lo cual mejorará la situación del trabajador en un 30% desde el año 2013 y 2014.  
*Cancelar los beneficios de ley a tiempo a los trabajadores, mejorando así su calidad de vida en un 
20% desde el año 2013 y 2014. 
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3.5 Políticas 
“Política es el medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. Entre otras cosas las políticas 
incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para reforzar las actividades a 
efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas sirven de guía para tomar decisiones y 
abordar situaciones reiterativas o recurrentes”55 
3.5.1Política general 
 
“La empresa es el resultado de sus procesos, por eso se mejorarán cada vez.” 
3.5.2Políticas específicas 
 
Políticas de ventas  
*El personal de ventas tendrá como remuneración por sus servicios un sueldo fijo previamente pactado 
más una comisión sobre el valor de ventas del mes la cual deberá estar claramente especificada y 
documentada. 
*Será responsabilidad del departamento de ventas encargarse de la recepción adecuada de pedidos, de 
acuerdo a las negociaciones previas con el cliente. 
*Toda venta deberá realizarse de la manera más seria posible, tomando en consideración los recursos 
disponibles. 
*El personal de ventas deberá coordinar sus actividades con el departamento de producción y 
comercialización para lograr un mejor envío y entrega de despachos a los clientes pertinentes. 
*El personal de ventas deberá actualizar la base de datos con los nuevos clientes que tenga la Empresa. 
*El personal de ventas se encargará de informar a los clientes de cualquier cambio que se pueda hacer 
con respecto a la venta y comercialización de carne de cordero por lo menos con 3 días de anticipación. 
*El personal de ventas se encargará de efectuar  las llamadas pertinentes para el cobro oportuno de las 
ventas anteriormente realizadas, de acuerdo a los días de confirmación de pagos que tengan los clientes 
y tomando en  cuenta el tiempo de pago que ha sido otorgado para dicho cobro. 
*Las ventas se realizarán en el horario de trabajo establecido desde el día lunes hasta el viernes de cada 
semana. 
*El personal de ventas deberá asesorar de la manera más práctica a los clientes de acuerdo al pedido 
que se esté realizando. 
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*El personal de ventas deberá tener a mano las herramientas de trabajo necesarias, como es el caso de 
lista de precios y brochure, con el fin de atender de mejor forma a los clientes. 
*Será responsabilidad de personal de ventas. 
 
Políticas de compras 
*El personal encargado de realizar las compras será el responsable de elegir los proveedores más 
adecuados, que suministren productos de calidad a la Empresa. 
*El personal encargado de realizar las compras deberá requerir la forma más conveniente de pago de 
los productos adquiridos. 
*El personal encargado de realizar las compras deberá solicitar la factura que respalde la compra del 
producto correspondiente. 
*El personal de compras será responsable de cerciorarse que los productos recibidos se encuentren en 
buenas condiciones y satisfagan las necesidades de la Empresa. 
*El personal de compras deberá enviar las facturas que han sido adquiridas al departamento de 
contabilidad, para ser procesadas y canceladas dentro del tiempo oportuno. 
 
Políticas de comercialización 
*El personal encargado de transportar al animal faenado deberá realizar la limpieza previa del vehículo 
y cada una de las gavetas que se usan para guardar y llevar el producto. 
*El personal encargado de transportar el animal faenado deberá cerciorarse de que el producto se 
encuentre en las condiciones higiénicas necesarias para que pueda ser guardado en las gavetas 
respectivas, para su posterior congelamiento. 
*El personal encargado de transportar el producto deberá llevar el uniforme de trabajo respectivo en 
donde se cumplan las normas de higiene respectivas. 
*El personal encargado de transportar el producto deberá llevarlo en un tiempo prudencial y rápido 
hasta el lugar de congelación, para evitar que el calor u otros factores lo dañen. 
*El personal encargado de transportar el producto deberá llevar a mano las respectivas guías de 
remisión que certifiquen la procedencia del mismo. 
*El personal encargado de comercializar el producto será el responsable de llevar al animal faenado 
para su proceso de maduración en el lugar respectivo. 
*El personal encargado deberá estar pendiente y tomar en consideración el tiempo establecido para el 
proceso de maduración y congelación del producto. 
*El personal encargado deberá coordinar con el departamento de ventas los pedidos previos que han 
sido realizados por los clientes. 
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*El personal encargado será el responsable de realizar los cortes respectivos de la carne de acuerdo a 
los requerimientos del cliente, en el tiempo oportuno. 
*El personal encargado deberá empacar los cortes respectivos haciendo uso de las herramientas 
disponibles, con higiene y cuidado. 
*El personal encargado deberá realizar los documentos de despacho respectivos, registrando la 
cantidad  de kilos entregados, el nombre del cliente, cédula de identidad y teléfono, por cada venta que 
se va a realizar, ya que esto respalda el control de inventario y ayuda a la elaboración de las facturas 
correspondientes. 
*El personal encargado de comercializar la carne deberá tener a mano facturas de venta que serán 
entregadas, junto con el producto correspondiente, las cuales convendrá que sean firmadas por los 
clientes. 
*El personal encargado deberá entregar los despachos y facturas respectivas al departamento de 
contabilidad, para su procesamiento, y control adecuado. 
 
Políticas de producción para el personal encargado de esta actividad: 
*El personal encargado de producción es decir de la crianza y manutención de los animales, deberá 
tener el control debido de los rebaños existentes, tanto en los prados como en los corrales respectivos. 
* Realizará el debido control de alimentación de los animales, para que estos tengan el peso adecuado 
hasta el momento de faenarlos. 
* Deberá conocer que animales se pueden usar para el faenamiento respectivo, de modo que se pueda 
seleccionar los mejores, tanto en edad y peso. 
*Será el responsable de velar por la higiene del lugar, previo al faenamiento de los animales,  para 
evitar cualquier daño que pueda afectar la salud de las personas, en cuanto a la posterior venta de carne 
que se pueda realizar. 
*Coordinará con el departamento de ventas y comercialización, para proceder al respectivo 
faenamiento, de acuerdo a las necesidades que se presenten en el mercado. 
*Deberá vestir la indumentaria de trabajo adecuada para proceder al faenamiento de los animales, es 
decir que portarán el uniforme conveniente para evitar cualquier tipo de contaminación ya sea antes, 
durante o después del faenamiento. 
*Deberá hacer uso del tiempo conveniente y necesario para realizar el faenamiento, tomando en cuenta 
que no será largo, ya que puede ser contraproducente.  
*Hará uso de las herramientas necesarias para el faenamiento de los animales. 
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* Realizará la limpieza oportuna del lugar de faenamiento, es decir que se recolectará de forma rápida 
todos los desechos que hayan resultados, como también el lavado de los instrumentos usados, para 
evitar la proliferación de gérmenes y contaminación ambiental. 
*Entregará al personal de comercialización los animales faenados en perfectas condiciones, para luego 
ser almacenados de la mejor forma. 
 
Políticas de contabilidad para el personal encargado de esta actividad: 
*Será responsabilidad del departamento de contabilidad recopilar y procesar todas las facturas de venta 
y despachos del producto, verificando toda la información pertinente. 
*Establecerá el uso de las facturas con la finalidad no tener problemas con el SRI, por lo que se deberá 
tener mucho control. Todos los precios son en dólares estadounidenses. 
*Establecerá la forma de pago de las ventas, las cuales se pondrán realizar al contado, crédito personal 
o mediante transferencia bancaria en la cuenta propiedad de la Empresa, desde  15 hasta 30 días, 
dependiendo del monto de las ventas. 
* Llevará el control de los ingresos y egresos provenientes de las ventas. 
*Cumplirá con el pago oportuno de los impuestos correspondientes, para evitar cualquier tipo de 
problemas futuros. 
 
Políticas al recurso humano 
*El personal que sea postulante para ocupar alguna vacante deberá participar de un proceso previo de 
selección de personal en la Empresa. 
*El momento en que el personal nuevo ingrese a la Empresa deberá ser presentado ante todos sus 
compañeros, para conseguir un acercamiento. 
*El personal nuevo deberá tener una previa capacitación de hasta un mes, dependiendo el puesto que 
vaya a ocupar, esta capacitación será dada por el inmediato superior del puesto a ocupar. 
*El personal nuevo recibirá una inducción sobre la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias de 
la Empresa, a fin de que conozca el direccionamiento que se mantiene y se familiarice con su función. 
*El personal nuevo será inmediatamente provisto del material y equipo necesario para desempeñar su 
función. 
*El horario de entrada será a las 9:00 y el horario de salida será a las 18:00 h. 
*Se considerará que los empleados de la Empresa tendrán una hora para el almuerzo, que se la deberá 
tomar  de 13:30 a 14:30. 
*El personal deberá usar correctamente el uniforme de acuerdo a sus funciones, para que exista una 
mejor presentación de los empleados. 
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*El personal deberá ser afiliado al segundo mes que haya cumplido sus labores en la Empresa y en el 
puesto que se lo haya designado. 
*Después de haber pasado el primer mes se le facilitará el uniforme respectivo, el cual corre por cuenta 
propia de la Empresa. 
*Los empleados que por fuerza mayor vayan a faltar deberán comunicarlo a su inmediato superior, de 
la manera más ágil posible para que no existan contratiempos, estos permisos serán recuperados en 
fines de semana o feriados que deban ser recuperados. 
 
Remuneración 
*Se remunerará al personal en la medida que su contribución conlleve al cumplimiento de los objetivos 
de la organización, considerando la rama de actividad y dentro de la escala salarial  que implementa el 
Estado, además existirá personal que ganará también por comisiones, para lo cual se les comunicará 
oportunamente este aspecto. 
 
Capacitación 
*Se proporcionar al personal, permanentes programas de capacitación, acorde a las necesidades 
internas con la finalidad de cumplir los objetivos. 
 
3.6Estrategias 
Un plan estratégico es una herramienta en el cual se establecen estrategias para la organización, con un 
tiempo determinado para su cumplimiento, este tendrá que ser flexible en cierto grado ya que se  lo irá 
cambiando conforme se vayan cumpliendo o conforme el mercado lo exija. 
A continuación se resume en un plan operativo las estrategias que fueron establecidas de acuerdo al 
análisis de la matriz FODA.
56
 
 
3.7Plan Operativo Anual 
El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables 
de una Empresa (compañía, departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 
presente ejercicio. El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de 
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la Empresa y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 
manera de alcanzarlos que debe seguir cada Empresa. 
El plan operativo anual es el creado por el responsable de cada área lo cual ayudará al cumplimiento 
del plan estratégico en donde se encuentran los objetivos y políticas que llevarán al logro del 
planteamiento inicial estratégico. Es recomendable plantearlo máximo para 5años, para que tenga 
validez respecto al crecimiento global. Por tanto el plan operativo debe estar ligado al plan.
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Tabla N°63: Plan Operativo 
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En miles 
PROYECTOS 
Ingreso Egreso 
Diseñar una planificación estratégica                                                                                                  Administrador   300     
Creación de la misión y la visión                                                                                                 
 
        
Difusión de la misión y visión en los 
miembros de la Empresa                                                                                                 
 
        
Motivar al personal de la Empresa para 
que trabaje de acuerdo a la misión y 
visión                                                                                                 
 
        
Creación de objetivos, políticas y 
estrategias                                                                                                 
 
        
Difusión de los objetivos, políticas y 
estrategias entre los miembros de la 
Empresa                                                                                                 
 
        
Motivar al personal de la Empresa para 
que trabaje de acuerdo a los objetivos, 
políticas y estrategias                                                                                                 
 
        
Desarrollar e implementar procesos 
en cada área de la Empresa                                                                                                 Administrador   300     
Diseño, difusión e implementación de 
procesos de acuerdo a las necesidades de 
cada área de la Empresa                                                                                                 
 
        
Mejorar la imagen de la Empresa 
mediante el conocimiento de los 
procesos adecuados                                                                                                 
 
        
Mejorar la calidad del producto de 
acuerdo al conocimiento y aplicación de 
procesos adecuados                                                                                                 
 
        
Diseñar y aplicar un programa de 
capacitación para el personal de 
ventas                                                                                                 Administrador   500     
Implementar las herramientas adecuadas 
que faciliten la gestión del personal de 
ventas                                                                                                 
 
        
Motivar al personal de ventas para que 
realicen sus funciones de la mejor forma 
                                                                                                          
Mejorar la imagen de la Empresa y la 
atención al cliente                                                                                                           
Ventas de carne de cordero empacado 
                                                                                                  4000       
Venta de cordero entero 
                                                                                                  5000       
Venta para restaurantes 
                                                                                                  2500       
Venta para hoteles 
                                                                                                  1500       
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Facturación y cobro                                                                                                 
 
        
Desarrollar una campaña publicitaria                                                                                                  Jefe de ventas   1500     
Implementar herramientas publicitarias 
que ayuden al reconocimiento de la 
marca                                                                                                 
 
        
Aprovechar y mejorar la imagen de la 
Empresa y calidad del producto 
                                                                                                
 
        
Proveer nuevos equipos de trabajo                                                                                                 Gerente   3000     
Mejorar las actividades de los 
empleados, como también la calidad del 
producto                                                                                                 
 
        
Diseño y aplicación de un proceso de 
asesoría teórica en cuanto a herramientas 
de trabajo que se deban usar                                                                                                 
 
        
Diseño y aplicación de un proceso de 
mantenimiento del sistema de 
cómputo actual                                                                                                 
 
  200     
Facilitar el procesamiento de datos e 
información                                                                                                 
 
        
Promover el cambio del proveedor del 
sistema                                                                                                 
 
        
Implementar nueva tecnología de 
seguridad en la Empresa                                                                                                 Gerente   500     
Adopción de tecnología que ayude a 
salvaguardar las instalaciones de la 
Empresa                                                                                                 
 
        
Incluir en el presupuesto de la 
Empresa ciertos rubros importantes                                                                                                 Administrador   2000     
Considerar en el presupuesto cierta 
cantidad de dinero que ayude a obtener 
permisos                                                                                                 
 
        
Cumplir con las normas dispuestas en 
beneficio de la actividad comercial                                                                                                 
 
        
Diseñar y aplicar la evaluación del 
desempeño                                                                                                  Administrador   300     
Presentación de informes por parte de 
los empleados trimestralmente                                                                                                 
 
        
Evaluación del desempeño a cada 
trabajador de la Empresa                                                                                                 
 
        
Diseñar y aplicar un proceso de 
seguridad industrial                                                                                                 Gerente   600     
Chequeo previo realizado por expertos a 
cada zona y maquinaria de la Empresa                                                                                                 
 
        
SUBTOTAL                                                                                                   13000 9200     
BENEFICIO O DEFICIT                                                                                                     3800     
TOTAL 
     11.000  11.000     
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3.8 Mapa Estratégico 2013-2017  
Ilustración N°2: Mapa Estratégico 2013-2017 de la Empresa CULTEX S.A 
Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO IV 
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA EMPRESA CULTEX 
El análisis de procesos es una metodología para examinar la dinámica de las organizaciones, teniendo como punto 
de partida el hecho de que estas se crean para llevar a cabo ciertos propósitos u objetivos perdurables, mediante la 
ejecución de una secuencia de actividades. 
Un proceso es una secuencia de actividades las cuales de manera coordinada dan como resultado un producto o 
servicio con valor agregado para alcanzar un beneficio, de esta manera el análisis de procesos permite alcanzar la 
visión de las organizaciones con el continuo logro de procesos, subprocesos y actividades, encontrando así a los 
gobernantes, básicos y habilitantes, siendo la misión de la Empresa identificada como el proceso gobernante. 
En este capítulo se va a realizar el levantamiento y análisis de los procesos más importantes de la Empresa a fin 
de detectar los principales problemas y dificultades  que tienen cada uno de ellos, estableciendo eficiencias, 
costos, tiempos, frecuencia y volumen, usando las siguientes herramientas administrativas: 
4.1Cadena de valor 
Es una importante herramienta que sirve para identificar formas de crear más valor para los clientes. 
Cada departamento de una Empresa puede verse como un eslabón de la cadena de valor de la Organización. Es 
decir cada departamento efectúa actividades que crean valor diseñando, produciendo, vendiendo, entregando y 
apoyando los productos de la Empresa  
El éxito de la Organización no depende solo de que también cada departamento realiza su trabajo, sino de la 
forma en que se coordinan las actividades de los diversos departamentos. 
La cadena de valor es la herramienta que permite determinar las actividades que representan valor añadido para la 
Organización, además determinar el valor y costo que cada una tiene para la Empresa, de esta manera se analizará 
la forma de maximizar la creación de valor, reducir costos y poder brindar un mejor servicio al cliente.
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Mapa de procesos 
El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión de la Empresa, en el que se representan los 
procesos que lo componen, así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y 
registros que representan los flujos de información. 
Una vez definida la propuesta de cadena de valor se debe identificar los procesos críticos relacionados y 
establecer el mapa de procesos. 
58
 
                                                 
57Fuente: Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing. Edición 8, Pearson Educación, 2001-página600 
 
58Fuente: Espinosa Sam; http://www.slideshare.net/mapade procesos 
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Ilustración N°3.Cadena de valor y mapa de procesos de la Empresa CULTEX S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora
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4.1.1 Diagrama IDEF-O 
A continuación se realizará la presentación del diagrama IDEF-0 en el cual se detallarán los procesos básicos que 
realiza la organización además de las normativas que indican los parámetros dentro de los cuales se realizan estas 
funciones y las tecnologías con que se logran estas funciones o procesos, se definirán las entradas y las salidas de 
cada proceso básico. 
La traducción literal de las siglas IDEF es IntegrationDefinitionforFunctionModeling(Definición de la integración 
para la modelización de las funciones). 
IDEF consiste en una serie de normas que definen la metodología para la representación de funciones 
modelizadas.
59
 
Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos textos y referencias cruzadas entre 
ambos que se representan mediante rectángulos o cajas y una serie de flechas. 
Así vemos que las principales ventajas que presenta este sistema son: 
*Es una forma unificada de representar funciones o sistemas. 
*Su lenguaje simple pero riguroso y preciso. 
*Permite establecer unos límites de representación de detalle establecido universalmente. 
*Puede ser representada con diversos paquetes informáticos. 
El IDEF-O contiene: 
*Las entradas o inputs que designan la materia prima o la necesidad que es transformada en la actividad. 
*Los controles designan las actividades o entidades que influencian la forma en que trabaja el proceso. 
*La tecnología o mecanismos designan los factores, herramientas que permiten desarrollar las operaciones en un 
proceso. 
*Las salidas, ouputsdesignan el resultado de la actividad y se transmiten a otros procesos. 
 
                                                 
59Fuente: www.aqa.es/doc/Metodología 
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Ilustración N°4: Diagrama IDEF-O de la Empresa CULTEX S.A. 
 
 
Elaborado por: Autora 
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4.2Inventario de procesos 
En el inventario de procesos que se presenta a continuación, proporcionará información detallada de la 
jerarquización de los procesos, siendo estos procesos  gobernantes, básicos y de apoyo, identificando también los 
subprocesos. 
A continuación se detallan los procesos involucrados en la Gestión Empresarial: 
 
Tabla N°64: Inventario de procesos de la Empresa CULTEX S.A. 
    
Inventario de procesos 
  Tipo de proceso 
Nombre del proceso Gobernante Básico Habilitante 
Planificación       
Planificación estratégica x     
Planificación operativa x     
Pedido clientes   x   
Atención al cliente y especificaciones del 
producto   x   
Recepción del pedido   x   
Coordinación de entrega del pedido, 
cobro, actualización de datos y 
coordinación personal de producción   x   
Faenamiento animales   x   
Manutención animales   x   
Recepción orden de trabajo   x   
Selección y ubicación de animales    x   
Preparación lugar de faenamiento e 
instrumentos de trabajo   x   
Degüelle y desangre   x   
Descuerado    x   
Eviscerado y corte   x   
Almacenamiento y transporte   x   
Almacenaje cuarto frío   x   
Recepción animales faenados   x   
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Ubicación animales en los frigoríficos 
para maduración y congelación   x   
 
 
Comercialización y venta   
 
  
Cortes de acuerdo a la orden de pedido   x   
Pesado del corte realizado y empacado del 
producto   x   
Despacho y transporte del producto   x   
Entrega del producto a manos del cliente   x   
Administrativo       
Adquisiciones     x 
Documentación y archivo     x 
Mantenimiento instalaciones     x 
Mantenimiento vehículo     x 
Financiero       
Presupuesto     x 
Pago de obligaciones     x 
Elaboración de roles de pago     x 
Contabilidad y emisión de facturas     x 
Cobro de facturas     x 
 
Elaborado por: Autora 
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4.3 Mapa de procesos seleccionados 
Se realiza con la finalidad de seleccionar aquellos procesos que son importantes y necesarios ya que tienen que 
ser analizados y mejorados, para esto se realiza una selección utilizando preguntas claves: 
Preguntas claves: 
1.- ¿Este proceso es necesario y muy importante para la Empresa? 
2.- ¿Si se cambia y se mejora este proceso la imagen de la Empresa es más positiva? 
3.- ¿Si se mejora este proceso satisface plenamente las necesidades del usuario? 
4.- ¿Si se mejora este proceso se disminuye tiempos y costos? 
5.- ¿Las personas que ejecutan este proceso están capacitadas para realizarlos? 
 
Tabla N°65: Selección de procesos 
  Preguntas   
Nombre del proceso 1 2 3 4 5 Total 
Planificación 1 1 1 1 1 5 
Pedido de clientes 1 1 1 1 1 5 
Faenamiento animales 1 1 1 1 1 5 
Almacenaje cuarto frío 1 1 1 1 1 5 
Comercialización y 
venta 1 1 1 1 1 5 
Administrativo 1 1 1 1 1 5 
Financiero 1 1 1 1 1 5 
Elaborado por: Autora 
 
En el mapa de procesos seleccionados se presenta en resumen los procesos que se han clasificado para su 
respectivo análisis  de acuerdo a su categoría, siendo esta: 
*Proceso gobernante: Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento estratégico mediante el 
establecimiento de políticas, directrices y normas. 
*Procesos básicos: Son aquellos que añaden valor al cliente e inciden en su satisfacción e insatisfacción. 
*Proceso habilitante de asesoría y apoyo: Conjunto de actividades requeridas para apoyar la generación de 
productos y servicios de los procesos gobernantes y básicos. 
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Ilustración N°5: Procesos seleccionados de la Empresa CULTEX S.A. 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
4.3.1 Simbología de procesos 
Para poder identificar las actividades de los procesos, se lo hará con la siguiente simbología: 
 
Tabla N°66: Simbología de procesos 
Símbolo Significado Observación 
 Operación Agrega valor 
 Control y revisión No agrega valor 
 Transporte  No agrega valor 
 Archivo o almacenamiento No agrega valor 
 Demora o espera No agrega valor 
 Decisión No agrega valor 
Elaborado por: Autora 
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4.3.2Hoja de costos de personal por minuto 
En la hoja de costos se detallan los cargos con su sueldo y otros gastos en los cuales incurre la Empresa para el 
personal, a continuación se detallan estos ítems, además se calculará el costo de cada empleado por minuto para 
determinar el costo que cada uno representa en la Empresa. 
 
Tabla N°67: Costo de personal por minuto de la Empresa CULTEX S.A 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargo Sueldo mensual Sueldo anual Décimo 3° Décimo 4° IESS Fondo de reserva Total anual 
Costo 
personal por 
minuto
Costo 
operaciones 
por minuto
Costo 
total 
minuto
Administradora 600 8400 600,00 292,00 874,80 599,76 10766,56 0,0623 0,035 0,0973
Contador 400 4800 400,00 292,00 583,20 399,84 6475,04 0,0375 0,035 0,0725
Auxiliar contable 300 3600 300,00 292,00 437,40 299,88 4929,28 0,0285 0,035 0,0635
Vendedor 300 3600 300,00 292,00 437,40 299,88 4929,28 0,0285 0,035 0,0635
Despachador 292 3504 292,00 292,00 425,74 291,88 4805,62 0,0278 0,035 0,0628
Capataz 300 3600 300,00 292,00 437,40 299,88 4929,28 0,0285 0,035 0,0635
Veterinario 292 3504 292,00 292,00 425,74 291,88 4805,62 0,0278 0,035 0,0628
Faenador 292 3504 121,67 121,67 425,74 0,00 4173,07 0,0241 0,035 0,0591
Faenador 292 3504 243,33 243,33 425,74 0,00 4416,40 0,0256 0,035 0,0606
Pastor 292 3504 292,00 292,00 425,74 291,88 4805,62 0,0278 0,035 0,0628
Bodeguero 292 3504 194,67 194,67 425,74 0,00 4319,07 0,0250 0,035 0,0600
Hoja de costos
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4.3.3 Hoja de costos de operación por minuto 
En la hoja de costos de operación  se detallan los gastos en que incurre la Empresa para su  normal 
funcionamiento durante todo el año. A continuación dichos rubros: 
 
Tabla N°68: Costos de operación por minuto de la Empresa CULTEX S.A. 
   
Costos de operación 
Concepto Costo mensual Costo anual Costo total 
Pago de obligaciones       
Administración condominio 50 600 11760 
Impuestos y contribuciones 300 3600   
Servicios básicos 270 3240   
Teléfono, internet y telecomunicaciones 100 1200   
Combustible 200 2400   
Fletes 30 360   
Uniformes, botas, implementos 30 360   
Mantenimiento     5160 
Mantenimiento instalaciones 150 1800   
Mantenimiento vehículo 200 2400   
Manutención animales 80 960   
Adquisiciones     420 
Materiales y suministros 20 240   
Útiles de limpieza 15 180   
Depreciaciones   604,18 604,18 
Costo total anual     $17944,18 
Costo operación por minuto     $0,03 
Elaborado por: Autora 
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4.3.4 Diagrama de procesos para análisis 
 
 
Tabla N°69:Diagramación del proceso de planificación 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proceso:Proceso de planificación
Resultado:Orientación para el desarrollo de actividades
Responsable:Inmediato superior,administrador
AV NAV AV NAV
Gerente o dueño
Convoca a reunión 
al personal 
encargado 
x 30 0,9
El contador de la 
Empresa a veces no 
se hace presente en 
el lugar de reunión.
Gerente o dueño
Elige lugar para 
reunión
x 60 1,8
Existe demora ya 
que a veces hay que 
trasladarse a otro 
lugar
Administrador
Expone problemas y 
necesidades de la 
Empresa x 120 3,6
No hay 
documentos de 
respaldo
Administrador Expone soluciones
x 90 2,7
Existe demora ya 
que a veces no hay 
una posible 
solución
Administrador
Selecciona 
soluciones
x 60 1,8
Las demás personas 
no aportan con 
ideas
Gerente o dueño Elige solución x 90 2,7
Total 210 240 6,3 7,2
Tiempo
Costo:$13,50
Costo
Novedades 
encontradas
Código:CULTEX S.A PC 001
Frecuencia:Quincenal
Ingreso:Necesidad de planificar actividades
Tiempo de costo:450´
Lugar y fecha:Quito 25/7/12
Eficiencia en tiempo:47%
Eficiencia en costo:47%
Convocatoria a reunión
Exposición ideas
Responsable Actividades
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Tabla N°70: Diagramación del proceso de pedido del cliente 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
           Eficiencia en tiempo:41%
Eficiencia en costo:41%
AV NAV AV NAV
Atención al cliente
Vendedor Atiende la llamada x 4 0,1
Vendedor
Realiza las 
especificaciones del 
producto x 20 0,6
Existe demora ya que las 
personas encargadas no 
tienen mucho conocimiento
Vendedor
Realiza consulta de 
existencias externas
x 10 0,3
Existe demora hasta que la 
persona encargada sea 
localizada
Recepción del pedido
Vendedor
Confirma la cantidad 
exacta que se puede 
ofrecer x 5 0,2
Existe demora ya que a veces 
no se encuentra a la persona 
encargada
Vendedor
Toma los datos 
pertinentes x 3 0,1
Vendedor Confima el día de entrega
x 2 0,1
Existe demora ya que la 
persona encargada no tiene 
mucha disposición de tiempo 
para entregar el producto
Vendedor
Especifica el cobro al 
cliente
x 2 0,1
Existe demora ya que no se 
sabe que tiempo máximo de 
pago se debe otorgar al 
cliente.
Actualización de datos
Vendedor
Ingresa la información a 
la base de datos x 10 0,3
Coordinación personal de 
producción o cuarto frío
Vendedor
Realiza especificaciones a 
cerca del pedido x 10 0,3
Total 27 39 0,8 1,2
Nombre del proceso:Pedido del cliente
Ingreso:Recepción del cliente
Resultado:Toma del pedido
Novedades encontradas
Costo pedido:$1,98
Responsable :Vendedor
Tiempo Costo
Tiempo de costo:66´
Frecuencia: semanal         Volumen: 8 pedidos
Responsable Actividades
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Tabla N°71: Diagramación del proceso defaenamiento 
 
Elaborado por: Autora 
 
AV NAV AV NAV
Pastor Organiza los rebaños
x
120 3,6
Existe demora debido a que son muchos 
animales
Pastor Separa los animales
x
120 3,6
Existe demora debido a que son muchos 
animales
Pastor Aplica vacunas y vitaminas 
x
180 5,4
Existe demora debido a que hay muchos 
animales y no hay otro veterinario
Pastor Alimenta a los rebaños
x
180 5,4 Los animales se movilizan de un lugar a otro.
Capataz Atiende la llamada
x
20 0,6
Existe demora debido a la falta de señal 
telefónica.
Capataz Toma los datos pertinentes x 15 0,45
Capataz Imparte orden de trabajo x 15 0,45
Faenador Observa cualidades específicas de cada animal x 60 1,8
Faenador
Encierra a los animales en el corral para el reposo 
pertinente x
90 2,7
Faenador Inspección de los animales x 60 1,8
Faenador Limpia el espacio físico usado para el faenamiento x 30 0,9
Faenador Prepara los cajones x 20 0,6
Faenador Prepara las rieles x 10 0,3
Faenador Prepara las mesas x 10 0,3
Faenador Prepara las sierras o hachas x 10 0,3
Faenador Prepara tinas y baldes x 5 0,15
Faenador Prepara indumentaria de trabajo x 5 0,15
Faenador Ubica al animal en el cajón
x
40 1,2
Existe demora debido a la falta de 
conocimiento
Faenador Noqueo del animal x 5 0,15
Faenador Izado del animal x 10 0,3
Faenador Degolla o corta la yugular y cabeza del animal x 5 0,15
Faenador Eliminación de sangre x 15 0,45
Faenador Separa la piel del cuero del animal(insuflado)
x
20 0,6
Existe demora debido a la falta de 
conocimiento
Faenador Baja la piel de las piernas y parte ventral x 15 0,45
Faenador Realiza corte del esternón x 15 0,45
Faenador Extrae las visceras
x
25 0,75
Existe demora debido a la falta de 
conocimiento
Faenador Deposita las visceras para su lavado x 15 0,45
Faenador Corta las patas x 20 0,6
Faenador
Corta longitudinalmente en la columna vertebral del animal
x
15 0,45
Faenador Lava y orea el canal
x
30 0,9
Existe demora debido a la falta cordinación de 
actividades
Faenador Pesa el canal x 20 0,6
Faenador Ubica el canal en las gavetas respectivas x 30 0,9
Faenador
Realiza el embarque en el vehículo para el respectivo 
transporte x
25 0,75
Despachador Realiza guía de remisión x 15 0,45
Total 390 880 11,7 26,4
Costo
Deguelle y desangre
Descuerado
Eviscerado y corte
Almacenamiento y transporte
Preparación lugar de faenamiento e instrumentos de trabajo
Ingreso:Necesidad de vender 
Nombre del proceso:Faenamiento animales
Tiempo de costo:1270' Costo:$38,10
Eficiencia en tiempo:31%
Eficiencia en costo:31%
Resultado:Canal destinado para la venta
Responsable:Capataz,faenadores, pastores,despachador
Código:CULTEX S.A PC 003
Lugar y fecha:Quito 25/07/2012
Selección y ubicación de animales
Frecuencia:quincenal
Recepción orden de trabajo
Manutención animales
Novedades encontradasResponsable Actividades
Tiempo
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Tabla N72°: Diagramación del proceso almacenaje cuarto frio 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proceso:Almacenaje cuarto frío
Ingreso:Conservar al producto en buenas condiciones para su congelado
Resultado:Producto en estado fresco destinado para la venta
AV NAV AV NAV
Bodeguero
Observa el buen 
estado del canal x 15 0,5
Bodeguero Pesa los canales x 25 0,8
Bodeguero
Separa los 
canales buenos 
de los malos x 15 0,5
Existe demora debido a que solo 
existe una persona en el lugar
Ubicación canales en frigoríficos
Bodeguero
Distribuye 
canales en cada 
frigorífico x 20 0,6
Existe demora debido a que solo 
existe una persona en el lugar
Bodeguero
Efectúa el 
ingreso para la 
maduración 
respectiva de la 
carne x 20 0,6
Existe demora debido a que en 
el lugar se encuentra una sola 
persona.
Bodeguero
Sube el voltaje 
del frigorífico 
para la 
congelación 
necesaria x 5 0,2
Total 30 70 0,9 2,1
Recepción de los canales
Código:CULTEX S.A PC 004
Lugar y fecha:Quito 25/7/2012
Eficiencia en tiempo:30%
Responsable:Bodeguero
Tiempo de costo:100´
Eficiencia en costo:30%
Novedades encontradasResponsable Actividades
Costo
Costo:$3Frecuencia:quincenal
Tiempo
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Tabla N°73: Diagramación del proceso de comercialización y venta 
 
Elaborado por: Autora 
Nombre del proceso:Proceso de comercialización y venta
AV NAV AV NAV
Despachador Descongela la carne previamente
x 180 5,4
Existe demora ya que 
el despachador a veces 
no está.
Despachador Prepara herramientas de trabajo
x 30 0,9
Existe demora ya que 
el despachador a veces 
no se encuentra en el 
lugar.
Despachador
Ubica el canal en la mesa respectiva x 10 0,3
Despachador
Realiza corte específico con la 
cortadora x 40 1,2
Despachador Retira el exceso de grasa x 25 0,8
Despachador Observa y revisa la calidad del corte x 25 0,75
Despachador
Revisa el estado de la balanza 
respectiva x 10 0,3
Despachador Pesa el corte específico x 10 0,3
Despachador Toma datos a cerca del peso x 5 0,2
Despachador
Elabora la orden de despacho con el 
peso obtenido x 5 0,2
Despachador Empaca al vacío y coloca la etiqueta
x 30 0,9
Existe demora debido 
a que se adquirió una 
máquina nueva
Despachador Coloca en fundas para el despacho
x 15 0,45
Existe demora debido 
a que ciertas veces no 
hay todo el material
Despachador
Realiza el mantenimiento 
preventivo del vehículo x 15 0,5
Despachador
Ubica la dirección correspondiente 
para hacer la entrega del pedido x 40 1,2
Despachador
Entrega el producto a la persona 
encargada
x 20 0,6
Existe demora debido 
a que la persona 
encargada ciertas 
veces  no está.
Despachador
Emite factura con los datos del 
cliente x 5 0,2
Despachador Entrega la factura x 5 0,2
Total 120 350 3,6 10,5
Costo:$14,10
Eficiencia en tiempo:26%
Tiempo de costo:470´
Código:CULTEX S.A.PC 005
Lugar y fecha:Quito 25/7/12
Eficiencia en costo:26%
Ingreso:Gustos y preferencias del cliente
Resultado:Satisfacción del cliente
Responsable:Despachador
Frecuencia:semanal
Cortes según orden de pedido
Pesado del corte  y empacado del producto
Despacho y transporte del producto
Novedades 
encontradasResponsable Actividades
Tiempo Costo
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Tabla N°74: Diagramación del proceso administrativo de la Empresa 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
AV NAV AV NAV
Persona encargada Revisa existencias
x
25 0,75
Existe demora debido a la falta de 
conocimiento
Persona encargada
Realiza el requerimiento 
respectivo
x
40 1,2
Existe demora debido a que la 
actividad no se realiza de la forma 
adecuada
Persona encargada
Realiza cotizaciones previas 
para luego efectuar la compra
x
25 0,75
Persona encargada Selecciona mejor oferta x 15 0,45
Persona encargada
Presentación de ofertas al 
inmediato superior x
40 1,2
Existe demora ya que no se encuentra a 
la persona encargada
Inmediato superior
Revisa y aprueba las ofertas x
30 0,9
Persona encargada Contacta al proveedor x 25 0,75
Persona encargada Realiza pedido 
x
25 0,75
Existe demora ya que ciertas veces el 
pedido no se realiza a tiempo
Persona encargada
Revisa que el producto esté en 
buenas condicines y retira del 
lugar de compra x
60 1,8
Existe demora ya que ciertas veces es 
complicado retirar los productos 
Persona encargada Observa las anomalías x 15 0,45
Persona encargada
Informa la situación 
encontrada x
15 0,45
Persona encargada Contacta a un especialista
x
60 1,8
Existe demora ya que a veces la 
persona encargada de realizar dicha 
actividad no dispone de mucho tiempo
Persona encargada
Realiza el mantenimiento 
necesario x
60 1,8
Persona encargada Observa las anomalías x 20 0,6
Persona encargada
Informa la situación 
encontrada x
15 0,45
Persona encargada
Acude al lugar indicado para 
el mantenimiento pertinente
x
60 1,8
Existe demora ya que ciertas veces la 
persona encargada no dispone del 
tiempo necesario
Total 155 375 4,65 11,25
Costo:$15,90
Mantenimiento instalaciones
Adquisiciones
Novedades encontradasResponsable Actividades
Tiempo Costo
Frecuencia:quincenalmente
Código:CULTEX SA. PC 006
Lugar y fecha:Quito 25/7/2012
Eficiencia en tiempo:29%
Eficiencia en costo:29%
Nombre del proceso:Proceso administrativo
Ingreso: Cumplir con los requerimeintos de la Empresa
Resultado:Correcto desarrollo de las actividades
Responsable: Inmediato superior y persona encargada
Tiempo de costo:530´
Mantenimiento vehículo
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Tabla N°75: Diagramación del proceso financiero 
Elaborado por: Autora 
 
 
AV NAV AV NAV
Presupuesto
Inmediato superior Analiza la situación actual x 60 1,8
Existe demora ya que la persona encargada no 
tiene mucha disposición de tiempo
Inmediato superior Solicita la información adecuada x 30 0,9
Inmediato superior Acude a la persona encargada x 60 1,8
Existe demora ya que la persona encargada 
ciertas veces no se encuentra
Inmediato superior Revisa la información necesaria x 30 0,9
Inmediato superior Elabora el presupuesto necesario x 45 1,4
Pago de obligaciones
Persona encargada Revisa los pagos pendientes x 40 1,2
Persona encargada Informa al inmediato superior x 30 0,9
Existe demora debido a que el inmediato 
superior no se encuentra en el lugar de trabajo
Auxiliar contable Realiza los comprobantes necesarios
x
30 0,9
Auxiliar contable Emite los cheques pertinentes
x
40 1,2 Existe demora ya que los pagos a veces no se 
aprueban los pagos que se deben efectuar
Administrador Revisa la información necesaria x 60 1,8
Administrador
Revisa los días asistidos de los 
trabajadores a la Empresa
x 20 0,6
Administrador Revisa los descuentos del personal x 30 0,9
Existe demora ya que se debe averiguar de 
forma minuciosa los descuentos que los 
trabajadores tienen
Administrador
Elabora rol de pagos en base a la 
información anterior y con los aportes 
del IESS pertinentes.
x 40 1,2
Administrador
Presenta lor roles  para revisión y 
aprobación
x 15 0,5
Auxiliar contable
Registra la información correspondiente
x
15
0,45
Auxiliar contable Revisa previamente el facturero. x 5 0,15
Auxiliar contable Toma la información necesaria x 10 0,3
Auxiliar contable Emite las facturas pertinentes x 15 0,5
Auxiliar contable Revisa facturas pendientes de cobro x
15 0,45
Auxiliar contable Revisa el plazo de crédito otorgado
x 10 0,3
Auxiliar contable
Realiza llamada telefónica para 
coordinar el cobro 
x 20 0,6
Existe demora debido a que ciertas veces no se 
tienen los datos necesarios
Auxiliar contable
Contacta  a la persona encargada de 
efectuar el pago.
x 20 0,6
Existe demora debido a que la persona 
encargada ciertas veces no se encentra en el 
lugar de trabajo
Auxiliar contable
Realiza el cobro de la factura 
correspondiente
x 60 1,8
Existe demora debido a que los pagos no se 
efectúan de forma rápida
Total 185 515 5,6 15,45
Contabilidad y emisión de facturas
Cobro de facturas
Lugar y fecha:Quito 25/7/12
Eficiencia en tiempo:26%
Elaboración roles de pagos
Eficiencia en costo:26%
Novedades encontradasResponsable Actividades
Tiempo de costo:700´
Frecuencia:quincenalmente Costo:$21,05
Código:CULTEX S.A.PC 007
Tiempo Costo
Responsable:Inmediato superior, administrador, auxiliar contable
Resultado:Manejo financiero aceptable
Ingreso:Necesidad de cumplir con las obligaciones de la Empresa
Nombre del proceso:Proceso Financiero
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4.5 Informe de novedades encontradas 
 
Informe de novedades 
 
 
Proceso de planificación de la Empresa CULTEX S.A 
 
Para: Gerente o dueño y administrador 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Planificación de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Planificación de la Empresa CULTEX S.A se encontraron las 
siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 450 minutos de los cuales 240 minutos no agregan valor  y 210 minutos 
agregan valor, lo que representa el  47% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 13,50 de los cuales  $7,2 no agregan valor y $6,3 agregan valor, 
generando una eficiencia del 47%. 
 
Novedades cualitativas 
 
*El contador de la Empresa ciertas veces no se hace presente en el lugar de la reunión. 
*Existe demora hasta que las personas involucradas elijan un lugar adecuado para la reunión, ya que a veces no se 
tiene uno establecido. 
*No existen documentos de respaldo que ayuden a tomar mejores decisiones, es decir que no se cuenta con la 
información suficiente. 
*Las demás personas que trabajan en la Empresa no aportan con ideas o no son tomadas en cuenta para tal 
situación. 
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Proceso pedido del cliente de la Empresa CULTEX S.A 
 
Para: Vendedor 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Pedido del cliente de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Pedido del cliente de la Empresa CULTEX S.A se encontraron las 
siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 66minutos de los cuales 39 minutos no agregan valor  y 27 minutos agregan 
valor, lo que representa el  41% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 1,98 de los cuales  $1,17 no agregan valor y 0,81 agregan valor, 
generando una eficiencia del 41%. 
 
 
Novedades cualitativas 
*Las personas encargadas de realizar las ventas no tienen un conocimiento adecuado para realizar sus actividades. 
 
*Existe demora ya que la persona encargada del cuarto frío ciertas veces no se encuentra en el lugar debido a que 
tiene otras funciones alternas. 
 
*Existe demora ya que a veces no se puede confirmar el día de entrega del pedido, debido a que la persona 
encargada no tiene mucha disponibilidad de tiempo. 
 
*No se tiene conocimiento del plazo de pago que se debe dar al cliente. 
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Proceso de faenamiento de animales de la Empresa CULTEX S.A 
 
 
Para: Capaz y faenadores 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Faenamiento de animales de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Faenamiento de animales de la Empresa CULTEX S.A se 
encontraron las siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 1270 minutos de los cuales 880 minutos no agregan valor  y 390 minutos 
agregan valor, lo que representa el  31% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 38,10 de los cuales  $26,4 no agregan valor y $11,70 agregan valor, 
generando una eficiencia del 31%. 
 
 
Novedades cualitativas 
*Existe demora para organizar y separar  los rebaños ya que hay un gran número de animales. 
 
*Existe demora en la aplicación de  vacunas, ya que existe un solo veterinario que abarca el control de todos los 
animales. 
 
*La alimentación de los animales es tediosa ya que deben movilizarse de un lugar a otro dentro de la hacienda. 
 
*Existe demora al contestar las llamadas de orden de trabajo, ya que no se cuenta con una buena señal telefónica 
y de comunicación. 
 
*Existe demora al momento del descuerado y eviscerado debido a la falta de conocimiento y experiencia de las 
personas encargadas. 
 
*Existe demora en las actividades de lavado y oreo debido a la falta de coordinación de actividades. 
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Proceso de almacenaje en cuarto frío de la Empresa CULTEX S.A 
 
Para: Bodeguero 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Almacenaje en cuarto frío de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base análisis al análisis del diagrama del proceso: Almacenaje cuarto frío de la Empresa CULTEX S.A se 
encontraron las siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 100 minutos de los cuales 70 minutos no agregan valor  y 30minutos 
agregan valor, lo que representa el  30% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 3,00 de los cuales  $2,10 no agregan valor y $0,90 agregan valor, 
generando una eficiencia del 30%. 
 
Novedades cualitativas 
 
*Existe demora en la recepción  y ubicación  de los canales, en cuanto lo que se refiere a la separación, 
distribución e ingreso de los mismos, debido a que solo existe una persona encargada de dichas actividades en el 
cuarto frío,  ocasionando  inconvenientes futuros. 
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Proceso de comercialización y venta de la Empresa CULTEX S.A 
 
 
Para: Despachador 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Comercialización y venta de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Comercialización y venta de la Empresa CULTEX S.A se 
encontraron las siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 470 minutos de los cuales 350 minutos no agregan valor  y 120 minutos 
agregan valor, lo que representa el  26% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 14,10 de los cuales  $10,5 no agregan valor y $3,60 agregan valor, 
generando una eficiencia del 26%. 
 
Novedades cualitativas 
 
*Existe demora al momento de descongelar el producto y preparar las herramientas de trabajo, debido a que la 
persona encargada no se encuentra en el lugar. 
 
*Existe demora al momento de empacar el producto debido a que se adquirió una máquina nueva para realizar esa 
actividad y también porque no se dispone del material plástico adecuado. 
 
*Existe demora en cuanto a la entrega del producto debido a que las personas encargadas de recibirlo no se 
encuentran en el momento adecuado. 
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Proceso de comercialización y venta de la Empresa CULTEX S.A 
 
 
Para: Despachador 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Comercialización y venta de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Comercialización y venta de la Empresa CULTEX S.A se 
encontraron las siguientes novedades: 
 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 470 minutos de los cuales 350 minutos no agregan valor  y 120 minutos 
agregan valor, lo que representa el  26% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 14,10 de los cuales  $10,5 no agregan valor y $3,60 agregan valor, 
generando una eficiencia del 26%. 
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Proceso administrativo de la Empresa CULTEX S.A 
 
 
Para: Inmediato superior y persona encargada 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Administrativo de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Administrativo de la Empresa CULTEX S.A se encontraron las 
siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 530 minutos de los cuales 375 minutos no agregan valor  y 155minutos 
agregan valor, lo que representa el  29% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 15,90 de los cuales  $11,3 no agregan valor y $4,65 agregan valor, 
generando una eficiencia del 29%. 
 
Novedades cualitativas 
 
*Existe demora en cuanto a las adquisiciones que se realizan debido a la falta de conocimiento de las personas 
encargadas. 
 
*Existe demora en cuanto al requerimiento que se realiza, debido a la falta de información que se tiene al 
momento de efectuar un pedido. 
 
*El inmediato superior no dispone del tiempo adecuado para revisar las cotizaciones de pedidos. 
 
*Existe demora ya que a veces el pedido no se realiza a tiempo. 
 
*Existe demora al momento de retirar  los pedidos ya que la persona encargada no dispone de mucho tiempo, 
debido a que tiene otras actividades alternas. 
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Proceso Financiero de la  Empresa CULTEX S.A 
 
Para: Inmediato superior, administrador y auxiliar contable 
De: Gabriela Estrella Vásquez 
Asunto: Análisis de proceso: Financiero de la Empresa CULTEX S.A 
Lugar y fecha: Quito 25 de Julio del 2012 
 
En base al análisis del diagrama del proceso: Financiero de la Empresa CULTEX S.A se encontraron las 
siguientes novedades: 
 
El tiempo del ciclo del proceso es de 700 minutos de los cuales 515 minutos no agregan valor  y 185minutos 
agregan valor, lo que representa el  26% de la eficiencia de este proceso. 
El costo empleado en este proceso es de $ 21,05 de los cuales  $15,45 no agregan valor y $5,6 agregan valor, 
generando una eficiencia del 26%. 
 
Novedades cualitativas 
 
*Existe demora en cuanto a la elaboración del presupuesto debido a que la persona encargada no tiene 
disponibilidad de tiempo. 
 
*Existe demora en el pago de obligaciones ya que ciertas veces el inmediato superior no se encuentra en el lugar 
de trabajo, por lo que no se le puede dar a conocer dicha situación. 
 
*Existe demora en la emisión de cheques debido a que no se tiene la aprobación respectiva del inmediato 
superior. 
 
*Existe demora en cuanto a la elaboración de roles ya que no se tiene la información precisa en el momento 
adecuado. 
 
*Existe demora en lo que respecta al cobro de facturas de venta de carne de cordero, debido a que no se cuenta 
con los datos necesarios. 
 
*Existe demora en cuanto al cobro de facturas debido a que no se puede contactar de forma rápida a la persona 
encargada de efectuar dicho pago. 
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4.6Matriz de análisis resumida 
 
 
Tabla N°76: Matriz de análisis de procesos resumida 
Proceso 
Tiempo Costo Eficiencia 
Frecuencia Volumen Novedades Encontradas AV NAV AV NAV Tiempo Costo 
Planificación de la 
Empresa 210 240 6,30 7,20 47% 47% quincenal   
No se cuenta con la información 
suficiente, lo que no permite tener 
una mejor solución a los problemas. 
Pedido del cliente 27 39 0,81 1,17 41% 41% semanal 8 
El personal de ventas no tiene 
conocimiento de como vender el 
producto a los clientes 
Faenamiento de 
animales 390 880 11,7 26,4 31% 31% semanal 5 
No se cuenta con la fuerza laboral 
suficiente para realizar las 
actividades, como también no existe 
una correcta capacitación. 
Almacenaje cuarto 
frío 30 70 0,90 2,10 30% 30% semanal 5 
No se cuenta con la fuerza laboral 
suficiente para realizar las actividades 
en el cuarto frío 
Comercialización 
y venta 120 350 3,60 10,50 26% 26% semanal varía 
La persona encargada de realizar las 
actividades no tiene disponibilidad de 
tiempo 
Administrativo  155 375 4,65 11,3 29% 29% quincenal varía 
La persona encargada de realizar las 
actividades no tiene disponibilidad de 
tiempo 
Financiero 185 515 5,60 15,5 26% 26% semanal varía 
Los pagos no se efectúan con 
puntualidad debido a la falta de 
autorización del Gerente o dueño de 
la Empresa. 
Total 1117 2469 33,56 74,07 
     Elaborado por: Autora 
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CAPITULO V 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 
5.1Cadena de valor y mapa de procesos mejorados 
En este capítulo se elaborará una propuesta de mejoramiento, para esto se partirá del análisis de los procesos 
seleccionados en el  capítulo IV, se buscará dar una solución factible a las diferentes falencias encontradas. 
Se realiza una propuesta en la cual se podrán definir reducción de costos y tiempos tomando las siguientes 
acciones: 
*Mejoramiento de las actividades y del proceso mediante la reducción de costos y tiempos. 
*Fusión de actividades en subprocesos y procesos, cuando en caso dos o más actividades puedan ser una sola. 
*Eliminación de actividades o de procesos cuando las actividades no sean necesarias. 
*Creación de actividades o procesos cuando sea indispensable para el normal funcionamiento del área y para la 
consecución de sus objetivos. 
 
A continuación la cadena de valor y mapa de procesos mejorados de la Empresa CULTEX S.A.: 
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Ilustración N°6:Cadena de Valor y mapa de procesos mejorados de la Empresa CULTEX S.A. 
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Caracterización de procesos 
Esta herramienta será usada para la descripción de cada uno de los procesos, que conforman la cadena de valor 
actual, permitirá detallar cual es el objetivo, alcance, responsable, requisitos legales, políticas internas, procesos, 
indicadores, registros, y documentos con lo cual permitirá entender mejor el funcionamiento y la función de cada 
proceso. 
 
5.3.1Codificación 
Al ser seis los procesos de la cadena de valor de la Empresa CULTEX S.A. se han definido de la siguiente 
manera: 
 
Codificación de procesos 
 
Proceso Código 
Planificación PLAN-PB1 
Manutención animales MAN-PB2 
Pedido del cliente PED-PB3 
Faenamiento animales FAE-PB4 
Inspección y  almacenaje 
cuarto frío 
INAL-PB5 
Comercialización y venta COMVTA-PB6 
 
Siendo las tres primeras letras la simplificación del nombre del proceso, la PB se refiere a que son procesos 
básicos y el número para determinar el orden en el que van en la cadena de valor. 
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5.3.2 Aplicación de la caracterización de los procesos de la EMPRESA CULTEX S.A. 
 
 
 
Tabla N°77: Caracterización del proceso de planificación 
 
 
Proceso de planificación de la Empresa 
CULTEX SA. 
Código:PLAN-PB1 
Objetivo: Planificar las actividades que se llevarán a cabo en la Empresa CULTEX S.A.de forma 
adecuada, previendo las actividades a realizarse con tiempos y recursos. 
Alcance: Desde la recepción y detección de necesidades que tiene la Empresa para realizar las 
actividades en forma normal con el respectivo presupuesto que agilite la consecución de objetivos 
de la Empresa, hasta su evaluación periódica. 
Responsable: Dueño y Administrador 
Requisitos legales 
Permiso municipal de funcionamiento Código de Trabajo 
Permiso sanitario 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 
Permiso del cuerpo de bomberos Servicio de Rentas Internas 
Registro Único de Contribuyentes   
Políticas Internas 
*Todos los integrantes de la Empresa deben conocer la planificación anual de las actividades en la 
Organización. 
*Los trabajadores de la Empresa deben conocer y aplicar en su trabajo los principios, valores, 
misión,visión,objetivos y estrategias 
*Cada jefe de unidad debe planificar sus actividades en base al plan operativo de la Empresa 
*Se proporcionará al personal capacitación que esté acorde a las necesidades internas de la 
Empresa. 
*Las acciones de capacitación deberán desarrollarse dentro de la jornada de trabajo, salvo por 
circunstancias extraordinarias y no previsibles. 
*Se desarrollará una sesión trimestral documentada de trabajo de cada área con el fin de coordinar y 
evaluar las actividades. 
*Se procurará que los trabajadores sean competentes y estén motivados para realizar sus funciones 
            
Elaborado por: Autora 
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Indicadores de gestión 
 
Véase pág. N°248 (Indicadores de gestión) 
 
Documentos 
Tabla N°78: Documentos 
Nombre de documentos Codificación 
Plan operativo anual PLAN- planificación PB1-01 
Informe de avances PLAN-avances PB1-02 
Informe de evaluación PLAN-evaluación PB1-03 
Calendario de reuniones PLAN-calendario PB1-04 
Elaborado por: Autora 
 
 
Registros 
Tabla N°79: Registros 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Ubicación 
Actividades realizadas Archivo administradora 
Informes presentados Archivo administradora 
Registro de evaluaciones Archivo general 
Registro reuniones realizadas Archivo general 
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Tabla N°80: Caracterización del proceso de manutención de animales 
 
 
Proceso de manutención de 
animales de la Empresa 
CULTEX S.A. 
Código:MAN-PB2 
Objetivo: Dar cuidado efectivo a los animales para que puedan crecer sanos y disminuyan los 
problemas  relacionados con respecto a su crianza. 
 
Alcance: Empieza con la atención adecuada de los partos y finaliza con la crianza y cuidado a lo 
largo del tiempo de vida del animal. 
Responsable: Capataz, veterinario y pastores 
Requisitos legales 
Permiso municipal de funcionamiento Código de trabajo 
Permiso sanitario IESS 
Políticas Internas 
*Se llevará un registro actualizado del número de animales por sexo y por edad. 
*Se llevará un registro del estado de salud y vacunas. 
*Se presentará un informe detallado mensualmente de las actividades que han sido realizadas 
*Se expondrán cualquier tipo de dudas al capataz, para su solución. 
            
Elaborado por: Autora 
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Indicadores de gestión 
Véase pág. N° 248 (Indicadores de gestión) 
 
 
Documentos 
Tabla N°81: Documentos 
Nombre de documentos Codificación 
Detalle natalidad animales MAN- natalidadPB2-01 
Informe de salud animal MAN-salud PB2-02 
Informe actividades realizadas MAN-actividadesPB2-03 
Elaborado por: Autora 
 
Registros 
Tabla N°82: Registros 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Ubicación 
Registro de natalidad animal Archivo manutención animales 
Registro de saneación animal Archivo manutención animales 
Registro de actividades realizadas Archivo manutención animales 
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Tabla N°83: Caracterización del proceso de pedido del cliente 
 
 
Proceso pedido del cliente 
de la Empresa CULTEX 
S.A. 
Código:PED-PB3 
 
Objetivo: Entregar un mejor servicio y atención al cliente, en base a una buena comunicación que 
facilite la realización de actividades. 
 
Alcance: Empieza con la atención de las llamadas pertinentes o la recepción del cliente en las 
oficinas y termina con un cliente bien atendido en espera del producto. 
Responsable: Personal de ventas 
Requisitos legales 
Código de trabajo 
Registro Único de Contribuyentes 
Servicio de Rentas Internas 
Políticas Internas 
*Será responsabilidad del departamento de ventas encargarse de la recepción adecuada de pedidos, 
a través de una correcta atención al cliente. 
*Toda venta deberá realizarse de la manera más seria posible, tomando en consideración los 
recursos disponibles. 
*El personal de ventas deberá coordinar sus actividades con el personal de producción y 
comercialización para lograr una mejor atención al cliente. 
*El personal de ventas deberá actualizar la base de datos con los nuevos clientes que tenga la 
Empresa. 
*El personal de ventas se encargará de informar a los clientes de cualquier cambio que pueda haber 
con respecto a la venta y comercialización de carne de cordero por lo menos con 3 días de 
anticipación. 
*El personal de ventas se encargará de efectuar las llamadas pertinentes para el cobro oportuno de 
las ventas anteriores, de acuerdo a los días de confirmación de pagos que tengan los clientes y 
tomando en cuenta el tiempo de pago que ha sido otorgado para dicho cobro. 
*El personal de ventas deberá asesorar de la manera más práctica  a los clientes de acuerdo al 
pedido que se esté realizando. 
*El personal de ventas deberá tener a mano las herramientas de trabajo necesarias, con el fin de 
atender de mejor forma a los clientes 
*La negociación de los precios se sujetará a la lista de precios aprobada por gerencia 
Elaborado por: Autora 
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Indicadores de gestión 
Véase pág. N°248 (Indicadores de gestión) 
 
Documentos 
Tabla N°84: Documentos 
Nombre de documentos Codificación 
Lista de clientes PED-clientes PB3-01 
Lista de precios actuales PED-precios PB3-02 
Lista de cortes de carne PED-cortes PB3-03 
Lista de pedidos PED-pedidos PB3-04 
Elaborado por: Autora 
 
Registros 
Tabla N°85: Registros 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Ubicación 
Registro de lista de clientes actual Área de ventas 
Registro de precios actualizado Área de ventas 
Registro de cortes de carne de cordero Archivo ventas 
Registro pedidos semanales Área de ventas 
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Tabla N°86: Caracterización del proceso de faenamiento de animales 
 
 
Proceso de faenamiento de 
animales de la Empresa 
CULTEX S.A. Código:FAE-PB4 
Objetivo: Dar un buen tratamiento al animal mediante el desarrollo efectivo del faenamiento 
que garantice la salud de las personas. 
Alcance: Empieza con la recepción del animal y termina con la obtención del canal destinado 
para la venta de los clientes, en las mejores condiciones sanitarias que exige la ley. 
Responsable:Faenadores 
Requisitos legales 
Permiso municipal de funcionamiento Código de trabajo 
Permiso sanitario Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Permiso cuerpo de bomberos       
Políticas internas 
*Se brindará al personal encargado la capacitación e información respectiva que permita un 
mejor desenvolvimiento de las actividades. 
*Se presentará un informe de actividades al dueño y administrador de la Empresa, para que estos 
tengan un mejor conocimiento de la situación actual. 
*Se desarrollarán las actividades en un ambiente limpio que cumpla con las normas higiénicas 
que se deben mantener. 
*Se mantendrá a los animales en reposo por un tiempo de 6 horas antes del faenamiento. 
*Se deberá contar con las herramientas necesarias para el proceso de faenamiento. 
*Todo el personal deberá vestir el uniforme adecuado  para evitar cualquier tipo de 
contaminación. 
*Se deberá realizar de forma rápida un corte en la yugular del animal, para que este no tenga 
mayor sufrimiento. 
*Se recogerá la sangre en bandejas adecuadas para evitar que se derrame y contamine el medio 
ambiente. 
*Se deberá izar el cuerpo del animal para que la sangre sea eliminada por completo y se pueda 
realizar el insuflado. 
*Se cortará las extremidades del animal con sierras adecuadas y limpias. 
*Se realizará el corte del esternón y se sacarán las vísceras que se encuentran en el interior y se 
las ubicará en el recipiente adecuado para posteriormente ser pesadas y lavadas. 
*Se almacenarán los canales en las gavetas adecuadas para su posterior transporte. 
            
Elaborado por: Autora 
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Indicadores de gestión 
Véase pág. N°248 (Indicadores de gestión) 
 
Documentos 
Tabla N°87: Documentos 
Nombre de documentos Codificación 
Listado de órdenes de trabajo FAE-listadoPB4-01 
Informe de actividades semanales FAE-actividadesPB4-02 
Listado de herramientas de trabajo FAE-herramientas PB4-03 
Lista de indumentaria de trabajo FAE-indumentariaPB4-04 
Elaborado por: Autora 
 
 
Registros 
Tabla N°88: Registros 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Ubicación 
Registro de órdenes de trabajo Área de producción y archivo general 
Registro de actividades realizadas Área de producción y archivo general 
Registro de herramientas de trabajo Área de producción y archivo general 
Registro de indumentaria de trabajo Área de producción y archivo general 
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Tabla N°89: Caracterización del proceso de inspección y almacenaje cuarto frío 
 
 
Proceso de inspección y 
almacenaje cuarto frío de la 
Empresa CULTEX S.A. 
Código:INAL-PB5 
 
Objetivo: Conservar en estado fresco la carne de cordero, de tal forma que se encuentre apta para 
el consumo y venta posterior. 
 
Alcance: Empieza con la recepción e inspección correspondiente y termina con la ubicación 
ordenada del canal en cada frigorífico, para conservarlos en estado fresco. 
Responsable: bodeguero 
Requisitos legales 
Permiso sanitario   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Permiso cuerpo de bomberos   Código de trabajo 
Políticas internas 
*Antes de proceder al almacenaje se deberá realizar la inspección del estado del canal, cada vez 
que estos lleguen al cuarto frío, para de esta manera evitar que la demás carne se contamine 
*Todo el personal deberá vestir el uniforme correspondiente para evitar cualquier tipo de daños o 
problemas. 
*El personal encargado realizará la limpieza absoluta del lugar de trabajo, para evitar cualquier 
tipo de contaminación que pueda afectar la salud de las personas. 
*Se deberá mantener activada la alarma de seguridad del cuarto frío, para evitar cualquier tipo de 
problemas. 
*Se deberá presentar un informe de actividades realizadas semanalmente, para tener un mejor 
conocimiento de ello. 
*Se deberá registrar el número exacto de canales cada vez que ingresan para ser almacenados. 
*Se actualizará el registro de existencias de carne de cordero, lo cual ayudará para la venta 
respectiva. 
            
Elaborado por: Autora 
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Indicadores de gestión 
Véase pág. N°248 (Indicadores de gestión) 
 
 
Documentos 
Tabla N°90: Documentos 
Nombre de documentos Codificación 
Listado de ingreso de canales INAL-ingresosPB5-01 
Informe de actividades realizadas INAL-actividadesPB5-02 
Listado de existencias de carne INAL-existencias PB5-03 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
Registros 
Tabla N°91: Registros 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Ubicación 
Registro de ingreso de canales archivo general 
Registro de actividades realizadas archivo general 
Registro de existencias de carne archivo general 
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Tabla N°92: Caracterización del proceso de comercialización y venta de carne de cordero 
 
 
Proceso de comercialización y 
venta de la Empresa CULTEX 
S.A. 
Código:COMVTA-PB6 
Objetivo: Brindar un servicio de excelenciaalclientea través de la entrega del producto en las 
mejores condiciones, dentro del tiempo establecido y de acuerdo al pedido realizado. 
Alcance: Empieza con la realización de los cortes específicos de acuerdo al pedido efectuado y 
termina con la entrega del producto empacado puerta a puerta a cada uno de los clientes. 
Responsable: Despachador 
Requisitos legales 
Permiso sanitario Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Permiso cuerpo de bomberos Código de trabajo 
Políticas internas 
*Se deberá mantener en perfecto estado las herramientas de trabajo necesarias, para evitar 
cualquier tipo de problemas. 
*El personal encargado deberá utilizar el uniforme adecuado para realizar las actividades de 
mejor forma. 
*Se deberá observar el perfecto estado del canal antes de cortarlo.     
*Se deberá realizar los cortes específicos de la carne considerando el pedido de cada uno de los 
clientes. 
*Se deberá pesar cada uno de los cortes de carne realizados antes de proceder al correspondiente 
empacado. 
*Se deberá registrar el peso de cada uno de los cortes en el despacho correspondiente. 
*Se deberá empacar cada uno de los cortes realizados haciendo uso de la empacadora. 
*Se deberá ubicar el producto dentro del vehículo adecuado para proceder con la entrega 
oportuna. 
*Se deberá entregar el producto a los clientes en el menor tiempo posible y de forma rápida, para 
evitar cualquier tipo de problemas. 
*Se deberá entregar la factura con el despacho respectivo a cada cliente. 
            
Elaborado por: Autora 
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Indicadores de gestión 
Véase pág. N°248 (Indicadores de gestión) 
 
Documentos 
Tabla N°93: Documentos 
Nombre de documentos Codificación 
Informe de actividades realizadas COMVTA-actividadesPB6-01 
Listado de los despachos de carne 
con su respectivo peso y desperdicio. 
 
COMVTA-despachosPB6-02 
Listado de los sitios de entrega 
visitados 
 
COMVTA-entregaPB6-03 
Elaborado por: Autora 
 
 
Registros 
Tabla N°94: Registros 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro Ubicación 
Registro de actividades archivo general 
Registro de despachos de carne y 
desperdicios 
 
archivo general 
Registro de sitios de entrega visitados archivo general 
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5.3 Diagrama IDEF-O 
 
Ilustración N°7: Diagrama IDEF-O 
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5.4 Flujo diagramación de procesos 
“Flujo diagramación es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo, también se lo 
denomina flujo grama, carta de flujo de procedimientos, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 
operaciones que componen un procedimiento o parte de éste, estableciendo su secuencia cronológica”. Gómez 
Guillermo 2002, Organización y métodos Mc GRAW HILL, México, p. 287,288 
 
5.4.1Diagramación mejorada 
Los cuadros de la diagramación mejorada, permitirán sintetizar y presentar cada uno de los procesos 
anteriormente analizados, con la finalidad de hacer mejoras tanto en tiempo como en costo, en esta representación 
se podrán evaluar entradas, salidas, responsables, tiempos y costos mejorados . 
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Diagramación del proceso de planificación 
 
 
 
 
Tabla N°95: Diagramación proceso de planificación 
 
Elaborado por:Autora 
 
 
 
 
 
 
Proceso: 
Código:
Objetivo:
Entradas:
Salidas:
Responsable:
AV NAV AV NAV
1 Dueño
Convoca a reunión al personal 
encargado en las oficinas de la 
Empresa
x 10 0,3
2 Administrador
Expone problemas de la 
Empresa mediante informes
x 60 1,8
3
Dueño, 
administrador, 
personal encargado
Expone soluciones mediante 
lluvia de ideas participativas
x 60 1,8
4 Dueño Revisa y elige soluciones x 60 1,8
TOTAL 130 60 3,9 1,8
1 Mejora
1 Fusión
1 Creación
1 Eliminación
Autorizado por:
Lcdo Miguel Salvador
Cronograma:Cuadro en el que se detallan el orden 
de las actividades a seguir en un tiempo determinado.
Cronograma de actividades
Alcance:
Elaborado por:
Gabriela Estrella
Supervisado por:
Ing.Julia Paz
Procesos
Proceso anterior:---------           
Proceso siguiente:Manutención de animales
FormulariosTerminología
Costo:5,70$
Status:Propuesto
Volumen:1
Actividades planificadas
Dueño ,administrador, personal encargado
Frecuencia:Quincenal
Tiempo:190'
Eficiencia en costo:70%
Eficiencia en tiempo:70%
 Propuesta de mejora
Es importante convocar al personal a la 
reunión respectiva en la oficina 
administrativa mediante el aviso previo, 
para no tener problemas.
Es importante exponer los problemas de 
la Empresa siempre y cuando se lleve la 
información necesaria.
Es importante contar con diferentes 
puntos de vista, razón por la cual se 
tomará en consideración las ideas de otras 
personas.
Es muy importante revisar las soluciones 
que van a tomarse en consideración, para 
luego ser aprobadas
Cambios
Hoja de diagramación
Simbología
ActividadResponsableN°
Tiempo Costo
Fecha:04/09/12PLANIFICACIÓN
PLAN-PB1
Planificar las actividades que se llevarán a cabo en la Empresa
Desde:Recepción y detección necesidades
Hasta:Evaluación periódica
Convocatoria realizada
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Tabla N°96:Cronograma de actividades 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tiempo transcurrido
Cronograma de actividades
CULTEX S.A.
  Responsable:   Revisado por:
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Diagramación del proceso de manutención de animales 
 
 
 
 
Tabla N°97: Diagramación proceso de manutención de animales 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
Responsable:
AV NAV AV NAV
Control y cuidado animales
1 Veterinario Atiende partos y protege crías x 120 3,6
2 Pastores Alimenta y esquila animales x 180 5,4
3 Capataz Controla las actividades x
60
1,8
Ubicación animales
4 Pastores
Ubican animales en los corrales 
respectivos
x 30 0,9
TOTAL 330 60 9,9 1,8
1 Mejora
1 Fusión
1 Creación
1 Eliminación
Gabriela Estrella Dr.Germán Escobar Sr.Armando Charro
Sanidad:Conjunto de servicios ordenados para 
preservar la salud animal
Proceso siguiente:Pedido del cliente
Registro de actividades realizadas
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Cambios Terminología Procesos
Natalidad:Número de nacimientos de animales en 
un tiempo determinado
Proceso anterior:Planificación         
Registro de natalidad de animales
Registro de sanidad animal
Tiempo:390´
Status:Propuesto
Volumen:7
Costo:11,70$
Eficiencia en tiempo:85%
Eficiencia en costo:85%
Proceso: 
Código:
Objetivo:
Alcance:
Entradas:
Formularios
Se deben atender los partos con la 
supervisíón del veterinario para mejorar la 
seguridad de las crías.
Alimentar a los animales mediante un orden 
preciso, como también cuidar de su higiene.
Es muy importante que las actividades que 
se realizan sean controladas, para tener 
mayor conocimiento de ello.
Los animales se deben guardar en los 
corrales respectivos, para tener un mejor 
control de los mismos
Fecha:04/09/12
Salidas:
MANUTENCIÓN DE ANIMALES
MAN-PB2
Dar el cuidado efectivo a los animales para que crezcan sanos
Desde:Atención adecuada de partos
Hata:Crianza y cuidado
Animales hembras y machos
Capataz, veterinario, pastores
Animales con salud en buen estado
Frecuencia:Quincenal
N°  Propuesta de mejoraResponsable Actividad
Hoja de diagramación
Simbología Tiempo Costo
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Tabla N°98:Registro de natalidad ovejera 
 
 
Elaborado por:Veterinario 
 
Tabla N°99:Registro de sanidad ovejera 
 
Elaborado por:Veterinario 
Fecha N°de Hembras N°de Machos Edad Padres Madres paridas Número crías
Responsable: Revisado por:
 Registro de natalidad ovejera
Barajo general
Hembras Machos
Responsable: Revisado por:
Registro de sanidad ovejera
CULTEX S.A.
Desparacitación
Fecha Edad Peso Tipo vacuna
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Tabla N°100:Registro de actividades realizadas 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CULTEX S.A.
Registro de actividades realizadas 
Tiempo
  Responsable:   Revisado por:
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Diagramación proceso de pedido del cliente 
 
 
 
Tabla N°101: Diagramación proceso pedido del cliente 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable:
AV NAV AV NAV
4 Vendedor Especifica la fecha de cobro x 10 0,3
5 Vendedor
Notifica el pedido al encargado 
del cuarto frío
x 20 0,6
TOTAL 30 20 0,9 0,6
1 Mejora
2 Fusión
1 Creación
1 Eliminación
5
Toma el pedido,los datos 
pertinentes del cliente y confirma 
el día de entrega
Vendedor3 x
Cambios Terminología Procesos
Personal de ventas
Formularios
0,15
Se debe tomar el pedido de forma inmediata ya 
que previamente se acordará los días de entrega 
con el despachador.
Es importante conocer el plazo de crédito 
otorgado a los clientes
Se debe notificar inmediatamente el pedido al 
encargado del cuarto frío.
x
Registro:Anotar un conjunto de datos con relación 
entre sí, para luego analizarlos.
Proceso anterior:Manutención 
animales.      
Corte:Arte y acción de cortar diferentes piezas de 
carne.
Proceso siguiente:Faenamiento 
animales.
Registro de cobros de cartera
Elaborado por: Supervisado por:
Hoja de diagramación
Fecha:04/09/12
 Propuesta de mejoraN° Responsable Actividad
Simbología Tiempo Costo
Proceso: PEDIDO DEL CLIENTE
Código: PED-PB3 Status:Propuesto
1 x 0,3
2
Lista de precios y cortes específicos
Se debe dar al personal de ventas todas las 
explicaciones necesarias a cerca del producto 
ya que servirá para que realicen mejor su 
trabajo.
Objetivo: Ofrecer un mejor servicio y atención al cliente Volumen:8 pedidos
Alcance:
Desde:Atención llamadas pertinentes Costo:1,5$
Hasta:Cliente bien atendido
Eficiencia en tiempo:60%
Entradas: Requerimiento del cliente Frecuencia:Semanal
10
Atiende la llamada y realiza las 
especificaciones del producto
Se debe confirmar inmediatamente la cantidad 
de producto que se puede ofrecer, ya que 
previamente se deberá solicitar información al 
área de cuarto frío
Vendedor
Vendedor
Autorizado por:
Gabriela Estrella Srta.Paola Cruz Lcdo Miguel Salvador
Salidas: Pedido atendido Tiempo:50'
Eficiencia en costo:60%
Confirma la cantidad que se puede 
ofrecer 
5 0,15
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Tabla N°102:Listado de cortes y precios de carne de cordero 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Tabla N°103:Registro de cobros 
 
Elaborado por: Autora 
Cortes  de carne de cordero Precios ($) por kilo
Carré 18,0
Pierna 11,0
Chuletón 11,0
Chuleta 9,0
Brazo 5,0
Cuello 2,5
Cordero entero 7,0
Listado de cortes y precios de carne de cordero
CULTEX S.A.
Fecha Cliente #Factura 30 Días 60 Días Por vencer Observaciones
Total
                                                        REGISTRO DE COBROS DE CARTERA CULTEX S.A.
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Diagramación proceso de faenamiento de animales 
 
 
TablaN°104: Diagramación proceso de faenamiento 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
Responsable:
AV NAV AV NAV
1 Faenador
Recepta orden de trabajo y elige los 
animales adecuados x 40 1,2
2 Faenador Prepara animales para el reposo x 15 0,45
3 Faenador Revisa a los animales x 30 0,9
4 Faenador
Ubica el animal para el faenamiento en 
el lugar adecuado
x 15 0,45
5 Faenador Deguella, iza y desangra el canal x 20 0,6
6 Faenador Insufla y separa las extremidades x 20 0,6
7 Faenador Evíscera y almacena x 25 0,75
8 Faenador
Pesa el canal  con las vísceras y elimina 
los desechos
x 20 0,6
9 Faenador Inspección estado del canal x 20 0,6
TOTAL 155 50 4,65 1,5
3 Mejora
3 Fusión
3 Creación
Eliminación
Formularios
Registro de animales faenados
Registro de actividades realizadas
 Propuesta de mejora
Es importante que las actividades que se van a 
realizar sean coordinadas con anticipación.
Se debe pesar siempre el canal y las vísceras para 
tener la información adecuada; como también se 
deberá eliminar los desechos en el menor tiempo 
posible para evitar la contaminación.
Es muy importante entregar toda la información 
necesaria a las personas encargadas para que haya 
un mejor faenamiento
Es muy importante entregar toda la información 
necesaria a las personas encargadas para que haya 
un mejor faenamiento, lo que ayudará a que se lo 
realice en un menor tiempo, impidiendo el 
sufrimiento del animal
Es importante que exista la ayuda y colaboración de 
todos los encargados, para que las actividades se 
realicen de mejor forma.
Costo
Hoja de diagramación
N° Responsable Actividad
Simbología Tiempo
Proceso: FAENAMIENTO ANIMALES Fecha:04/09/12
Código: FAE-PB4 Status:Propuesto
Objetivo: Dar un buen tratamiento al animal mediante el desarrollo efectivo del faenamiento Volumen:10 animales
Alcance:
Desde:Recepción del animal Costo:6,15$
Hasta:Obtención del canal destinado para la venta
Eficiencia en tiempo:76%
Entradas: Orden de trabajo Frecuencia:Quincenal
Salidas: Canal destinado para la venta Tiempo:205´
Eficiencia en costo:76%
Faenadores
Cambios Terminología Procesos
Faenar:Matar reses y descuartizarlas o prepararlas para 
el consumo.
Proceso anterior:Pedido del cliente.  
Gabriela Estrella Dr.Germán Escobar Sr. Armando Charro
2
Canal:Animal faenado destinado para el consumo 
humano.                                                   
Insuflar:Introducir aire en una cavidad.
Proceso siguiente:Inspección y almacenaje 
cuarto frío.
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
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Tabla N°105:Registro de animales faenados 
 
Elaborado por:Veterinario 
 
Tabla N°106:Registro de actividades realizadas 
 
Elaborado por: Autora 
Fecha N° Animales Peso (Kg.) Observaciones
Registro de animales faenados
Responsable: Revisado por:
CULTEX S.A.
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CULTEX S.A.
Registro de actividades realizadas 
Tiempo
  Responsable:   Revisado por:
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Diagramación proceso inspección y almacenaje cuarto frío 
 
 
 
Tabla N°107: Proceso de inspección y almacenaje cuarto frío 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
Responsable:
AV NAV AV NAV
1 Bodeguero
Recibe e inspecciona los canales 
ingresados
x 10 0,3
2 Bodeguero
Pesa cada canal y clasifica según su 
estado
x 15 0,5
3 Bodeguero
Registra el peso adecuado de cada 
canal
x 5 0,2
4 Bodeguero Ubica los canales en cada frigorífico x 15 0,5
5 Bodeguero
Ingresa los canales en el frigorífico 
para la maduración
x
20 0,6
6 Bodeguero Sube el  voltaje para la congelación
x
5 0,2
TOTAL 50 20 1,5 0,6
3 Mejora
2 Fusión
1 Creación
0 Eliminación
Objetivo: Conservar la carne de cordero en estado fresco, apta para el consumo humano Volumen:10 animales
Alcance:
Desde:Recepción e inspección correspondiente Costo:2,10$
Hasta:Ubicación ordenada del canal en cada frigorífico
Eficiencia en tiempo:71%
Entradas: Canales para la venta de carne Frecuencia:Quincenal
Proceso: IINSPECCIÓN Y ALMACENAJE CUARTO FRÍO Fecha:04/09/12
Código: INAL-PB5 Status:Propuesto
Registro de ingreso de canales
Registro de existencias
Registro de actividades realizadas
Frigorífico:Nevera, cámara con refrigeración 
eléctrica para guardar alimentos.
Proceso anterior:Faenamiento de  
animales.      
Maduración:Tiempo de reposo mediante el cual se 
reduce el grado de tensión de los musculos del canal.
Proceso siguiente:Comercialización y 
venta
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Gabriela Estrella Ing.Julia Paz Lcdo Miguel Salvador
N° Responsable Actividad
Simbología
Cambios Terminología Procesos Formularios
Se mejorarán las actividades ya que la persona 
encrgada tendrá una mejor distribución de 
actividades
Es importante que la persona encargada tenga un 
horario definido para realiar sus actividades.
Es importante contar con datos reales en cuanto al 
peso de los canales, por lo que se levará el registro y 
control de ello.
Para ubicar los canales se conservará el orden de 
llegada de los mismos, para tener un mejor 
despacho de la carne.
 Propuesta de mejora
La persona encargada debe estar pendiente de la 
congelación que se está realizando, para evitar el 
daño de la carne.
Hoja de diagramación
Bodeguero
Tiempo Costo
Es importante que la persona encargada tengo 
conocimiento de lo que implica la maduración 
respectiva.
Salidas: Cortes de carne en estado fresco Tiempo:70´
Eficiencia en costo:71%
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Tabla N°108:Registro de canales ingresados 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha  N°Canales Peso (Kg.) Estado
                       Registro de canales ingresados cuarto frío
Revisado por:Responsable:
CULTEX S.A.
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Tabla N°109:Registro de existencias de carne de cordero 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha Tipo de Corte Peso(Kg.) Enteros Peso(Kg.)
Total Kg. Total Kg.
                       Registro de existencias de carne de cordero
Responsable: Revisado por:
CULTEX S.A.
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Diagramación proceso de comercialización y venta 
 
 
 
Tabla N°110: Diagramación proceso de comercialización y venta 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
Responsable:
AV NAV AV NAV
1 Despachador Corta, pesa y empaca el producto
2 Despachador
Toma el canal y ubica en el lugar 
adecuado
x 5 0,15
3 Despachador
Realiza cortes de acuerdo al 
pedido y pesa.
x 30 0,9
4 Despachador Empaca al vacío x 5 0,15
5 Despachador Registra el peso adecuado x 10 0,3
6 Despachador
Despacha, transporta y entrega el 
producto.
7 Despachador
Elabora orden de despacho y 
embarca el producto en el 
vehículo
x 15 0,45
8 Despachador
Ubica la dirección adecuada y 
entrega el producto
x 40 1,2
TOTAL 65 40 1,95 1,2
3 Mejora
2 Fusión
1 Creación
0 Eliminación
Gabriela Estrella Ing.Julia Paz Lcdo Miguel Salvador
Registro de actividades realizadas
Registro de despachos de carne y desperdicio.
Empaque al vacío:Empacar un producto 
sacando la mayor cantidad de aire que exista.
Proceso anterior:Inspección y 
almacenaje cuarto frío.
Despachos:Número de pedidos enviados para la 
venta.
Proceso siguiente:-------------
Elaborado por: Supervisado por: Autorizado por:
Salidas: Producto empacado listo para la venta Tiempo:105¨
Eficiencia en costo:62%
Despachador
Objetivo:
Entregar el  producto en manos del cliente bajo las mejores condiciones y de forma 
oportuna.
Volumen:10 animales
Alcance:
Desde:Realización de cortes específicos Costo:3,15$
Hasta:Entrega del producto
Eficiencia en tiempo:62%
Entradas: Orden de pedido Frecuencia:Semanal
Proceso: COMERCIALIZACIÓN Y VENTA Fecha:04/09/12
Código: COMVTA-PB6 Status:Propuesto
La persona encargada debe conocer con certeza a que persona se 
debe entregar el producto, mediante la llamada previa al lugar 
destinado para la venta.
FormulariosCambios Terminología Procesos
Hoja de diagramación
N° Responsable Actividad
Simbología Tiempo
 Propuesta de mejora
Costo
Es necesario que la persona encargada coordine mejor sus 
actividades, para que tenga mayor disponibilidad de tiempo.
La persona encargada debe empaparse más del funcionamiento de la 
máquina adquirida.
Es importante que los materiales que se van a usar para el despacho 
del producto sean adquiridos con anterioridad.
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Tabla N°111:Registro despachos de carne de cordero 
 
Elaborado por: Autora 
 
Tabla N°112:Registro desperdicios de carne de cordero 
 
 
Elaborado por: Autora 
Fecha Cantidad (Kg.) Observaciones
Total Kg.
Registro desperdicios de carne de cordero
CULTEX S.A.
Responsable:
Revisado por:
Fecha Descripción Peso (Kg.)
Revisado por:
Cliente:
Teléfono:
Cédula o RUC:
Despachos de carne de cordero
CULTEX S.A.
Responsable:
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5.5Hoja de Mejoramiento 
 
Hoja de Mejoramiento del proceso de planificación de la Empresa CULTEX S.A. 
 
 
 Tabla N°113: Mejoramiento del proceso de planificación  
 
Elaborado por: Autora 
 
Proceso:
Responsable: Código:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia
13,5 47% 47% Quincenal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia
5,7 70% 70% Quincenal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia
7,8 23% 23% Quincenal
CostoTiempo 
260*26*1=6760 7,8*26*1=202,8
DIFERENCIAS
Tiempo total
260
Volumen
1
BENEFICIO ESPERADO ANUAL
190 1
Se requiere revisar las soluciones que van a tomarse en consideración para que sean aprobadas.
Se deben contar con diferentes puntos de vista , razón por la cual se tomará en consideración las ideas de otras 
personas en la Empresa.
SITUACIÓN ACTUAL:
Tiempo total
450 1
SITUACIÓN PROPUESTA
Tiempo total Volumen
Volumen
Las demás personas no aportan con ideas
Soluciones propuestas
Se debe convocar a la reuníon mediante aviso previo, para de esta manera evitar cualquier invonveniente
Se debe convocar al personal a la reuníón respectiva en la oficina administrativa de la Empresa.
Se debe disponer de la información necesaria al momento preciso, para evitar muchos retrasos e invovenientes.
Hoja de moramiento
Entradas: Convocatoria realizada Salidas:
PLAN-PB1
Actividades planificadas
Planificación de la Empresa CULTEX S.A.
El contador de la Empresa a veces no se hace presente
A veces las personas deben trasladarse a otro lugar para empezar la reunión.
No hay documentos de respaldo
No hay una posible solución rápida
Dueño, administrador, personal 
encargado
Problemas detectados
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Hoja de mejoramiento del proceso de manutención de animales de la Empresa CULTEX S.A. 
 
 
 
Tabla N°114: Mejoramiento del proceso de manutención de animales 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
                                                       Hoja  de mejoramiento
Proceso:
Responsable: Código:
1
2
3
1
2
3
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
38,1 31% 31% Semanal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
11,7 85% 85% Semanal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
26,4 54% 54% Semanal
880*52*7=320320 26,40*52*7=9609,60
DIFERENCIAS
Tiempo total Volumen
880' 7
BENEFICIO ESPERADO ANUAL
Tiempo Costo
7
 Alimentar a los animales de acuerdo a un orden establecido.
Los animales deben ser guardados de forma oportuna en los corrales establecidos.
SITUACION ACTUAL
Tiempo total Volumen
1270´ 7
SITUACION PROPUESTA
Tiempo total Volumen
Se atienden los partos bajo la supervisión del veterinario
Entradas: Ingreso de animales Salidas
Animales destinados para la 
venta
Problemas detectados
Existe demora en la atención de los animales ya que se cuenta solo con un veterinario.
Los animales se movilizan de un lugar a otro para ser alimentados.
El número de animales a veces ocasiona ciertos problemas.
Soluciones propuestas
Manutención de animales de la Empresa CULTEX S.A.
Capataz,veterinario, pastores MAN-PB2
390´
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Hoja de mejoramiento del proceso pedido del cliente 
 
Tabla N°115: Mejoramiento del proceso de pedido del cliente 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
Responsable: Código:
1
2
3
4
1
2
3
4
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia
1,98 41% 41% Semanal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia
1,5 60% 60% Semanal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia
0,48 19% 19% Semanal
11*52*8=4576 0,48*52*8=199,68
Tiempo Costo
Tiempo total Volumen
11´ 8
BENEFICIO ESPERADO ANUAL
Tiempo total Volumen
50' 8
DIFERENCIAS
SITUACION PROPUESTA
Soluciones propuestas
Se debe informar y explicar correctamente las especificaciones del producto al personal de ventas.
Se debe solicitar previamente la información al cuarto frío, ya que de esto depende la cantidad de producto que 
se puede ofrecer
Se debe acordar previamente el día de entrega con el despachador, ya que de esto depende que se tome el pedido 
de forma inmediata.
Se debe dar al personal de ventas todas las explicaciones necesarias a cerca de todo lo que tiene que ver con el 
producto, en donde también se conozca el plazo de crédito que se da a los clientes.
SITUACION ACTUAL
Tiempo total Volumen
66' 8
Problemas detectados
Las personas encargadas de la venta del producto no tienen el conocimiento adecuado para vender el producto.
La persona encargada del cuarto frío no es localizada rápidamente.
La persona encargada no tiene mucha disposición de tiempo para entregar el producto.
El personal de ventas no tiene conocimiento del tiempo de pago que se debe otrgar al cliente.
Hoja de mejoramiento
Proceso: Pedido del cliente de la Empresa CULTEX S.A.
Personal de ventas
Entradas. Requerimiento del cliente Salidas:
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Hoja de mejoramiento del proceso de faenamiento animales 
 
 
 
Tabla N°116: Mejoramiento del proceso de faenamiento animales 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
Proceso:
Responsable: Código:
Entradas: Salidas:
1
2
1
2
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
38,1 31% 31% Quincenal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
6,15 76% 76% Quincenal
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
31,95 45% 45% Quincenal
1065*26*10=276900 31,95*26*10=8307
Tiempo Costo
Tiempo total Volumen
1065 5
BENEFICIO ESPERADO ANUAL
Tiempo total Volumen
205´ 10
DIFERENCIAS
Problemas detectados
Las personas encargadas del faenamiento no tienen el conocimiento necesario para realizar sus funciones.
Existe falta de coordinación de actividades, lo que dificulta la realización de las mismas.
SITUACION PROPUESTA
Soluciones propuestas
Se debe entregar la información necesaria a las personas que se encuentran a cargo del faenamiento de los 
animales, para evitar cualquier tipo de problemas.
Es importante que las actividades que se van a realizar sean coordinadas  anticipadamente, existiendo la ayuda 
y colaboración de todas las personas encargadas.
SITUACION ACTUAL
Tiempo total Volumen
1270´ 5
Hoja de mejoramiento
Faenamiento de animales de la Empresa CULTEX S.A.
Faenadores FAE-PB4
Orden de trabajo
Canal destinado para la 
venta
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Hoja de mejoramiento del proceso inspección  y almacenaje cuarto frío 
 
 
 
Tabla N°117: Mejoramiento del proceso de inspección y almacenaje cuarto frío 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
Proceso:
Responsable: Código:
1
1
2
3
Costo total
Eficiencia en 
tiemo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
3 30% 30% Quincenal
Costo total
Eficiencia en 
tiemo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
2,10 71% 71% Quincenal
Costo total
Eficiencia en 
tiemo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
0,90 41% 41% Quincenal 5
BENEFICIO ESPERADO ANUAL
Tiempo total Volumen
70' 10
DIFERENCIAS
30*26*10=7800 0,90*26*10=234
Tiempo Costo
Problemas detectados
Existen varios problemas debido a que solo una persona se encuentra en el cuarto frío por lo que no tiene un horario 
establecido para cumplir sus funciones.
SITUACION  PROPUESTA
Soluciones propuestas
Se mejorarán las actividades ya que la persona encargada tendrá una mejor distribución de las mismas.
Es importante que la persona encargada cuente con un horario definido para realizar sus actividades, en donde pueda 
llevar un control de los ingresos de los canales al cuarto frío.
El horario de actividades ayudará a que la persona encargada pueda tener orden en cuanto a los despachos, 
permitiendo que se encuentre al pendiente de todo lo que debe hacer en el cuarto frío.
SITUACION ACTUAL
Tiempo total
Tiempo total Volumen
30´
Volumen
100' 5
Hoja de mejoramiento
Inspección y almacenaje cuarto frío
Bodeguero INAL-PB5
Entradas:
Canales para la venta de carne de 
cordero
Salidas:
Cortes de carne de cordero 
en estado fresco
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Hoja de mejoramiento del proceso de comercialización y venta de carne de cordero 
 
 
Tabla N°118: Mejoramiento del proceso de comercialización y venta 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Proceso:
Responsable: Código:
Entradas: Salidas:
1
2
3
1
2
3
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
14,10 26% 26% Semanal 
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
3,15 62% 62% Semanal 
Costo total
Eficiencia en 
tiempo
Eficiencia en 
costo
Frecuencia 
10,95 36% 36% Semanal 
Hoja de mejoramiento
Comercialiación y venta de carne de cordero de la Empresa CULTEX S.A.
Problemas detectados
365*52*10=189800 10,95*52*10=5694
Tiempo total Volumen
105´ 10
DIFERENCIAS
Tiempo total Volumen
365' 2
BENEFICIO ESPERADO ANUAL
Tiempo
Existe desconocimiento a cerca del funcionamiento de la maquina selladora que se adquirió para empacar el 
producto
No se cuenta con el material de despacho a tiempo.
Costo
SITUACION PROPUESTA
Soluciones propuestas
La persona encargada debe coordinar las actividades que debe realizar, de tal forma que tenga mayor 
disponibilidad de tiempo.
La persona debe empaparse del manejo adecuado de la máquina selladora, debido a que el empaque del 
producto debe estar completamente limpio y bien sellado para evitar su contaminación.
Se debe adquirir con anticipación los materiales que se usan para despacho respectivo, para evitar que el 
producto sufra algún daño.
SITUACIÓN ACTUAL
Tiempo total Volumen
470' 8
Despachador COMVTA-PB6
Orden de pedido Producto empacado listo para 
la venta
El despachador no tiene mucha disponiblidad de tiempo, lo que ocasiona ciertos incovenientes con los 
clientes.
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5.6Matriz de análisis comparativo 
 
 
 
 
 
Tabla N°119: Matriz de análisis comparativo de los procesos actuales y propuestos 
 
 
Elaborado por: Autora 
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5.7 Informe del beneficio esperado 
La propuesta de mejoramiento ha sido realizada basada en dos herramientas, la Hoja de Diagramación y la Hoja 
de Mejoramiento, en la primera se puede apreciar de manera más clara el cambio que sufre en el flujograma 
actual y el propuesto, mientras en la Hoja de Mejoramiento se detallan las actividades actuales con las actividades 
propuestas para la mejora, mostrando en resumen la optimización tanto en tiempos como en costos. 
Según la propuesta de mejoramiento en los procesos seleccionados se proponen actividades realizadas en 
conjunto por los involucrados en cada proceso y de esta manera solucionar de manera rápida y óptima las 
acciones. 
 En los diferentes procesos se propone que las personas planifiquen mejor sus actividades para evitar cualquier 
tipo de pérdidas económicas, es decir que de esta manera se mejorarán los resultados obtenidos en cada proceso. 
También se hace énfasis en la distribución correcta de actividades para las personas encargadas de la inspección y 
almacenaje en cuarto frío y de la comercialización y venta del producto. 
Se propone que cada una de las reuniones presentarse con documentos que avalen su posición e informes con lo 
cual el tiempo de las reuniones será mejor usado. 
Además se propone brindar al personal encargado de los diferentes procesos la información suficiente y necesaria 
que les permita realizar de mejor forma sus actividades. 
El ahorro total proveniente de la implementación de los procesos asciende a 806156 minutos y $14637,48, los 
cuales se sugiere: 
 
*Para las reuniones se debe tener en consideración el criterio de otras personas, permitiendo que estas aporten con 
más ideas y posibles soluciones. 
 
*Se sugiere el fortalecimiento de trabajo en equipo lo cual ayudará a que las actividades se realicen de forma más 
rápida. 
 
*Se sugiere contar con los materiales y suministros necesarios de forma inmediata y con anticipación, de tal 
forma que no cause mal estar en el cumplimiento de las actividades. 
 
*Se propone que el personal de trabajo debe auto educarse, de tal forma que puedan tener un conocimiento previo 
de lo que les compete realizar. 
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CAPITULO  V 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 
 
En este capítulo se desarrolla la propuesta de organización por procesos para la Empresa CULTEX S.A., en 
donde se utilizan las siguientes herramientas: 
*Cadena de valor en base al proceso administrativo. 
*Factores de éxito que se desean alcanzar. 
*Indicadores de gestión 
*Organigrama estructural y organigrama posicional. 
*Funciones de cada una de las áreas 
*Responsabilidades y competencias de cada cargo. 
 
6.1Cadena de valor en base al proceso administrativo 
El estudio de los productos y servicios a través de la cadena de valor permite saber cual es el origen y 
comportamiento de los costos y a su vez definir cuales generan valor o cuales permiten una redefinición, 
mejorarlos o eliminarlos para garantizar mayor calidad, productividad y eficiencia. 
Así como se estudia la cadena de valor de la Empresa es posible estudiar la cadena de valor de los proveedores y 
distribuidores, logrando producir economía de costos y enormes ventajas competitivas. 
La cadena de valor en base al proceso de la administración utiliza el mismo formato antes definido, esta vez con 
las diferentes fases del proceso administrativo, ubicando en cada fase los respectivos procesos, a continuación: 
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  Ilustración N°8: Cadena de valor en base al proceso administrativo de la Empresa CULTEX S.A. 
                                                    Retroalimentación 
PLANIFICACIÓN O RGANIZACIÓN DIRECCIÓ NY EJECUCIÓN CO NTROL Y EVALUACIÓN
*Planificación de 
actividades.
*Planificación de 
capacitación.
*Elaboración de 
presupuesto
*Contratación y 
administración del recurso 
humano.
*Gestión de contratación de 
proveedores.
*Gestión de publicidad.
*Manejo de documentación 
y archivo.
*Proceso de contabilización
*Tesorería
*Distribución de personal.
*Distribución de funciones.
*Distribución de espacio 
físico.
*Diseño de indicadores.
*Oranización de animales
*Coordinación personal de  
producción y cuarto frío.
*Gestión de aprobación de 
cheques.
*Gestión de nutrición y 
gastronomía
*Gestión  de restaurantes y 
hoteles.
*Gestión de tratamiento 
animal.
*Gestión de atención al 
cliente.
*Atención al cliente, 
recepción de pedido y 
actualizacipon de datos.
*Rcepción orden de 
trabajoy selección de 
animales.
*Deguelle, izado 
ydesangre.
*Insuflado y separación de 
extremidades.
*Eviscerado y almacenaje.
*Ubicación de animales en 
frigoríficos para 
maduración y congelación.
*Cortes, pesado y 
empacado del producto.
*Despacho, transporte y 
entrega del producto.
*Administración de 
adecuaciones e 
instalaciones.
*Administración de 
adquisiciones.
*Facturación
*Control de actividades
*Aplicación y evaluación de 
indicadores.
*Control y cuidado de 
animales.
*Recepción de animales y 
control sanitario.
Proceso
gobernante
*Principios o 
valores.
*Misión
*Visión
*Objetivos
*Políticas
*Estrategias
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6.2 Factores de éxito de la Empresa CULTEX S.A. 
 
Para la identificación de los factores de éxito, a nivel de la fase de gestión es necesario tener en cuenta aspectos 
como: el análisis de la situación general, la evaluación de la cultura organizacional y la estructura de la Empresa. 
 
 
Ilustración N°9: Factores de éxito 
 
 
Elaborado por:Autora 
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6.3Organigrama estructural de la Empresa CULTEX S.A. (Propuesto) 
 
 
Gráfico N°59: Organigrama estructural propuesto 
 
Elaborado por:Autora 
 
 
 
 
Comercialización  y ventaManutención 
Junta General de Accionistas
Gerencia General
Administración y 
Finanzas
AlmacenamientoAtención al cliente Faenamiento
Subgerencia
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6.4 Organigrama posicional de la Empresa CULTEX S.A. 
 
Gráfico N°60: Organigrama posicional propuesto 
 
 
Elaborado por :Autora 
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6.5 Organización por procesos de la Empresa CULTEX S.A. 
Tabla N°120: Diseño de la organización por procesos 
 
Elaborado por: Autora 
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6.6Asignación de funciones y competencias por áreas de la Empresa CULTEX S.A. 
 
Junta General de Accionistas 
*Define la política general de la Empresa. 
*Elige el cuerpo administrativo 
*Conocer, aprobar o improbar el estatuto 
*Conocer, aprobar o improbar informes financieros 
*Conocer, aprobar o improbar informes del administrador 
*Decidir sobre el pago de intereses y su porcentaje sobre el capital aportado. 
*Analizar los resultados de las actividades que se realizan 
 
 
Gerencia General (Gerente o dueño de la Empresa) 
*Define la política general de la Empresa 
*Designar el personal de la Empresa. 
*Conocer, aprobar e improbar el estatuto. 
*Conocer, aprobar o improbar informes financieros. 
*Conocer, aprobar o improbar informes del administrador. 
*Autorizar la afiliación a otros organismos. 
*Decidir sobre el pago de intereses y su porcentaje sobre el capital asignado. 
*Analizar los resultados de las operaciones de la Empresa. 
*Planifica las actividades generales de la Empresa. 
 
Administración (Subgerencia) 
*Velar por el desarrollo de la Empresa. 
*Elaborar los proyectos o planes de desarrollo de la Empresa. 
*Establecer mediante reglamentación interna la estructura y procedimientos necesarios para su funcionamiento en 
armonía con la ley de la Empresa y su reglamento general. 
*Planificar y dirigir la elaboración del presupuesto de la Empresa. 
*Recibir y analizar el informe de las actividades realizadas por los trabajadores. 
*Resolver cualquier problema que se presente en la Empresa. 
*Supervisar y estar al tanto de las actividades diarias que se desarrollan en la Empresa. 
*Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar cualquier tipo de desviación. 
*Determinar sistemas de evaluación y control. 
*Administrar el recurso humano. 
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Manutención y faenamiento 
*Velar por el desarrollo adecuado de las actividades. 
*Programar, dirigir y supervisar las actividades. 
*Dirigir y controlar todo el personal a su cargo. 
*Resolver cualquier tipo de problema que pueda presentarse dentro del área. 
*Exigir a cada una de las personas a su cargo el cumplimiento de las funciones y obligaciones  
correspondientes. 
*Informar a la Administración de todas las actividades desarrolladas o a desarrollar. 
*Responder a la Administración por todos los problemas que se presenten. 
*Administración del inventario de animales. 
*Revisar que el campo de trabajo se encuentre en buenas condiciones. 
*Dirigir programar y controlar lista de requerimientos como materiales, herramientas de trabajo, comida, 
medicina de animales, que sirvan para ejecutar las actividades. 
*Dirige y controla las actividades inherentes a la compra de cualquier elemento que requiera su área. 
*Supervisar que las actividades provenientes del faenamiento animal sean higiénicas y confiables. 
*Realizar las actividades de faenamiento higiénicamente. 
*Velar por el buen mantenimiento de las instalaciones y equipo que esté bajos su responsabilidad. 
*Tomar decisiones adecuadas en casos que lo ameritan. 
*Coordinar las actividades a desarrollarse con el personal, buscando crear un agradable ambiente laboral. Esto se 
realiza a través de una interrelación con todos los empleados para conocer sus necesidades y sugerencias. 
*Supervisar que el personal cuente con el uniforme de trabajo adecuado. 
*Presentar informes semanales de las órdenes de faenamiento a la Administración. 
*Controlar el buen manejo de los desechos provenientes del faenamiento. 
*Velar por la seguridad e integridad de los trabajadores. 
*Inspección ante- mortem y post-mortem. Esto se realiza con el fin de verificar de que la carne esté apta para el 
consumo humano, caso contrario es decomisada y cremada. 
*Controlar el aseo e higiene del lugar de trabajo o de faenamiento. Es decir que los trabajadores realizarán la 
limpieza respectiva después de la jornada de trabajo. 
 
Atención al cliente 
*Atención al cliente de forma adecuada, receptando sus pedidos o quejas. 
*Coordinar las actividades que se realizarán con el diferente personal encargado. 
*Realizar las actividades de acuerdo al presupuesto asignado para dicha actividad. 
*Receptar pedidos brindando la mejor asistencia e información a cerca del producto al cliente. 
*Realizar un plan de cobros adecuado para los clientes. 
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*Actualización del maestro de clientes de forma inmediata. 
*Hacer el seguimiento adecuado para mantener a nuevos clientes y conservar los anteriores. 
*Hacer uso de las herramientas publicitarias adecuadas para vender el producto. 
 
 
Comercialización 
*Velar por el cumplimiento adecuado de las actividades, que ayude al crecimiento y prestigio de la Empresa. 
*Realizar las actividades de acuerdo al orden y planificación prevista. 
*Dirigir, programar y controlar lista de requerimientos como materiales de despacho, suministros, herramientas 
de trabajo, con el fin de que las actividades se realicen de mejor forma. 
*Coordinación de entrega y despacho del producto. 
 
Administrativo y financiero 
*Elabora, digita y procesa el movimiento contable para entrega de balances. 
*Codifica los comprobantes de contabilidad. 
*Realiza conciliaciones bancarias. 
*Elabora el movimiento contable mensual. 
*Registro en libros oficiales. 
*Manejo del sistema contable para el ingreso y proceso de datos e información. 
*Elabora informes contables o de otro tipo solicitados por la Administración. 
*Presenta informes sobre los estados de cartera en fechas determinadas. 
*Elabora y dirige el inventario. 
*Elabora certificados financieros que le sean solicitados. 
*Elabora el informe financiero anual y demás informes que le sean solicitados. 
*Presenta balance con sus anexos a la revisoría Fiscal y Administración. 
*Vela por la debida recolección de la cartera así como también los ingresos o egresos de la Empresa. 
*Mantiene al día las obligaciones patronales, vencimiento de obligaciones bancarias, financieras, tributarias, 
liquidaciones. 
*Elabora contratos de trabajo, nómina y todo aquello que ordene la legislación laboral. 
*Lleva caja chica. 
*Realiza la compra de uniformes e implementos de trabajo. 
*Dirige, organiza y controla la capacitación y adiestramiento del personal. 
*Revisa los comprobantes de egreso y cheques. 
*Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos. 
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6.7Desempeño o especificación por cargo de la Empresa CULTEX S.A. 
 
 
Tabla N°121: Hoja de funciones y responsabilidades: Gerente General 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
*Define la política general de la Empresa, elabora el Plan Operativo y el presupuesto de la Empresa
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Gerente General 
*Conocer, aprobar o improbar informes financieros
*Conocer, aprobar o improbar informes del administrador o subgerente
*Decidir sobre el pago de intereses y su porcentaje sobre el capital aportado
*Analizar los resultados de las actividades que se realizan.
Supervisa: Subgerente o Administrador
Responsabilidad específica: Analizar los resultados de las operaciones de la Empresa.
FUNCIONES:
*Nombra el personal de la Empresa
REQUISITOS MINIMOS
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Ingeniería en Administración de Empresas,Finanzas, Economía
Formación:
Áreas de conocimiento: Administración, Economía, Marketing, presupuesto
Idioma: Español
Tipo de experiencia: 3 años en cargos similares
Experiencia:
Toma de decisiones
Especificidad de la experiencia: Administración General
Trabajo en equipo
Habilidad analítica
Habilidades especiales:
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 Tabla N°122: Hoja de funciones y responsabilidades: Administrador (subgerente) 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
Formación:
Nivel de instrucción:
Título requerido:
Áreas de conocimiento:
Idioma:
Experiencia:
Tipo de experiencia:
Especificidad de la experiencia:
Habilidades especiales:
REQUISITOS MINIMOS
*Coordina las acciones de los empleados.
*Supervisa las actividades que se desarrollan en la Empresa.
*Controla las actividades planificadas comparándolas con lo realizado,para detectar cualquier desviación.
*Determina sistemas de evaluación y control.
*Administra el recurso humano
Gerente general
Cumplir con los objetivos de la Empresa administrándola con eficacia y 
eficiencia
*Ejecuta el plan operativo anual de la Empresa y reemplaza al Gerente General
*Establece mediante reglamentación interna la estructura y procedimientos necesarios para el 
funcionamiento de la Empresa.
*Planifica y dirige la elaboración del presupuesto de la Empresa.
FUNCIONES:
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón 
CULTEX S.A
Administrador (Subgerente)
Personal a su cargo en la oficina administrativa
Cargo:
Hoja de funciones y responsabilidades
Manejo de personal
Responsabilidad específica:
Reporta a:
Supervisa a:
Planificación, direccionamiento estratégico y todo lo relacionado a la 
Administración de Empresas.
Capacidad de liderazgo
Trabajo en equipo.
Habilidad analítica
Administración, economía, marketing, presupuesto.
Español
3 años en cargos similares.
Superior
Economista, Ingeniero en Administración de Empresas.
*Recibe y analiza el informe de actividades de los trabajadore
Toma de desiciones.
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  Tabla N°123: Hoja de funciones y responsabilidades: Jefe de manutención y faenamiento 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
Formación:
Experiencia:
Habilidades especiales:
Manejo de personal
Responsabilidad específica:
*Informar a la Administración todas las actividades desarrolladas o a desarrollar.
*Responder a la Administración por los problemas que se presenten.
*Tomar decisiones adecuadas en el caso que lo amerite.
*Presentar informe de las órdenes de faenamiento.
*Velar por la seguridad e integridad de los trabajadores
Capacidad de liderazgo
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Idioma: Español
Tipo de experiencia: 2 años en cargos similares
Especificidad de la Experiencia: Manejo de actividades de hacienda, control animal y agrícola
Áreas de conocimiento: Conocimiento de actividades ganaderas  y agrícolas
*Dirigir y controlar el personal a su cargo.
*Administración de animales
*Dirige y controla las actividades de compra que se requieran para su área.
*Revisar las condiciones de la hacienda.
*Supervisar las actividades de manutención y faenamiento de animales
REQUISITOS MÍNIMOS
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Egresado de Agronomía
*Programa, dirige y supervisa las actividades.
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Jefe de manutención y faenamiento
Supervisa: Personal a su cargo en la hacienda
Reporta a: Administrador y Gerente General.
Cumplir sus funciones con seriedad y responsabilidad.
FUNCIONES:
*Velar  por el desarrollo adecuado de las actividades.
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Tabla N°124: Hoja de funciones y responsabilidades: Veterinario 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
*Toma decisiones adecuadas en caso que lo amerite.
Formación:
Experiencia:
Habilidades especiales:
Facilidad para el manejo animal
Toma de decisiones
Compromiso profesional
Tipo de experiencia: 3 años en cargos similares
Especificidad de la experiencia: Manejo de actividades ovejeras.
Trabajo en equipo
Titulo requerido: Veterinario agrónomo, Técnico ovejero
Áreas de conocimiento: Manejo ovejero y asistencia técnica, conocimiento de faenamiento ovejero.
Idioma: Español
REQUISITOS MÍNIMOS
Nivel de instrucción: Superior
*Inspección estado de los animales.
*Atención de partos y esquila.
*Realizar inspección ante-mortem y post-mortem.
*Velar por el buen desarrollo de las actividades que se realizan.
*Presentar informes de la ovejería existente.
*Presentar informe de actividades realizadas.
*Dirige, supervisa y controla las actividades de saneatización, alimentación  y faenamiento de los animales.
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Veterinario
Supervisa: Actividades de manutención y faneamiento de animales
Reporta a: Capataz, Gerente General
Responsabilidad específica:
Velar por el manejo adecuado de las activiades de manutención y faenamiento 
de los animales.
FUNCIONES:
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Tabla N°125: Hoja de funciones y responsabilidades: Jefe de ventas 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
*Velar por el cumplimiento de las actividades que ayude al crecimiento y prestigio de la Empresa.
Formación:
Experiencia:
Habilidades especiales:
Trabajo en equipo
Alto nivel de comunicación y diálogo con otras personas.
Resolución de conflictos y ventas.
Tipo de experiencia: 4 años en cargos similares
Especificidad de la experiencia:
Conocimiento de productos cárnícos en el mercado ecuatoriano o 
conocimiento de productos alimenticios.
Sentido para los negocios
Título requerido: Ingeniería en Administración de Empresas,Marketing,Publicidad
Áreas de conocimiento: Marketing, administración ,presupuesto, ventas
Idioma: Español
REQUISITOS MÍNIMOS
*Hacer uso de las herramientas publicitarias adecuadas para vender el producto.
*Coordinación de entrega y despacho del producto.
Nivel de instrucción: Superior
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Jefe de ventas, vendedores
Supervisa: Vendedor, despachador 
*Actualización del maestro de clientes.
*Realizar el seguimiento adecuado para mantener a nuevos clientes y conservar los anteriores.
*Programar los cobros adecuados para los clientes.
Reporta: Administrador, Gerente General.
Responsabilidad específica:
Brindar un buen servicio y atención al cliente, de forma inmediata, 
contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades.
FUNCIONES:
*Realizar las actividades de acuerdo a la planificación prevista.
*Presentar el infomre de actividades realizadas.
*Receptar pedidos brindando la mejor asistencia e información a cerca del producto al cliente
*Receptar los pedidos o quejas de los clientes.
*Coordinar las actividades que se realizan con el personal encargado.
*Dirigir, programar y controlar los requerimientos de materiales y suministros.
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Tabla N°126: Hoja de funciones y responsabilidades: Contador general 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
*Elabora informes contables o de otro tipo solicitados por la Administración.
*Elaborar contratos de trabajo, nómina y todo aquello que ordene la legislación laboral.
*Dirigir, coordinar y supervisar el movimiento contable de la Empresa.
*Dirigir, coordinar y supervisar caja chica.
*Dirigir, coordinar y supervisar la compra de uniformes e implementos de trabajo.
*Dirigir, organizar y controlar la capacitación y adiestramiento del personal
Especificidad de la experiencia: Elaboración de Estados Financieros.
Pensamiento crítico
Responsabilidad y ética
Honradez y confiabilidad.
Habilidad analítica
Manejo de personal
Dominio de la profesión
Áreas de conocimiento:
Contabilidad y auditoría, presupuesto,tributación, contablidad general y 
de costos.
Idioma: Español
4 años en cargos similaresTipo de experiencia:
REQUISITOS MÍNIMOS
Nivel de instrucción: Superior
Título requerido: Contabilidad y Auditoría
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Contador General
Supervisa: Asistente contable
Formación:
Experiencia:
Habilidades especiales:
*Mantener al día las obligaciones patronales, vencimiento de obligaciones bancarias, financieras, tributarias, 
liquidaciones.
Reporta: Administrador y Gerente General
Responsabilidad específica: Velar por el buen funcionamiento contable y financiero de la Empresa.
FUNCIONES:
*Presenta informes sobre los estados de cartera en fechas determinadas.
*Elabora y dirige el inventario.
*Elabora el informe financiero anual y demás informes que le sean solicitados.
*Presenta balances con sus anexos a la revisoría fiscal y administración.
*Velar por la debida recolección de la cartera así como también los ingresos y egresos de la Empresa.
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Tabla N°127: Hoja de funciones y responsabilidades: Asistente Contable 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
*Elabora, digita y procesa el movimiento contable de la Empresa para entrega de balances.
Formación:
Experiencia:
Habilidades especiales:
Especificidad de la experiencia: Asistente de contabilidad, elaboración de libros contables.
Trabajo en equipo y bajo presión.
Habilidad analítica
Trabajo y puntualidad
Responsabilidad y ética
Honradez y confiabilidad
Destreza matemática
Constancia y orden
Áreas de conocimiento: Contabilidad general, impuestos
Idioma: Español
Tipo de experiencia: 1 o 2 años en cargos similares.
REQUISITOS MÍNIMOS
Nivel de instrucción: Universitario
Título requerido: Bachiller en contabilidad
Reporta: Contador General
Responsabilidad específica: Llevar el registro contable de la Empresa con responsabilidad y ética.
FUNCIONES:
*Registro en libros oficiales.
*Elabora el movimiento contable mensual.
*Codifica las comprobante de contabilidad.
*Elabora, digita y procesa la facturación respectiva.
*Archiva documentos, registros, facturas, informes.
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Asistente contable
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Tabla N°128: Hoja de funciones y responsabilidades: Faenador 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Coordinar las actividades a realizarse creando un agradable ambiente laboral.
*Receptar la orden de faenamiento respectiva.
*Clasificar a los animales adecuados y preparar el reposo de los mismos.
Formación:
Experiencia:
Habilidades especiales:
Buena disposición para trabajar.
Trabajo en equipo
Disponibilidad de tiempo
Tipo de experiencia: 3 años en cargos similares
Áreas de conocimiento:
Faenamiento animal, actividades de hacienda y manutencion de 
animales.
Idioma: Español
REQUISITOS MÍNIMOS
Nivel de instrucción: Básico
Reporta: Jefe de manutención y faenamiento
Responsabilidad específica:
Cumplir con las actividades de forma adecuada asegurando el éxtio de 
las mismas.
FUNCIONES:
*Realizar la limpieza oportuna del lugar de trabajo antes y después del faenamiento.
*Realizar el faenamiento de animales en el tiempo oportuno, de acuerdo a la orden que ha sido emitida.
*Clasificar o eliminar los desechos resultantes del faenamiento.
*Velar por el buen mantenimiento de las instalaciones y herramientas de trabajo que se encuentren bajo su 
responsabilidad.
*Presentar informes de las órdenes de faenamiento y sobre las actividades realizadas.
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Faenador
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Tabla N°129: Hoja de funciones y responsabilidades: Despachador 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Recepta  pedidos solicitados por los clientes.
*Prepara el producto de acuerdo al pedido del cliente.
Puntualidad y compromiso
Honestidad 
Especificidad de la experiencia: Manipulación de alimentos
Trabajo en equipo
Destreza manual
Habilidades especiales:
Áreas de conocimiento: Gastronomía, atención al cliente
Idioma: Español
Tipo de experiencia: 1 año en cargo similares
Experiencia:
REQUISITOS MINIMOS
Nivel de instrucción: Universitario
Título requerido: En gastronomía y alimentos.
Formación:
*Empaca y etiqueta el producto.
*Elabora órdenes de despacho del producto.
*Distribución y entrega del producto en los lugares corespondientes.
Reporta: Jefe de ventas
Responsabilidad específica: Preparación y distribución adecuada del producto
FUNCIONES:
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Despachador
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Tabla N°130: Hoja de funciones y responsabilidades: Bodeguero 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Recibir los canales que llegan al congelador
*Inspeccionar el estado del canal
*Ingresar los canales en los frigoríficos.
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Bodeguero
Reporta: Jefe de ventas
Responsabilidad específica: Cumplir con las actividades asignadas de forma inmediata.
FUNCIONES:
*Velar por la limpieza absoluta del cuarto frío y las herramientas de trabajo
REQUISITOS MINIMOS
Formación:
Nivel de instrucción: Básica
Habilidades especiales:
Título requerido: Bachiller 
Áreas de conocimiento: Ingresos a bodega , registros
Idioma: Español
*Elaborar nota de ingreso de canales.
*Contar con el material de trabajo necesario.
*Actualizar el estado de  las existencias semanalmente.
Compromiso
Honestidad
Limpieza
Experiencia:
Tipo de experiencia: 1 año en cargos similares
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Tabla N°131: Hoja de funciones y responsabilidades: Pastor 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Velar por la seguridad  y manejo de los animales.
*Alimenta y recoge el rebaño.
CULTEX S.A.
 Reina Victoria N25-33 y Av. Colón
Hoja de funciones y responsabilidades
Cargo: Pastor
*Reporta actividades a su inmediato superior.
REQUISITOS MINIMOS
Reporta: Jefe de manutención y operaciones de campo
Responsabilidad específica: Manejo adecuado de los animales.
FUNCIONES:
*Brinda ayuda especial al veterinario.
Formación:
Nivel de instrucción: Básica
Áreas de conocimiento: Manejo de ovejería y manutención 
Idioma: Español
Experiencia:
Tipo de experiencia: 2 años en cargos similares
Honestidad
Habilidades especiales:
Trabajo en equipo
Destreza física
Compromiso
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6.8 Indicadores de gestión 
 
Se utilizarán para determinar el éxito de la Empresa, se evaluará el desempeño y resultado de las actividades 
realizadas por la Empresa CULTEX S.A. 
Los tipos de indicadores a utilizar son los siguientes: 
 
Eficiencia.-producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles. Consiste entre la capacidad 
utilizada y la disponibilidad. 
“La producción máxima de productos en base a una determinada cantidad de insumos o la utilización mínima de 
recursos para la cantidad y la calidad requeridas del servicio prestado”. www.regionjunin.gob.pe 
 
Eficacia.-el nivel de logros de los requerimientos u objetivos. Consiste entre la producción real y esperada. 
“Lograr que la Empresa cumpla las demandas de los clientes y lograr que un programa o actividad logre sus 
objetivos o metas”.  
 
 
Productividad.-Busca la mejora constante de lo ya existente. Evalúa la capacidad de producción y a la vez el 
grado en se aprovechan los recursos utilizados. Consiste entre los valores reales de la producción y los esperados. 
“Es el grado de la utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental”.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60
www.regionjunin.gob.pe 
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Tabla N°132: Indicador de gestión propuesto 
 
Elaborado por: Autora 
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CAPITULO VII 
7.1CONCLUSIONES 
 
*El desarrollo de la presente tesis se ha logrado con el objetivo de presentar una propuesta de mejoramiento de 
procesos para la Empresa CULTEX S.A.la cual permitirá alcanzar objetivos y metas  utilizando los recursos de 
manera más eficiente y eficaz, mejorando su funcionamiento e imagen. 
 
*La Empresa CULTEX S.A. es una organización con fines de lucro, que amplió su actividad comercial en el año 
2006 dedicándose a la producción, comercialización y venta de carne de cordero, satisfaciendo las necesidades 
alimenticias de sus clientes, abasteciendo a restaurantes y hoteles, como también a otras personas que gusten del 
producto en la ciudad de Quito, presentando una mejor alternativa de compra en el mercado. 
 
*La Empresa CULTEX S.A. no cuenta con un plan estratégico es decir que no posee misión, visión y  tampoco el 
organigrama respectivo en donde se refleje un crecimiento de la misma. 
 
*El diagrama causa-efecto determinó de manera general algunos de los defectos en los procesos realizados, los 
cuales se originan por: una  falta de gestión por procesos, falta de conocimiento de técnicas de administración, 
falta de control de las actividades, poca asignación de fondos para la gestión de ventas, falta de coordinación de 
las actividades, falta del personal adecuado para realizar las funciones, falta de capacitación para el personal, 
dando como efecto disminución de ingresos, reclamos de clientes y ausencia de gestión por procesos. 
 
*El análisis situacional nos permite conocer la condición real de la Empresa, es decir  el macroambiente en donde 
se encuentran las fuerzas externas que rodean la Organización y el microambiente en donde se analizan aspectos 
que están más ligados a la Empresa. 
 
*Dentro del análisis del mercado se puede decir que la Empresa tiene una gran ventaja a su favor, que es la que se 
refiere a la calidad del producto en cuanto a su sabor y textura, permitiéndole tener más aceptación pese al 
número reducido de clientes que existen hasta el momento. 
 
*La aplicación de la hoja de trabajo FODA, ha permitido determinar las estrategias tomando en cuenta las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más fuertes y con la Matriz de Aprovechabilidad se definen 
oportunidades y fortalezas. 
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*El desarrollo del direccionamiento estratégico propuesto de la Empresa permite tener una orientación más clara 
de las actividades que se deben desarrollar ya sea en el corto, mediano y largo plazo, utilizando algunas 
herramientas administrativas. 
 
*El desarrollo de la Matriz axiológica define los principios y valores con que la Empresa trabaja, por lo que se 
puede contar con un personal muy valioso y más eficiente en sus acciones. 
 
*La Empresa CULTEX S.A. no cuenta con una dirección estratégica, es decir que carece de misión, visión, 
objetivos, políticas y estrategias que puedan servir para el desarrollo de la misma. 
 
*El levantamiento y análisis de procesos de la Empresa permite tener un punto de partida en donde se aprecia que 
esta se ha creado para llevar a cabo ciertos propósitos u objetivos perdurables, mediante la ejecución de una 
secuencia de actividades. Es decir que un proceso es una secuencia de actividades las cuales de manera 
coordinada dan como resultado un producto o servicio con valor agregado para alcanzar un beneficio. 
 
*El levantamiento y análisis de procesos  realizado en la Empresa CULTEX S.A. permite conocer los procesos 
más importantes con el fin de detectar los principales problemas y dificultades que tienen cada uno de ellos, 
estableciendo eficiencias, costos, tiempos, frecuencia y volumen. 
 
*El levantamiento de procesos de la Empresa CULTEX S.A. han permitido definir la Cadena de Valor en la cual 
se determinan la entradas principales como son las necesidades, procesos, normativa y tecnología con la cual se 
trabaja y las salidas que en este caso son la satisfacción de necesidades, lo que será representado en el diagrama 
IDEF-O. 
 
*El levantamiento de procesos presenta las actividades, novedades y problemas a la hora de desarrollarse, se 
determina además el costo de realizar este proceso y el tiempo que se utiliza, se calcula la eficiencia en tiempo y 
en costo, la frecuencia, el volumen y el responsable, lo cual ayuda a determinar mediante su análisis qué 
actividades son necesarias y cuáles no. 
*La utilización de herramientas como la Caracterización de Procesos, la Flujodiagramación Mejorada, Hoja de 
Mejoramiento y la Matriz de Análisis Comparativo, permiten detallar la propuesta de Mejoramiento de Procesos 
y mostrar de manera ilustrativa sus cambios. 
 
*En la Hoja de Mejoramiento se demuestra en forma resumida cada uno de los procesos analizados con sus 
defectos y estrategias de mejoramiento, un resumen de tiempos, costos, eficiencias y frecuencias actuales 
propuestos y su diferencia para poder determinar el beneficio esperado anual tanto en tiempo como en costo. 
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*Se realiza una propuesta de documentos y registros a ser utilizados para un mejor desarrollo y respaldo de los 
procesos realizados. 
 
*El mejoramiento de procesos permite realizar una propuesta organizacional por procesos, en la cual se desarrolla 
una nueva y mejorada Cadena Valor en base al proceso administrativo en el cual se apoyan para definir los 
factores de éxito e indicadores de gestión. 
 
*Se determina un Organigrama tanto estructural como posicional y de esta manera se logra definir el manual de 
funciones y responsabilidades por cargo que es indispensable para la Empresa. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
*Aplicar una planificación estratégica que permita definir la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias, 
acordes a un mercado más competitivo, que permita alcanzar y evaluar el cumplimiento de objetivos a corto y 
mediano plazo. 
 
*Es necesario trabajar con gente más comprometida con su labor, para lo cual se recomienda mantener una mejor 
comunicación con los empleados, que permita empaparlos de la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias 
con las cuales y para las cuales desarrollarán su trabajo, así también será de vital importancia mantener a los 
trabajadores al tanto de los acontecimientos grandes o pequeños por los cuales atraviesa la Empresa. 
 
*Este trabajo ha determinado los problemas desde la Empresa desde su raíz, con la utilización de la herramienta 
del Diagrama Causa-Efecto, la cual determina el problema general, ya que se puede identificar sus orígenes en 
cada departamento o proceso dependiendo del caso. Se recomienda su aplicación. 
 
*Es importante realizar un análisis o investigación de mercado por lo menos cada dos años para poder actualizar y 
definir la posición actual en el mercado de la Empresa. 
 
*Es importante documentar los procesos establecidos en la Empresa, ya que su aplicación servirá para el mejor 
desempeño de las funciones y optimización de los recursos, permitiendo el desarrollo de actividades más 
ordenadas y sistemáticas. 
 
*Se propone el uso de herramientas publicitarias que ayuden a mejorar la imagen de la Empresa y la promoción 
de la marca, con el fin de dar a conocer el producto a la población actual que se encuentra en crecimiento. 
 
*Se propone dar herramientas de  capacitación al personal de ventas de la Empresa, en donde se pueda enseñar 
técnicas correctas de atención y servicio al cliente, lo cual ayudará a mejorar la imagen de la Organización. 
 
*Es importante contar con una capacitación para los trabajadores, manteniéndolos de esta forma motivados y 
actualizados en cuanto a nuevos conocimientos y herramientas aplicables a su trabajo. 
 
*Es necesario realizar un análisis FODA periódico para determinar estrategias que ayuden a incrementar la 
competitividad, enfrentar de mejor forma las amenazas y reducir las debilidades. 
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*Es recomendable realizar una selección correcta de personal, acorde a las necesidades de cada una de las áreas, 
para de esta manera elegir trabajadores adecuados que aporten con la consecución de objetivos  y misión de la 
Empresa. 
 
 
*Es necesario realizar un levantamiento de procesos el cual se caracterice por ser flexible, de fácil análisis y 
reconocimientos de actividades, de esta manera aplicar la herramienta diagrama IDEF-O y darlo a conocer en 
toda la Empresa para que cada trabajador se identifique con su aporte al cumplimiento de metas y objetivos. 
 
*Es necesario utilizar herramientas como la Caracterización de Procesos, la Flujodiagramación y la Hoja de 
Mejoramiento lo cual permitirá desarrollar cada uno de los procesos acordes a sus exigencias y representarlos de 
forma una forma fácil de entender. 
 
*Se recomienda el uso de la Hoja de Mejoramiento, en la cual se detallan las acciones propuestas para ser 
tomadas en cuenta optimizando el tiempo y recursos en cada proceso. 
 
*Se recomienda la aplicación de los organigramas propuestos, los cuales permitirán llevar una organización mejor 
planificada, será importante difundir esta información en la Empresa para que los trabadores se sientan 
identificados y responsables de sus funciones. 
 
*Con la disminución de costos obtenida del mejoramiento de procesos, se podrá invertir en otras actividades 
dedicadas al mejoramiento de la Empresa, para dar lugar al correcto desenvolvimiento de las funciones de los 
trabajadores. 
 
*También se recomienda renovar el sistema de cómputo, ya que el actual se encuentra con varias fallas y no 
permite la introducción y el procesamiento confiable de datos de la Empresa. 
 
 
*Los procesos deberán ejecutarse de manera consecutiva, sin demoras ni interrupciones, cada trabajador deberá 
estar perfectamente enterado de sus funciones, lo que permitirá realizar las actividades de manera conjunta e ir 
avanzando de tal forma en el crecimiento, desarrollo y efectividad de la Empresa. 
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ANEXOS 
 
Anexo N°1: Logotipo de la Empresa propuesto 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
  
Anexo N° 2: Cortes carne de cordero 
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Anexo N°3:Factores integrantes de la muestra 
 
Factores integrantes Año 2012 Porcentajes 
Trabajadores 15 48% 
Clientes 12 39% 
Proveedores 4 13% 
Total 31 100% 
 
 
 
 
 
Representación  gráfico 
 
En el gráfico se puede observar la constitución de la muestra por cada uno de los factores integrantes ,lo 
cual representa un porcentaje que ha sido tomado para la investigación  correspondiente. 
